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To Dr# B aro ld  T aa eh e r, A & sistajat TrotoBaov o t  8o e l#  
ologjr a t  th #  V o lv e ra l ty  o f  M ontana, f o r  h i  a azieouraging 
a s s is ta n o o  and a o n a ta n t  guidanoa#
Vo Mrs# M e  l i n e  7* C la rk , Law L ib r a r ia n  a t  t h e  lft>nt« 
ana  S ta te  C a p i to l ,  who a id e d  in  l e g a l  i n t e r p r e t a t i o n  and 
o rg a n iz a t io n  o f  d a ta #
To th e  many S ta t e  em ployee# who g e n e ro u s ly  gave tim e 
and th o u g h t d u r in g  in te rr ie w # #
$0 th e  s e v e ra l  S ta t e  em ployees who so k in d ly  a s s i s t e d  
th ro u g h  eorrespondenoe#
To M rs. f lo y d  K eys, C le rk  o f  C ourt o f  Wibaux C ounty , 
f o r  th e  u se  o f  books and f o r  a i d  i n  I n te r p r e ta t io n #
To Mrs* S s th e r  W# Bhghey, I n s t r u o t o r  a t  th e  H elena 
B u sin ess  C o lle g e , f o r  e o u n s e l i n  e d i t in g  and m eehan iea l 
se t*up#
To Mr* W illiam  G ile s  C am pbell, a u th o r  o f  th e  ^fovm 
Book f o r  T h e s is  W riting,** f o r  p ro v id in g  a  muoh needed,^ p rae«  
t i e a l  g u id e  w hieh gave aasu ran o e  to  a  f r e q u e n t ly  p u zz led  
s tu d e n t#
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T m  H4TUEJS m >  m m m sE o f  f m  B t m t
I* jm nm m n  of ras m m
T hl# 1# ft d lT fto to ry  o f  th #  pah 11# sour### o f  re o e a ro h  
Aatft i n  th #  a tf t t#  o f f l# # #  o f  Montana»
n # m m  for mm m m
Many S ta t#  o f f l# # #  har#  f l l o d  â a ta  o f  n n lim lto d  v a in #  
t o  re e e a ro h  s tu d o n ts*  Th# Board o f  m q n a llra t lo n  ha# d e ta i le d  
In fo rm a tio n  r o l a t l v #  to  ta x a t io n  In  M ontana. Th# Commission» 
# r  o f  A g r le n ltu r#  has d a ta  o o n o sm ln g  farm  produo# « m arh«t» 
In g  a s s o o la t lo n s *  g r a in  In s p o o tlo n , « s ig h ts  and m easures^ and 
la n d  f o r  o o lo n ls a t lo n .  The A tto rn ey  C e n e ra l has In fo rm a tio n  
r e l a t i v e  t o  g e n e ra l  w e lfa re»  unemployment, f e d e r a l  r e l i e f ,  
o rlm e r e p o r t s ,  and o o u r t  o p in io n s  on l e g i s l a t i o n  r e l a t i n g  to  
h o u s in g  e o n s tru e t lo n  u n d er th e  T e d e ra l B ousing Aot* Baoh 
S ta te  agenoy , a s  i s  shown I n  th e  fo llo w in g  s tu d y , h a s  d a ta  o f  
p o t e n t i a l  v a lu e  f o r  r e s e a r e h .
l i t t l e  o f  t h i s  d a ta  f i l e d  i n  S ta t#  o f f  lo s s  h a s  been  
u t i l i s e d  beoause o n ly  th ro u g h  muoh d l f f l o u l t y  oan i t s  ohar»  
a s t e r  and lo o a t io n  be  d e te rm in e d . T here  h as  b een  no oonven* 
l e n t  medium book, p am p h le t, o f f l o l a l ,  o r  departm en t »» 
th ro u g h  w hloh th e  p u b lie  so u ro e s  o f  r e s e a rc h  d a ta  i n  th e  
S ta t e  can  be o b ta in e d .
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III . sœ  WA7 ur wm.cn tbxs sm>7 m n ix s  xhs heed
■
The i n t e n t  o f  t h l #  etuAy 1# to  p ro ir l ie  a  eom plete  $ ae#  ̂
eo ra tO i and  u e a b le  d iy e e to x y  o f  th e  p u b l ie  eouree#  o f  r e s e a r e h  
d a ta  In  th e  S ta te  o f  f le e #  o f  Montana*
I t  1# hoped tte tt  t h i s  s tu d y  #111 (1 ) make mueh T a lu ah le  
r e s e a r e h  d a ta  more e a s i l y  a v a i la b le  to  s tu d e n t s  $ (g) a id  s tn *  
d e n ts  to  a v o id  eo m p llln g  d a ta  # h le h  h as  a l r e a d y  been  assem bled 
i n  a  S ta te  o f  f l e e ;  (S i h e lp  s tu d e n ts  to  a v a i l  th e m se lv es  o f  
th e  m ost d a ta  p o s s ib le  re g a rd in g  to p le s  s tu d ie d ;  (4) su g g e s t 
new and  v a lu a b le  to p le s  f o r  I n v e s t ig a t io n  and  r e s e a r e h ;  (S) 
e l im in a te  r e q u e s ts  f o r  d a ta  from  o f f i e i a l s  who ean  n o t log*  
i e a l l y  be e z p e o te d  t o  have i t ,  th u s  sav in g  tim e o f  o f f i e e  
w orkers and  s tu d e n ts ,
IT* THB mrmx) or m w r
A l i s t  o f  S ta te  o f f l e e s  and a g e n e ie s  was o b ta in e d  by  
sean n in g  t h e  C o n s t i tu t io n  o f  M ontana, th e  H sTleed Codes o f  
Montana 1935, and th e  l e g i s l a t i v e  S e s s io n  la w s o f  1937 and 
1939 .
An o u t l in e  o f  th e  d a ta  f i l e d  In  eaoh  o f f i e e  o r  ageney 
a s  r e q u ir e d  o r  su g g es ted  by law  was p ro o u red  from  th e  same 
s o u ro e s . The l i s t  o f  d a ta  frcm eaoh  o f f i e e  was p re se n te d  to  
some member o f  th e  r e s p e e t iv e  o f f i e e  s t a f f  by in te rv ie w s  o r  
by eo rrespondenoe*  The pu rp o se  o f  th e  in te rv ie w  o r  o o rre s*  
pondenoe was to  g a in  a d d i t io n a l  in fo rm a tio n . Improve
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in to rp iM ita tlo ttf  r e s t a t e  vhen d e s i r a b le ^  and to  make g e n e ra l  
e o r r e e t lo n s .  The l i s t e d  d a ta  was e o r r e e te d  and re w r i t te n *
A to p l e a l  Index  o f  d a ta  f i l e d  I n  t h e  S ta t e  ag e n e ie s  was th e n  
eom plled#
Y . THS HJRK>SK OF TEK STUDY
The aim  o f  t h i s  s tu d y  I s  to  p ro v id e  f o r  re s e a re h  s to «  
d e n ts  a  p r a e t l e a l ,  eom plete d l r e o to r y  o f  th e  p u b lie  so u re e s  
o f  r e s e a re h  d a ta  In  th e  S ta te  o f f l e e s  o f  Montana# At a l l  
t im e s  t h i s  aim  was t o  g u id e  In  th e  l i s t i n g  and a r ra n g in g  o f  
d a ta  I In  th e  eo m p llln g  o f  th e  Index* and  I n  th e  g roup ing  o f  
th e  S ta t e  a g e n e ie s  a s  so u ro es  o f  r e s e a r e h  d a ta#
TI# DKFIHITIOjr Am) ÏÏXPUKAT1DE OF TEKM3 AHD AKfflOTTlATlOKS
S ta te  A geneies in e lu d e  a l l  o f f le e s *  eom m lsslons, b o a rd s  * 
b u reau s  I and  a g e n e ie s  t h a t  have b een  e s ta b l is h e d  by  th e  Con* 
s t i t u t l o n  o f  Montana o r  by th e  l e s l g l a t i v e  Assembly o f  Montana# 
S ta t e  I n s t i t u t i o n  r e f e r s  t o  an  e d u o a tlo n a l*  a  e o r r e e t#  
Ive» o r  e u s to d la l  i n s t i t u t i o n  e r e a te d  by S ta te  law* and  w h o lly  
o r  p a r t i a l l y  su p p o rte d  by l e g l s l a t f v e  a p p ro p r ia t io n s #
C o n s t i tu t io n  r e f e r s  t o  th e  C o n s t i tu t io n  o f  th e  S ta te  o f  
Mbntana# H eferen o es a r e  made to  th e  C o n s t i tu t io n  by a  Roman 
num eral* I n d io a t in g  t h e  A r t i e l e  number* and  a n  A rab le  num eral*
I n d le a t in g  th e  S e e tlo n  number# ( e .g ,  XX7 SeeJLmeans A r t i e l e  
Z If*  S e e t lo n  I  o f  th e  C o n s t i tu t io n  o f  M ontana.)
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r e f e r  to  th e  le g ls X e t l r e  eeeelom  Xawe o t  X937 o r  
1939# (e .g #  la n e  1937 Oh# 67 meeme C hap ter 67 o f  th e  e e e e lo a
law a p assed  by  th e  Montana l e g i e l a t i v e  Assembly o f  192*9. )
9Phe d a te  o f  th e  l e g i s l a t i v e  s e s s io n  l a v s  I s  a lw ays 
d e s ig n a te d #  These law s were p assed  by le g ls X a to re s  w hleh 
m et a f t e r  th e  l a t e s t  e o d l f l e a t l o n  o f  th e  Montana law s was 
eorapleted  In  1935#
S ee ,  r e f e r s  to  a  S e e tlo n  o f  th e  R ev ised  Codes o f  Mont» 
ana 1938, The r e f e r e n e e  I s  to  a  S e e tlo n  o f  th e  p o l i t i s a i  
eodes u n le s s  o th e rw ise  d e s ig n a te d #  ( e .g .  See#. 305 i s  th e  
S e e tlo n  305 o f  t h e  p o l i t i s a i  eode o f  th e  R ev ised  Codes o f  
Montana 1935#)
E s tb . r e f e r s  t o  th e  d a te  an  agenoy was e s ta b l is h e d  by 
p re s e n t  a e t lv e  law# An ageney may have e x i s te d  b e fo re  I t  was 
d e f i n i t e l y  e s ta b l i s h e d  by a e t lv e  law# o r  I t  may have e x is te d  
i n  a  d i f f e r e n t  form  a t  some o th e r  tim e#
V n .  PROBLEMS CpjOrRONTED IB  THE-STOCT
i.
A rrangem ent Of D epartm ents In  D lre e to rv .  The g e n e ra l  
p la n  o f  arrangem en t o f  th e  d lr e e to x y  I s  t o  g iv e  th e  m ain head» 
In g  o f  a  departm en t o r  o f f i e e  and  t o  p la e e  s u b d iv is io n s  u n d er 
t h a t  head ing#  The l n t e r » r e l a t l o n s h lp  o f  some departm ents# th e  
d iv i s io n s  w ith in  e e r t a l n  departm en ts#  th e  o v e rla p p in g  o f  d u t i e s  
betw een d ep artm en ts#  th e  la o k  o f  l e g a l  r e l a t i o n s h ip  betw een 
d ep a rtm e n ts  o a r in g  f o r  th e  same ty p e  o f  work# made some a r b l»  
t r a r y  n o tio n  i n  arrangem en t n e o e ssa x y .
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Conflpinfg t h e  S ta d y * Aa a t te m p t v ae  made to  h a re  a  
lo & le a l eo p fo rm lty  i n  tJbie l i a t l n g  o f  t h e  ag en e lee*  S very  
agenoy e r e a te d  by th e  C o a e t l tu t io a  o r  by  law  warn l i s t e d *  C ar- 
t a i n  o a s to d ia l  and e d a e a t lo m l  i n s t i t u t i o n s  were e r e a te d  by 
law* The S ta te  o f f i e e  t o  w hloh eaoh o f  th e s e  i n s t i t u t i o n s  
r e p o r t  was g iv e n  re e o g n it io n *  The d a ta  w ith in  th e  i n s t i t u a  
t i e n s  th em se lv es  was n o t l i s t e d #  The im p o s s ib i l i ty  o f  a  
s tu d y  o f  t h i s  type#  in o lu d in g  a l l  t h e  d a ta  i n  a l l  S ta te  in *  
s t i t u t i o n s ,  i s  e v id e n t .
T here a r e  th r e e  i r r e g u l a r i t i e s  re g a rd in g  th e  above#
A tre a tm e n t was made o f  th e  Sohool o f  F o re s try #  w hich i s  a  
d é p a r a n t  o f  th e  Montana S ta te  IX niverslty#  M isso u la ; th e  
B ureau o f  M ines and  Geology# w hich i s  a  d epartm en t o f  th e  
Sohool o f  Mines# B u tte ;  and  th e  A g r ic u l tu r a l  E xperim ent Sta#^ 
tiom# w hich i s  a  d ep a rtm en t o f  th e  Montana S ta t e  C o lle g e # 
Boseman# Each o f  th e s e  D epartm ents i s  g iv e n  s p e c ia l  c o n s id e r*  
a t io n  in  Montana Law; each  c o n ta in s  a  v a s t  amount o f  d a ta  
ex tre m e ly  p e r t in e n t  to  Montana in d u s t r y ;  and each  h a s  d a ta  o f  
w hich ev e ry  r e s e a r c h  s tu d e n t  sh o u ld  be con sc io u s*  F o r p rac*  
t i c a l  re a w n s#  th e  in c lu s io n  o f  th e s e  s p e c ia l  d ep a rtm en ts  i n  
th e  l i s t i n g  o f  S ta t e  a g e n c ie s  seems j u s t i f i e d .
D ata Su0 ?es ted  by law  and D ata A c tu a lly  on P i l e * A l i s t  
o f  d a ta  f o r  each  agenoy a s  r e q u ir e d  o r  su g g ested  by law  was 
com piled* A c tu a l d a ta  on f i l e  was o f te n  d i f f e r e n t  from  t h a t  
su g g e s te d  by law* F o r example# i n  l i s t i n g  th e  a c tu a l  d a ta  o f
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%h» s t a t e  S l e e t r l t i e a t l o i i  A u th o r ity  and  th e  S ta te  ^ la m ila g  
Board* Mr# B« f#  K e l ly  eo m p le te ly  r e r i e e d  th e  d a ta  M e te d  by 
la e # ^
A geneies o f te n  f i l e  d a ta  n h ie h  i s  n o t su g g es ted  by 
law# Tot example# th e  l iy e e to e k  S a n ita ry  Board h a s  a n  in d e x  
f i l e  o f  im p o rta n t m agasine and  new spaper a r t i e l e s  e o n eem in g  
d is e a s e s  o f  an im als#  T h is  i s  n o t  a  l e g a l  req u irem en t#  b u t 
sueh  d a ta  i s  a  l o g l e a l  r e s u l t  o f  th e  work o f  th e  Board
A number o f  a g e n e ie s  w ere e r e a te d  by law  b u t  have no 
d a ta  f i l e d #  The M antana Commiss io n  on In te rg o v e rn m e n ta l Co* 
o p e ra t io n  was e s ta b M sh e d  by th e  law s o f  1937# C h ap te r Be# 
T h is  ageney# a e e o rd in g  t o  Mr* W illiam  Basking# h as  no seo re*  
t a r y  and no d e f i n i t e  o f f ie e *  eorrespondenoe i s  re e e iv e d  by 
any one o f  t h e  members and t h a t  member p a s se s  i t  on to  th e  
member b e s t  a b le  to  answ er i t # ^
A number o f  a g e n e ie s  e s ta b l i s h e d  by t h e  L e g is la t iv e  
Assembly o f  1939 have n o t  been  o rg a n is e d  a s  y e t  and th e r e *  
f o r e  have no d a t a .  I b r  in s ta n e e #  The Montana Armory Board#
"" I ‘"Ini;êryiew# fu n e  19# 1939# w ith  Mr* B# J .  K elly#  
A s s is ta n t  B e e re ta ry  to  W ater C o n se rv a tio n  Board#
Z In te rv ie w #  lu n e  81# 1939, w ith  M iss M arie B irsoh#  
S e e re ta ry  t o  D r. B u t l e r ,  S ta te  V e te r in a ry *
3 In te rv ie w #  lu n e  30# 1939# w ith  Mr* W illiam  B ask in g , 
S ta te  A eoountant#
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e re a te d  t y  C hapter 161 o f  th e  Laws o f  1039, a o c o rd la g  to
K rs . Urn H« T o r h e r t ,  h a s  h e ld  a  p re lim in a ry  m e e tin g , h u t
4
**nothing d e f i n i t e  h as been done abou t I t . *
The above exam ples show s e v e ra l  ty p e s  o f d i f f e r e n e e s  
betw een th e  l e g a l  s p e e l f i e a t io n s  f o r  d a ta  f i l e d  and th e  ae* 
t u a l  d a ta  f i l e d ,  Beoause t h i s  i s  a l i s t i n g  o f  a c tu a l  d a ta  on 
f i l e ,  no d a ta  was l i s t e d  f o r  an agenoy u n le s s  i t  was a c tu a l ly  
on f i l e .
A ddress o f  C e n tra l O ffic e  o f  Agency, Most S ta te  
a g e n c ie s , such a s  th e  A tto rn ey  G e n e ra l, th e  A u d ito r , th e  
S ta te  Board o f  E q u a l iz a t io n , and th e  f i s h  and Game Commis^ 
s io n ,  have perm anent a d d re s se s  r e g a r d le s s  o f  changes in  p e r ­
so n n e l w ith in  th e  a g e n c ie s , C e r ta in  a g e n c ie s , such a s  th e  
A b strac to rs*  Ixam lng B oard , th e  S ta te  Board o f  Pharm acy, and 
th e  S c ience  Commission o f  M ontana, a r e  in  s e s s io n  o n ly  a t  s e t  
tim es  and th e  a d d re ss  o f  th e  s e c r e ta r y  o f  t h i s  type  o f  agency
may change w ith  a change in  p e r s o n n e l ,  f o r  such  a g e n c ie s  th e
*
ad d re ss  o f  th e  p r e s e n t  s e c r e ta r y  was g iven  a s  th e  lo c a t io n .
4 In te rv ie w , June 13 , 1939, w ith  M rs, M, H, T o rb e r t ,  Score, 
t a r y  t o  B r ig a d ie r  G en e ra l, John W, Mahan, a d ju ta n t  G eneral
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1 , A odountant and Budget O f f ie e  
B# A d ju ta n t G en era l
0# A g r ie u l tu r a l  C o n s e r ra tlo n  Boards Montana
4# A g r ie u l tu r a l  Ix p e rl& e n t S ta t io n
A« A g r ie u l tu r a l  E xperim ent S ta t io n  
B , G ra in  X napeetlon  l a b o r a to r y ,  Montana
S, Agrleulture, D ép aran t o f
t ,
A* A g r le u l tu r e ,  L ab o r, and Indue t r y ,  O onodeeloner o f  
B* fa rm in g  an d  D a iry in g , D lT ls lo n  o f  
0 ,  farm  S to ra g e  Gommleeloner 
D* G ra in  S ta n d a rd s  an d  M ark e tin g , D iv is io n  o f
B, B o r t l e u l t u r a l  In s p e e to r
f .  L abor end P u b l l e l ty ,  D iv is io n  o f  
G , H eal E s ta te  D iv is io n
d. Armory Board $ Montana
y# A th le t le  Oomals e lo n ,  S ta te
8 « A tto rn e y  G en era l
9« A u d ito r* s  O f f ie e
• j I - . /  ,
A, A u d ito r , S ta te
B# Z n su ran ee , Com m issioner o f
C , In su ra n e e  Com m ission, S ta te
D , In v estm en t Com m issioner
B , M a rsh a ll, S t a t e  f i r e
10# B lin d , Montana S ta t e  Commission f o r  th e
11# C rim in a l I d e n t l f l e a t l o n  and  I n v e s t ig a t io n
A# B ureau o f  C rim in a l I d e n t i f i c a t i o n  and I n v e s t ig a t io n  
B* P r is o n  B ureau
IB* C u sto d ian  o f  H eoords o f  Grand Army o f  R epub lle
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IS* C a s to a ia n  o f  S ta t e  C a p i to l  
14# S n g ln ee r* »  O f f lo o , S ta te
A. 3Sngiaoar# S ta te
B* C arey la n d  A et B oard , S e e re ta ry  o f
15* Z n to s to lo g le t, S ta t e
16# Bhtom ology, ISbntana S ta te  Board o f
17# B ^ u a llz a t lo n , S ta te  3toard o f
IS# S o g e n le s , S ta te  Board o f
19# Xxsm iner*s O f f ie e ,  S ta te
A# Exam iner, S ta te
B* A gent, G enera l l i q u id a t in g
0* B anks, S u p e r in te n d e n t o f
BO* K zam iners, O f f ie e  o f  B oard o f
‘
A# S xam iners, Board o f  
B* b u rn ish in g  B oard , S ta te
C# In sa n e  and  I n e b r i a t e s ,  S ta te  B oardof Com m issioners 
f o r  th e  
B« P a rd o n s , Board o f  
S« P r is o n  C o m ls s lo n e r s ,  Board o f  S ta te
B l* Exam ining B oards^
A* A b s tra e to ra *  Board o f  Exam iners 
B# A oeountanoy, Board o f  Exam iners f o r  
0* A ro h l te o tu ra l  E xam iners, Board o f  
D# B arb er E xam iners, Board o f
E* Beauty C u l t u r l s t s ,  Montana S ta te  Exam ining Board o f
P* C hiropody lie d io a l  E xam iners. S ta te  Board o f
0« C h lro p ra e tlo  E xam iners, S ta te  Board o f
H« D en ta l E xam iners , S ta t e  B aard o f
X* M edloal E xam iners, Board o f
X# B u rs e s , Board o f  Exam iners f o r
K« O ptom etry , Montana S ta te  Board o f  Exam iners In
1 ,  O s té o p a th ie  E xam iners, S t a t e  Board o f
1 S ta te  Board o f  E d u o a tlo n a l Exam iners l a  l i s t e d  
u n d er D epartm ent o f  P u b lie  I n s t r u e t lo n #
f,
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If* Pliamtaoyi iibntam  S tate Board o f
ir« Bbotograpby^ Board o f  B xaadners f o r
0# T e te r in a r y  M edloal B zam laero , S ta t e  Board o f
SB* 7 io h  and Qamo B opartm ont
A» r if lh  and Gama Gom&lBalon* S ta te  
B# F I oh and Game Warden* S ta te  
G# F lo h e riao »  S a p a r in te n d e n t o f  S ta te
S3* F o rao try *  D lv lo lo n o  o f
A* F o re s t  and  C o n se rv a tio n  B zparlm ant S ta tio n *  Montana 
B* F o r e s te r ,  S ta te
C. F o r e s t r y ,  Montana S ta te  Board o f  
D# B ark Commission, Montana S ta te
B4* G overnor
B5« G rass Commission, Montana
B6« B a l l  Z nsu ranee , S ta t e  B oard o f
S7f H e a lth , D epartm ent o f
A* H e a lth , S ta t e  Board o f  
B .E p id e m io lo g is t ,  S ta te  
Q* Food and Drug D iv is io n  
D* M ate rn a l and C h ild  H e a lth  D iv is io n  
B* H rg le n le  la b o r a to r y ,  S ta te  
F« I n d u s t r i a l  R rg le n e , D iv is io n  o f  
G* V i t a l  S t a t l s t i e s ,  S ta te  B ureau o f  
H* W ater and  Seeage, D iv is io n  o f
S8* Highway Commission, S ta te
B9« Highway B a tro l  B o ard , M sntana
30* I n d u s t r i a l  A o e id en t Board
A# I n d u s t r i a l  A o e id en t Board 
B« S a f e ty ,  B ureau o f
31* In te rg o v e rn m e n ta l C o o p e ra tio n , Montana Commission on
S3* la n d s  and  In v e s tm e ts ,  D epartm ent o f  S ta te  »
A* la n d s  and In v e s tm e n ts , Com m issioner o f  S ta te
B . Lands and In v e s tm e n ts , O o m ls s lo n  o f
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33« L lb ra z y  S x te n s lo n  Comnlamloa# St& ta 
3 4 . I i ib r a ry ,  S ta te
A. M b ra iy *  M e to r i e a l  and BO.aoaXlaiieoua
B. l i b r a r y .  Law
3 3 . Lii^uor C o n tro l B oard , Montana
3 6 . X iTostook D oparW ant
A. L iT ostook  Oommisaion
B* G an ara l Boo o rd e r  o t  Marks and Brands
3 7 . L lv e s to e k  S a n i ta ry  Board
3 8 . m i k  C o n tro l Board
3 9 . M ines and  C eo logy , Montana S ta te  Bureau o t
4 0 . M otor Y e b lo le s . B e g ls t r a r  o t
4 1 . O il  C o n se rv a tio n  Board o t  th e  S ta te  o f  Montana
4 2 . P u b lie  I n s t r u e t l o n ,  D epartm ent o f
A. P u b lie  I n s t r u e t l o n ,  S u p e rin te n d e n t o f
B. E d u c a tio n , S ta t e  Board o f
C . E d u o a tlo n a l E za ia ln e rs , S ta te  Board o f
D. eo rresp o n d en o e  S oh o o l, S u p e rv iso r  o f  S ta te
4 3 . P u b lie  W e lfa re , D epartm ent o f
A. P u b lie  W elfa re , S ta te  Board o f
B , P u b lie  W e lfa re , S ta t e  A d m in is tra to r  o f
4 4 . Pure b a s in g  D epartm en t, S ta te
4 5 . R a ilro a d  Comm ission, D epartm ent o f
A. R a i lro a d  Commission
B . I r r i g a t i o n  Commission
C . P u b lie  S e r r io e  Commission
D. T rade Commission
4 6 . S e le n ee  Commission o f  Montana 
47* S e e re ta ry  o f  S ta te
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48# S o i l  O onsorT ation  C o m ltte d #  S ta te  
49# S o ld ie r s  BOms 
50# S t a l l i o n  R e g is t r a t io n  Board 
5 1 . Suprems C o u r t, C ls rk  o f
52* T e a sh s ra * E s tiro m e n t Fund B oard , P u b lia  Sohool 
53# Temperanos Commission, S ta t s
5 4 . t a r t  Book Commission, S ta t s  
55# T re a s o r s r ,  S ta te
5 5 . Bnsmploymsnt Com pensation D epartm ent
1 .  Saploym ent S e r r lc o  D iv is io n  
B« Cnemploymsnt Com pensation D iv is io n
57* T to iv e rs itjr  o f  M ontana, B x eo u tiv s S e e re ta ry  o f  th e
5 8 . V e te ran s^  W elfare  Commission
59* T o o a tio n a l E ehab l l i t a t i o n , B ureau o f
5 0 , W ater C o n se rv a tio n  Board
A* W ater C o n se rv a tio n  Board 
5* B l e e t r i f i e a t i o n  A u th o r i ty ,  S ta te  
0 .  P la n n in g  B oard , S ta te
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M m iQ uvsm x
1
Animale ÿ h a rm fu l v lld «  26 Â 
A p la r le t0« r e p o r te  o f ,  6 A 
B eane, I le e n s e  f o r  s to r a g e  o f ,  5 0 
Board f o r ,  C o n e e r ra tlo n , 3 
C o o p era tiv e  M arketing  A e s o e la tlo n e , 5 A 
D a iry in g , 5 A
D epartm ent o f ,  d iv i s io n s  o f ,  3  A 
D i s t r i c t s  o f ,  3 
B ntom ology, 4 A, 1 3 , Id  
B x h lh l ts  e o n e e m in g , 3 A 
F a i r ,  Montana S t a t e ,  3 F 
F e r t i l i s e r s ,  Com m ercial, 4 A, 3 A 
G en era l In fo rm a tio n  a h o u t , 4 A 
G ra in
A n a ly s ts  o f .  S C
G rades and  t e s t i n g  o f ,  4 B, 5 A, 5 D 
I n s p e c to r s  o f ,  d e c is io n s  and re c o rd s  o f ,  5 D 
M ustard  s e e d , l i c e n s e s  f o r  pu rchase  o f ,  3 D 
Seed h o u ses , l i c e n s e s  f o r ,  5 D 
S to ra g e  o f ,  3 0 ,  6 D
G rass
Commission f o r ,  p ro c e e d in g s  o f ,  S3 
G raz in g  d i s t r i c t s ,  c o o p é ra t iv e ,  23 , 47
B a l l ,  lo s s e s  co v ered  hy in s u ra n c e , 2C
1 jKumfer I s  agency number; l e t t e r  shows d iv is io n  o f  agency,
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h a rm fu l, 4  A, IB , 18
X n stitu to A  f o r ,  5 A
lA n d  (8@e OOmmv&flOKÿ s t a t e  lam d)
M v e s to o k
Aalfflal» harm fu l t o ,  b o a a t le a  f o r ,  17
Board f o r .  S a n i ta r y ,  37
B rands o f ,  36 A« 36 B
D ise a se s  o f ,  37
X s tra y s  o f ,  36 A
H ides o f ,  36 A
In s p e o to r s  o f ,  r e p o r t s  o f ,  36 A 
D roduota o f ,  37 
T re sp a s s in g  b y , 36 A, 37 
T e te r in a r i e s  o f ,  37
IC ilk , r e g u la t io n s  o o n o e rn ln g , 33
P la n  f o r ,  S t a t e ,  3
P o u l t r y ,  5 B, 37 "
P ro d u e ts  o f ,  3 A, 3 B , 3 3£, 37
P u b l ie a t io n s  o f ,  4  A
R o d en ts , h a rm fu l, 16
S t a l l i o n s  and  ja e k s ,  30
S t a t i i t i o s  o o n o e rn in g , 5 A, 3 P
T e t e r i n a r i e s ,  31 0
. I
W arehouses, 3 0 ,  3  D 
W eights and  m e asu re s , 3 D, 30 B 
OONSERTATIOH
A g r ie u l tu r a l ,  3
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GooperatlOA w ith  th #  th ii t« d  S ta t# #  Oov#mm#%t
Ora## Oomml##lo% a a t l v l t l # #  o f .  ES 
O ra»shopp#r ooatroX  oampaiga» IB 
H ig ra tlo n »  mov#m#nt# and» 60 0 
Snow a n r ra y # , 14 A 
S o i l  O on##rvatloa» 48
S l e o t r I f  1 n a t io n ,  #y#t#m# o f ,  60 B
f i s h  an d  f i s h i n g ,  EE A, EE B, EE 0
f o r e s t#  and f o r e s t r y ,  EE A, EE B, EE 0 ,  EE D
Game, EE A, EE B
G ras#
Oommlsslon f o r ,  p rooeod lng#  o f ,  EB 
G raz ing  d l s t r l e t s ,  o o o p e ra tlT # , E6 , 47
la n d s ,  S ta t#
A p p ra is a l o f ,  BE 
A r id , 14 A, 14 B
Oommlsslon f o r ,  p rooeed lng#  o f ,  BE
Crops from , BE
D is p o s i t io n  o f ,  BE
Basem ents and r ig h ts» o f-w a y  o n , BE
H ls to r f  o f ,  BE
In fe # W e n t#  o f ,  BE
L eases  f o r ,  BE
maps and  p l a t s  o f ,  BE
M in e ra ls  o n , 14 A
P a te n ts ,  g r a n t s ,  and  e l e a r  l i s t s  f o r ,  BE
P e rm its  f o r  n s e  o f ,  BE
P urehase  o f ,  BE
B e e e lp ts  from , BE
B o y a l t le s  from , BE
O i l
Board f o r ,  p ro o eed in g s  o f ,  41 
O il  d e a le r s  f o r ,  r e p o r t s  o f ,  41 
p ip e  l i n e s  o f  exude, 45 A 
Produet l o n  o f  o i l  f o r ,  r e p o r t s  o f ,  41
P a rk s , r e c r e a t io n  a r e a s ,  monuments, e t c . ,  EB 0
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S o i l
Oommittéo f o r ,  43 
D lB tr îe ta  f o r ,  4 7 , 48 
P la n 0 f o r ,  48 
R o seareh  o o n o o n tln g , 48
W ater, program  o f ,  4 7 , 60 A
W atarwaya, f a o t s  o o n o ern ln g , 14 A
EDOOATIOH
A r t i e l e ,  b o o k s , o b a r t s ,  maps e o n e e m in g , 48 a
B oard o f  E eoords o f ,  48 B
Board o f  R ep o rts  to
I n s t i t u t i o n a l ,  e u s to d la l ,  42 B, 67 
B n lv e r s l ty ,  u n i t s  o f ,  42 B
B u ild in g s  f o r ,  In s p e e t io n  o f  and p la n s  f o r ,  27 A
Census f o r  p u rpose  o f ,  42 A
C ourses o f  S tudy f o r ,  42 A
D egrees g ra n te d  I n ,  42 B
R ln an ees  o f
B udgets o f ,  42 A 
B xem lnatlon  o f , 19 A, 24
f i r e  p r o te e t lo n  I n ,  42 A
B s a l tb ,  d a ta  e o n e e m in g  p u b lie  ( a ls o  see  H e a ltb ) ,  27 A
I n s t i t u t i o n s  o f
Books f o r ,  l i b r a r y  and t e s t ,  42 A, 64 
G ra d u a te s  o f  e e r t a l n ,  67 
lu n lo r  e o l ie g e s  a s ,  42 A 
P rom otion  s ta n d a rd s  from , 42 6 
P u rch ases  made f o r  c e r t a i n ,  44 
R e g is te r s  o f  e e r t a l n ,  42 A 
R e p o rts  o f  c e r t a i n ,  42 A, 42 B
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Xaivs ao n o am ln s»  48 A 
toM  M b y w y , 34 B
S u p eria ten d ex it o t  PabXl4> a o t s  o f ,  42 A
Toaohors o f , publia aobool .
C a r t i f l o a t a a  o f ,  42 A, 42 0 
B x am iaa tlo aa  f o r ,  48 0 
X n s t l tu ta s  f o r ,  42 A 
B a tlro m a a t tsfaiom  f o r ,  52
Tamparamo#, f a o t s  oouoaralzig , 53
ty n lT o ra lty , u n i t#  o f
BttOgata O f, 57
Employee# o f ,  f a o t#  eo n o em ln g , 57 
G raduate#  o f ,  57
T o o a t io n a l ,  48 A, 59
zxusxiriB a, u a s K S im ,  Aim beg istea tio h
A b # tra e to r ,  21 A 
A eooun tan t, 21 B 
A ro h lte o t# , 21 0 
B arb er and b a rb e r  sh o p , 21 B 
Bean S to ra g e , 5 0 
B eauty  o u l t u r l o t# ,  81 B 
Boxing and s p a r r in g  m atoh, 7 
C h iropody , 81 T 
C h lr o p r a e t lo ,  21 0
C osm etology, sohoo l#  end te a e h e r#  o f ,  21 B 
B e n t ls t#  and  d e n ta l  h y g le n ls t# ,  21 B 
D in ing  e a r # ,  27 0
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2)O9tor0 o f  m o d lo lM , 61 1
Drug m tore# , 61 M
DmDaXfiiors aud u n d e rta k e rs»  67A
Ib cp lo s lro  f a e t o r l e s  and  n ag an in es»  9 X
fa rm  produe a d o a le r  a , S A
fa rm  s to ra g e  p u b lie  warehouaem en, # 6
f i s h  and  gam e, 66 A, 66 B
fo o d  and drugs»  h a n d le rs  and m an u fao tu re rs  of» 67 C
G aso lin e»  m boesale and  r e t a i l »  45 A
Z nsuranee eompany» 9 B
M aehine gun , 47
M otor oluh» 9 B
M otor Club s e r v ic e ,  9 B
M otor d e a le r s »  40
M otor v e h ic le s »  40
M u sica l co m p o sitio n , c o p y r ig h te d , 47
M ustard  seed  g ro w er, 5 D
M urserymen, 5 X
B u rse , 61 #r
O p to m e tr is t ,  61 X
O s te o p a t io s ,  61 1
fb a rm a e ls t ,  61 M
P h o to g ra p h e r, 61 B
R e a l e s t a t e  b ro k e r ,  5 G
R ea l e s t a t e  sa lesm an , 5 0
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houae, 5  t  
S ta t# »  9 A» 17 
Gtookli^oker#» 9 P 
Taaohar#» 42 C 
f o u r l a t  #amp» £7 0 
T rade n a rk »  and  mmee» 47 
U n d ertak e r»  and & a ta ln e r» »  27 A 
V e te r in a r ia n # »  21 0
W a te re ra ft»  C ap ta in #  and p i l o t s  o f»  46 A 
W ater eu p p lr*  a i r p la n e  and  p a sse n g e r eoaeh» 27 H 
W holesa ler#  lle e n se # »  a g r ie u l tu r a l»  6 W
FimRCW
A eoountant» S ta te
A ooountlng method# f o r  i n s t i t u t i o n #  o u t l in e d  hr» 1 
Aeoount# o f ,  a l l  S ta te »  1 
B udget b y . S ta te »  1 
E xam inations by» 1
A eoount#
County» o lty #  and  tœ n »  exam ination#  of» 19 A» 24 
I n s t i t u t i o n »  ex am in a tio n  o f  S ta t e ,  19 A, 24 
Sohool d l s t r l e t ,  ex am in a tio n  o f ,  19 A » 24 
S ta t e
B eeord o f  eaoh» 1» 9 A 
W arran t#  draum a g a in s t»  d e t a i l s  
eo n eem in g »  9 A
Bank#» 19 B» 19 0 ,  24
Bond#» 47
Budget» 1
Bund#» B eeord o f  S t a t e ,  1 ,  9 A, 66 A
(Saoh agenoy a l s o  keep# a n  aeo o u n t o f  I t #  own
tUndSfti
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9ompaaie8| 9 D 
P or9lui3d8 » S ta te  p 44 
S to e k tro k e re p  9 D 
R equ ia ltlom ap  S ta te  ageney* 44 
T reae u re r#  aoeoun t o f, S ta t e  ttm de by S ta te *  59 A 
W arrants*  S ta te *  9 A* 59 A 
BSALtS
B a rb e rs  an4 b a rb e r  shops* r é g u la t io n s  fo r*  21 B 
B eauty p a r l o r s ,  r e g u la t io n s  fo r*  27 A 
Board o f
County and lo o a l*  f a o t s  oonoernlng* 27 A 
S ta te *  e s t io n s  o f*  27 A
C hild*  28 B* 43 B
C h iro p o d is ts*  r e g u la t io n  o f  * 21 Ï
C h iro p ra e tlo s*  r e g u la t io n s  of* 21 0
C o rp o ra tio n s*  a r t i e l e s  and e b a r t e r  of* 47
Cosmetology* 51 X
D e n t i s t s  and d e n ta l  h y g le n l s t s ,  r e g u la t io n s  of* 21 H
D ise a se s
Communleable* 27 A* 27 B, 27 X 
I n d u s t r i a l  and  O ooupatlonal*  27 ?
B o e to rs  o f  M edlelne* r e g u la t io n s  of*  21 I
B rag  s to re *  l i e  e a s in g  of*  21 M
X^balm ers and u n d e rta k e rs*  l l e e n s e s  o f ,  27 A
Xntom ology, r e g u la t io n  o f ,  27 A
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7oûâ and d ru g  y r a g o la t lo n a  o f ,  £7 3  
X nsana, B b a p lta l  f o r ,  ZO 0
X xusitltu tlons, in a p e o tio n  o f  and p la n a  f o r  p u b l ia ,  27 A
la p e r a ,  d is p o s a l  o f ,  27 A
l i q u o r  (se a  HJBLIC lîM A B S , l iq u o r )
l£atam aX  and  ab iX d, s t a t l s t i e s  and r e p o r t s  
e o n e a m ln g , 271
B u rsa s , r e g u la t io n s  o f ,  21 X
O s te o p a th ie s ,  r e g u la t io n s  o f ,  21 B
O p to m e tr is ts ,  r e g u la t io n  o f ,  21 £
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1 7 . THB DZBSCTOB7 07  KIBUC BSaSitKCR SATA IN 
U3NTANA*3 SSATB AŒSNCIES
,
1 .  ACCOONTANT AND BODOST OTTICBl E alanat S a tb . X»09^, Sao.,
505 # a p p o in te d  by  Board o f  Bzamlnera#
I ■ '
ReT>orting Media i® To S ta t e  Board o f  Exam inera and to  
S ta t e  Sxaznlner» a  r e p o r t  o f  ex am ln a tlo n e  made ev e ry  th r e e  
m onths o f  a f f a i r s ,  h o o k s , and  aeo o u n ts  o f  S ta te  I n s t i t u t io n s *  
B ata  on F i l e  t P re s c r ib e d  m ethods o f  aoooun tlng  iO r 
S ta t e  i n s t i t u t i o n s  ; re o o rd  o f  ex am in a tio n s  made o f  books and 
aeo o u n ts  o f  S ta te  i n s t i t u t i o n s ,  in c lu d in g  School f o r  D eaf and 
B lin d , S ta te  F a i r ,  S ta te  O rphans B)me, S o ld ie r s  Eome, Insane  
Asylum, F e n i t e n t i a r y t  Reform S e h o o l, T ra in in g  S ch o o l, and each  
U n it o f  th e  S ta te  TTniTorsityt f i n a n e i a l  t r a n s a c t io n s  o f  S ta te  |  
d a ta  f o r  com piling  S ta t e  b u d g e t.
(Sources** E.C.M. 1935, Oh. 27, B6 }̂ intenriew, lune 50, 
1939, with Mr. WiUlam Bosking, State Accountant.}
' ~ “ ‘**~T TSefers to  th e  d a te  th e  agency was e s ta b l is h e d  by law , 
c o n s t i t u t i o n a l  o r  l e g i s l a t i v e .
fi R e fe rs  to  th e  S e c t io n  o f  th e  R ev ised  Codes o f  Mont# 
an a  i n  w hich  th e  agency was c r e a te d .
3 R e fe rs  t o  th e  r e g u la r  r e p o r t s  s e n t  o u t  by t h e  agency#
4  R e fe rs  to  th e  so u rce  o f  th e  In fo rm a tio n  h e re  g iv en  
c o n c e rn in g  each  agency*
5 R e fe rs  to  th e  R ev ised  Codes o f  Montana 1955, C hap ter
2 7 , 2 8 .
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t .  A s m m  CZSESALt Eel»na{ X8t1»« 1S89, z z r ^ ,  S «a. 1)
uppointftft ls7 th e  OoTerxiori ex eo u tlT e  o f f i c e r  f o r  Montana 
H a tio n a l  Guard#
B e p p rtin a  Media i To S e c re ta ry  o f  War b ie n n ia l ly  o f  a l l  
ae tlT O i re c e rv o i  o r  r e t i r e d  o f f i c e r e i  b ie n n ia l  r e p e r t  o f  oper*  
a t lo n a  and  o o n d it io n a  o f  Montana W atlona l Guard to  N a tio n a l 
Guard B ureau ÿ Waahln&ton#
B a ta  on F i l e : Account o f  fu n d s j m i l i t a r y  r e p o r t s  p ro -  
s c r ib e d  by Congre a s  o r  S e c re ta ry  o f  War; s e a l  and c o p ie s  ̂  
o r d e r s ,  r e c o r d s ,  and p a p e rs  r e q u i r e d ;  r o s t e r  o f  a l l  a c t iv e ,  
r e s e r v e ,  and r e t i r e d  o f f i c e r s  and o f  th e  Montana n a t io n a l  
G uard; b o o k s, a rm s, ao o o u te rm en ts , am m unition, and o th e r  mili^» 
t a r y  p ro p e r ty  b e lo n g in g  t o  S ta te  n o t o th e rw ise  is s u e d ;  r e p o r ts  
and r e tu r n s  o f  t r o o p s  and heads o f  m i l i t a r y  d ep artm en ts  and 
a l l  o th e r  w r i t in g s  and  p a p e rs  r e q u ir e d  to  be  t r a n s m it te d  to  
o r  p re se rv e d  a t  th e  g e n e ra l  h e a d q u a r te rs  o f  th e  G uard; B a tlo n *  
&1 Guard re c o rd s  c o n c e rn in g , co m p o sitio n  o f ,  o rg a n is a t io n  
o f ,  u se s  made o f ,  i n  tim e  o f  s t r e s s  a  copy o f  com plete e n r o l l*  
m ent by  co u n ty  o f ,  exem ptions, from , pay o f  members o f ,  p en sio n s  
f o r ;  m i l i t a r y  c o u r t s ;  e n l is tm e n t  and  s e r v ie e  o f ;  World War ** 
d r a f t  re o o rd s  o f ,  re o o rd  ,o f  men who se rv e d  in#
(S o u rces t 1935, Oh# 123; in te rv ie w , J u ly  10 ,
1939 , w ith  Mrs# H« M# T o rb e r t ,  S e e re ta ry  to  M ajor John W#
Mahon, A d ju ta n t G en era l# )
1  k e f e r s  t o  A r t i c l e  H T , S e c tio n  1 , o f  t h e  C o n s ti tu ­
t i o n  o f  Montana#
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3 #  A O S IC T O R m A L  C O J I S E in r m O H  B O m D ,  ID K X A H A I ^ o s o r n n t
2mtb# X937| Law» 1937* Ch* 1 3 4 |^  aevaa  mamWy» a p p o la ta d  by 
Oovwmor w ith  y a s t r ia t io n » *
Ito n o rttc ft HââlS.* A nnual S ta t#  a ipp lau ltu raX  p la n  to  
S o o ra ta ry  o f  A g r io u ltu ro  o f  th #  % l t » l  S ta te »  ; r e p o r t»  a#
e
fioard judge»  neoeaeaty*
D ata on H i e  I F a c t»  o o n o em ln g  th e  o lx  a g rlo u X tu ra l 
d l e t r i o t » !  S ta te  a g r lo u X tu ra l  p lan*  in o lu d in g  ad juatm ent»  
f o r  u t i l i s a t i o n  o f  land*  a g r le u l tu r a l*  and e d u o a tlo n a l pro** 
grama* e a t lm a te s  o f  e x p e n d itu re »  n eo eoaary  t o  e a r ry  o u t p la n  
and e o n t r lb u t lo n a  n eo eesa ry  from  t h e  D h lted  S ta te »  Govern#* 
ment In o lu d in g  s o i l  e o n a e r ra t lo n  and  dom eatlo a llo tm e n t»  |  
f l n a n o l a l  aooount#
(S ouroet Law» 1937* 0h« IM *  ISo reep o n se  to  eorre»#* 
pondenoe* Fune 30* 1939* w ith  A lb e r t  J# Borton* Bosseman* 
S e e r e ta r y * }
4* A0EICULTD3LU* TOSRBÎOTÎ SrAHDH
A# A ^ l e u l t u r a l  ^ m e r lm e n t  p t a t l o n : Bonemaa} l a t b ,
18931 Geo# 691; a  d ep artm en t o f  Montana S ta te  C ollege*
EenortlRA Hèdiaî To Oommlaoioner of Agriculture the 
reeult»  o f analyse» Of oommerelal fe r t i l is e r» ;  elroulars and 
bulletin»  oonoemlng varied branche» o f agriculture sent to 
those reaueatlng mame#
i  Law»* Ï9 3 7  r e f e r »  to  th e  l e g i a l a t i v e  o eee io n  law» 
paeeed  In  1937#
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P atft on ? l l e % tJ e e fu l , p r a c t l® a l ,  an4 e o l e n t l f i c  
fo rm a tio n  ro ep eo tln e ; jp r ln c lp lo s  and a p p l ic a t io n s  o f  a g r i c u l -  
t o r * I  oxam inatlona  o f  in s a c t io ld a s #  P a r i s  g re e n , le a d  a rso n *  
a t e ,  and fo n g io id e s  to  d e te rm in e  i f  such  a re  m istran d ed  o r  
a d u l te r a te d I  a n a ly s e s  o f  « o a m e rs ia l f e r t i l i s e r s |  e l r o u l a r s  
and b u l l e t i n s  t r e a t i n g  v a r io u s  tra n e h e s  o f  a g r ic u l tu re *
tSoureee» 1033, Ch« 6 3 , 636; co rresp o n d en ce ,
A ugust 9 ,  1939, w ith  mr* Olyde McKee, D ir e c to r  o f  Montana 
Z rp erlm en t S ta t io n ,  BoEeman*]
B* Montana G ra in  In s n e e t lo n  l a b o r a to r y t Bosemani M stb, 
1913; See* 902; d iv i s io n  o f  A g r ic u l tu r a l  E xperim ent S ta t io n ,  
Bozeman*
R enortin ig  M édiat B u l l e t in s  o f  a l l  la b o ra to ry  t e s t s  
when s u f f i c i e n t  d a ta  i s  accum ulated ; an n u a l b u l l e t i n s  o f  a l l  
g e rm in a tio n  and p u r i ty  t e s t e  perfo rm ed; an n u a l r e p o r t  o f  work; 
in c lu d in g  re c o rd  o f  fu n d s  h a n d le d , s e n t  to  a l l  who r e q u e s t ;  
in d iv id u a l  g r a in  t e s t s  a s  r e q u e s te d  by c l t iE c n s  and an n u al 
r e p o r t  o f  same to  Com m issioner o f  A g ric u ltu re *
D ata  on  F i l e t B eeords and r e s e a r c h  d a ta  re g a rd in g
g ra d e , q u a l i t y ,  g e rm in a tio n , p r o te in  c o n te n t ,  and p u r i ty  o f
,
M ontana g r a in s  p r o p e r ly  su b m itte d  f o r  in s p e c t io n ;  m i l l in g
f i t
and  b ak in g  t e s t a ;  a c c o u n t o f  f in a n c e s*
(S o u rces t B.O.M* 1933 , Ch* 6 6 ; co rre sp o n d en ce , F uly  13 , 
1939 , w ith  Mr* W* 0* Mhltcomb, S u p e r in te n d e n t Montana G ra in  
I n s p e c t io n  In b o ra to ry * )
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3 .  DEPmTmRT Of
A# A g r lo u l tu r e  ̂ L ab o r, and I n d n e t r r . Ctommlssloner o f i 
B a len a ; %atb# X883| a p p o in ta d  by GoTornor*
R ep o rtin g  Media t Annual r e p o r t  to  G overnor eo n eem ln g  
e o n d ltlo n #  management, and f ln a n o la l  t r a n a a o tlo n e  o f  b la  eom« 
p l a t e  d ep artm en t! p u b lla b  a t a t l e t l e a  aeeum ulated! d i e t r lb u te  
t im e ly  r e p o r t a  o o n o em ln g  au p p ly , demand, p r lo e e ,  and eommer* 
e l a l  movements o f  fa rm  p ro d u e ts s  p u b lis h  s ta n d a rd  g rade  fO r 
a g r l e u l t u r a l  p ro d u o ts | p u b l is h  r e s u l t s  o f  a n a ly se s  o f  oommer* 
e l a l  f e r t i l i s e r s «
p a ta  on  F i l e : A o t lv l t l e s  o f  r e g u la t lo t t  o f  eom plete 
D epartm ent o f  A g r le u ltu re }  a o t l v l t l e s  o f  a s s i s t i n g  and pro* 
a o t in g  th e  o rg a n is a t io n  o f  a g r l e u l t u r a l  I n s t i t u t e s  and ex h i*  
b i t s ;  s t a t i s t l e s  r e l a t i n g  t o  p ro d u e tlo n  and m ark e tin g  o f  c ro p s  
and  l i v e s to c k ,  and o f  b e e f ,  p o rk , p o u l t r y ,  f i s h ,  m u tto n , v o o l,  
b u t t e r ,  o h e e se , and o th e r  a g r l e u l t u r a l  p ro d u c ts !  farm  p ro d u c ts  
s ta n d a rd s  f o r  r e o e p ta e le s  f o r ,  s ta n d a rd s  f o r ,  g ra d e s  and 
c l a s s i f i c a t i o n s  fo r#  eeonom leal and e f f i c i e n t  system s o f  d ls «  
t r l b u t l o n  o f  farm  p ro d u c ts !  m arket news s e rv ic e  in c lu d in g  
in fo rm a tio n  a s  t o  c r o p s ,  f r e i g h t  r a t e s ,  com mission r a t e s ,  and 
such ! l i c e n s e s  f o r  farm  produce d e a le r s !  an n u a l r e p o r t  from  
g r a in  t e s t i n g  la b o ra to r y  o f  a l l  seed  t e s t s  and v io l a t i o n s  o f  
th e  law  c o n c e rn in g  seed ! an n u a l r e p o r t  from  chem ist o f  Montana
A g r ic u l tu r a l  X xperlm ent S ta t io n  o f  a n a ly s e s  o f  com m ercial f a r *  
t i l i s e r s i  r e p o r t s  o f  a p i a r i s t ,  in c lu d in g  r e g i s t r a t i o n  o f  bee
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o o lo x i l t t  and aooounti o f  th e  S ta te  beekeeper*#  fu n d ; an n u a l 
d e t a i l e d  r e p o r t s  o f  e o o p e ra tlv e  m ark e tin g  a s s o e ia t lo n s ;  In*  
fo rm a tio n  o o n o em ln g  la n d s  p roposed  f o r  e o lo n lz a tlo n *
(S o u ro est 1935, Ch. 306; lam s 1939, Ch. 65 and
183; In te r r le m e d , 1 4 , 1939, Mr, fam es t .  S p a r l in g , Com* 
m ls s lo n e r  o f  A g r ie a l tu r e ,  Labor and In d u s try # )
B« l a m l M  &B& W lZ & R g , E M fflfifl SSL* H elena; h s tb .  19311 
See* 3564} d iv i s io n  o f  D epartm ent o f  A g r le u l tu re ;  ap p o in ted  
by  Commissioner o f  A g r le u l tu r e .
R ep o rtin g  Media t R ep o rts  and  b u l l e t i n s  p e r ta in in g  to  
advanoem ent o f  p o u lt ry  husbandry  to  th o se  re q u e s tin g *
D ata  on n i e i S tu d ie s  oon o ern ln g  farm  in d u s tr y ,  farm  
l i f e ,  m a rk e tin g  and d i s t r i b u t i o n  o f  farm  p ro d u o ts ; s u p e rv is io n  
o f  lo o a l  p o u l t ry  a s s o o la t lo n  and an n u a l S ta te  p o u ltry  e x h lb l*  
t l o n s .
(S ou roei R.C.M . 1935, Ch. 306; In te rv ie w , f u ly  1 4 , 1939, 
w ith  Mr* fam es T* S p a r l in g ,  Com m issioner o f  A g r le u l tu re ,  L abor, 
and  I n d u s t r y . )
C. fa rm  S to ra g e  Com m issioner: H elena; R s tb , 1939, S ee . 
3593.11} Com m issioner o f  A g r le u l tu re  I s  e x * o ff lo lo «
R e p o rtin g  M edia;
D ata  on y i l i t In s p e o to r s  a p p o in te d  upon p e t i t i o n  o f  
t e n  o r  more fa rm ers  ; farm ers*  a p p l lo a t lo n s  f o r  In sp e e tio n }
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oopy o f  warobouao o e r t i f l o a t a s  Is su e d  by la s p e o to r s  showlug 
d a te  o f  I s su a n o e i eom plete d e s o r lp t lo n  o f  g r a in ,  am ount, omi* 
e r ,  eneum branees upon, and o th e r  in fo rm a tio n  eo n eern in g  g ra in  
In s p e e te d i  summary o f  r e s u l t s  o f  p r o te in  t e s t i n g  la b o r a to r ie s ;  
a p p l lo a t lo n s  o f  a n a ly s t s  s e le o te d  by County O o m lss io n e rs  
and a p p ro v a l o f  a n a ly s t s  by Com m issioner o f  A g r le u ltu re  |  
fa rm  s to ra g e  p u b lie  varehousem ent l i e e n s e s  o f ,  m onthly re *  
p o r t s  o f  I l i e e n s e s  to  b u y , s e l l ,  o r  s to r e  b ean s  and r e p o r ts  
o f  l io e n s e e s i  g r a in  s to r a g e  s e a l in g  e e r t l f l e a t e s .
{S oureest 1935, Ch* 30d; In te rv ie w , f u ly  1 4 ,
1939, w ith  Mr* fam es ?* C p a r lin g , Comm issioner o f  A g rieu l*  
t u r e ,  l a b o r ,  and I n d u s t r y . )
C . G ra in  S ta n d a rd s  and M ark e tin g . D iv is io n  e f t B s len a ; 
Z s tb ,  1931, S ee . 8573% a p p o in te d  by  Com m issioner o f  A g r le u l-  
t u r e .
R e p o rtin g  M édiat B ie n n ia l  r e p o r t  to  G overnor o f  a l l  
work done; CoisoLissloner o f  A g r le u ltu re  t r a n s m its  sam ples 
showing s ta n d a rd s  o f  g r a in  In  Montana t o  e e r t a l n  grow ers and 
t o  th o s e  who r e q u e s t  them ; f i n a n e i a l  r e p o r t  to  S ta te  Board o f  
B xam iners; r e p o r t  o f  In s p e e tio n s  t o  eaeh  r e s p e e t iv e  I n s t i t u *  
t io n »
D ata  o%̂ f i l e t Summary o f  re o o rd s  o f  g r a in  in s p e e t io n s ;  
g r a in  in s p e e t io n  p la e e s  and f e e s  f o r  in s p e e t io n  o f  w eighing 
o f  g r a in ;  s ta n d a rd s  f o r  g r a in  a s  f ix e d  by  C o sn d ssio n er o f
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A g r ic u l tu r e ;  a p p e a ls  t o  and  îie a rln g a  eo n d ae ted  by O om ls*  
filo n e r o f  A g r ic u ltu re  eo n ee rn in g  d e e ie io n s  o f  g ra in  in s p e c t*  
o re  I n o t i c e  a from  iwarebousemen o f  d ia p o a i t io n  o f  s to re d  g r a in  
o th e r  th a n  to  i t s  ow neri a n n u a l and apes i a l  r e p o r ta  o f  ware* 
housemen to  Com m issioner o f  A g r le u l tu re  showing t o t a l  w eight 
o f  e a e h  k in d  o f  g r a in  re e e lT e d  and sh ip p e d , amount o f  ou t*  
s ta n d in g  s to ra g e  r e e e i p t s ,  amount o f  g r a in  on hand; l i e e n s e s  
o f  o p e ra to r s  o f  w areh o u ses , t r a e k h u y e r s ,  d e a l e r s ,  b ro k e rs , 
e o s a is a io n  men, and  any  g r a in  m erehan t) l i e e n s e s  f o r  seed  
h o u se s ; l i e e n s e s  o f  th o s e  e o n t r a e t ln g  in  ad ran ee  o f  h a rv e s t#  
in g  f o r  pu rohase  o f  m ustard  seed  c ro p s | an n u a l in s p e e t io n  o f  
a l l  w e ig h ts  and m easu res i n  S t a t e ;  v io l a t i o n s  o f  w eigh t and 
m easure r e g u la t io n s ,
(Sources* 1935, Ch, 30d; la w s 1939, Ch, 1 4 d |
in te r v ie w , J u ly  1 4 , 1939, w ith  Mr, y ,  T, S p a r l in g , Commie* 
s lo n e r  o f  A g r ic u l tu r e , l a b o r ,  and  In d u s try # )
X# H o r t i c u l tu r a l  I n s p e c to r * M isso u la ; X stb , 1981, S ac , 
3681; a p p o in te d  by Com m issioner o f  A g r le u l tu r e ,
R ep o rtin g  M edia* P r in te d  b u l l e t i n s  to  f ru itg ro w e rs  
e o n e e rn in g  p re v e n tio n  o f  c o n ta g io u s  d is e a s e s  and  e r a d ic a t io n  
o f  p e s t s  o f  f r u i t ,  e t c # ,  among t r e e s ;  b o o k le ts  p u b lish e d  a s  
deemed a d v is a b le ;  r e p o r t s  to  Com m issioner o f  A g ric u ltu re #
3>atn on y i l e  * I n f o j w t l o n  co n ce rn in g  th e  grow ing and 
e r a d ic a t io n  o f  b a rb e r ry  and o th e r  h arm fu l p la n ts ;
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l i o r t i e u l t a r i s t  d l B t r i o t s i  in fo rm a tio n  roX atad  to  any  t r a n a h  
o f  f r u i t  and  f ru i tg ro w in g , auoh am f r u i t  t r a «  d iaaaaaa^  erad«  
lo a t lo n  o f  f r u i t  p o s t s ,  p ro p e r  m ethods to  use in  f ru itg ro w in g , 
p ao k in g , g ra d in g , and m ark e tin g  o f  f r u i t }  nurserym en*s l i e *
'' r
enses}  q u a ra n tin e  o f  o reh a rd s}  h o r t i e u l t u r a l  w h o lesa le rs*  
l i e e n s e s ,
(S oureess 1990, Oh, 306} Laws 1939, Oh, S U |
in te r v ie w , J u ly  1 4 , 1939, w ith  Mr# James T , S p a r l in g , Com# 
m is s io n e r  o f  A g r le u l tu r e ,  L ab o r, and  In d u s try .}
y .  L abor and P u b l i c i t y . D iv is io n  e f t H e len a | 2 s tb ,  1981, 
S e e . 3694}
R e p o rtin g  M edial P u b lis h  and d i s t r i b u t e  r e p o r ts  a s  
deemed w ise  r e l a t i n g  t o  th e  eom m eroial, m in in g , m an u fac tu rin g , 
and o th e r  r e s o u rc e s  o f  Montana} co rresp o n d en ce  w ith  o rg a n isa *  
t l o n s  to  d is s sB d n a te  in fo rm a tio n  oon o ern ln g  M ontana.
D ata  on H i e  I E nforcem ent o f  law s r e l a t i n g  to  h o u rs  
o f  l a b o r ,  c o n d i t io n s  o f  l a b o r ,  p r o te c t io n  o f  em ployees, c h i ld  
la b o r}  a n n u a l r e p o r t s  o f  a l l  f r e e  employment a g e n c ie s  showing 
number o f  a p p l ic a n t s  f o r  employment, number o b ta in in g  employ* 
m en t, and  ex penses o f  m a in ta in in g  th e  o f f ic e s }  in s p e c t io n  a s  
deemed d e s i r a b le  o f  i n d u s t r i a l  e s ta b l is h m e n ts ;  s t a t i s t i c s  and 
d a ta  r e l a t i n g  t o  a g r i c u l t u r a l ,  com m ercia l, m in in g , m anufactu re  
i n g ,  and o th e r  r e s o u rc e s  o f  S ta te }  re q u e s te d  d a ta  from S ta te  
and  County o f f i c i a l s } a c t io n s  In  s u p e rv is io n  o f  Montana S ta te  
P a i r .
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(S oupc«s| R.G.M* 1935» Ch* 506; In ten rîew »  J u ly  14» 
1939» w ith  1ÎC* James T . S p a r l in g , Commissioner o f  A g ric u ltu re »  
lA hor» a n l  I n d u s t r y . )
G, R ea l S s ta t e  P ty l s lo n i H e len a | I s th *  1921, Sec* 40561 
Com m issioner o f  A g r ic u ltu re  l a  e x ^ o f f le io .
R ep o rtin g  M edial TO each  p e rso n  l i c e n s e d ,  an  an n u al 
l i s t  o f  names and a d d re s s  o f  a l l  l ic e n s e d  b ro h e rs  i n  S ta te*  
D ata  on F i l e t R e a l e s t a t e  b ro k e rs ♦ and r e a l  e s t a t e  
sa lesm en*s l i c e n s e s  d e ta i l e d  a p p l ic a t io n  f o r ,  bonds o f  
a p p l ic a n ts  f o r ,  is s u a n c e  o f ,  su sp e n s io n  o r  re v o c a tio n  o f ,  
f e e s  f o r ,
(S o u rc e s ; R.C.M, 1935, Ch* 317% in te rv ie w , J u ly  1 4 , 
1959, w ith  M iss M arie L e s l i e ,  Deputy R ea l E s ta te  Commissioner*)
6* ARMDRT HOARD, MOlüTAHAt I R stb* 1939, Laws 1939,
Ch* 161; f i v e  members a p p o in te d  by G overnor w ith  r e s t r i c t i o n s *
HsHâz s iE S â M i m  âfila*
(S o u rc e s ; Laws 1939, Ch* 161; in te rv ie w  J u ly  1 0 , 1939, 
w ith  M rs, M* H. T O rbext, S e c re ta ry  t o  M ajor John W* Mahon, 
A d ju ta n t G e n e ra l.
7 .  ATHLETIC (BOXnrO) COMMISSIOH, STATE: B u tte ;  E stb*  1919,
S e c . 4551; th r e e  members a p p o in te d  by G overnor,
R en o rtin g  M edia; Annual r e p o r t  to  G overnor w ith  
recom m endations*
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M tia on FI l o t t io o n a o s  to .  too Id  o r  oonduot toox ln^ond  
s p a r r in g  nato toss g ra n te d , rev o k ed ; r e p o r t  o f  nunatoer o f  
t l e k e t s  s o ld ,  g ro s s  p ro o e e d s , from ,box ing  and s p a r r in g  matotoes 
to  a s  e a r  e  payment o f  Sÿ g ro s s  r e e e i p t s  to  ap p ly  on expenses 
Of S ta t e  A tto le tie  Commission#
{S oureesi R»0«U# 1933, Cto# 3501 te le p h o n e  oonversa*- 
t i o n ,  A ugust 8 ,  1939, w itk  Mr# Tom A lle y , H elena , sponso r o f  
b o x in g ; oorreapondenoe o f  J u ly  1 1 , 1939, w ith  Mr, Ostoey 
D ev in e , G re a t f a l l s ,  fo rm er s e e r e ta r y ,  unanswered ; e o rre *  
spondenee o f  A ugust 9 ,  1939 , w ith  Mr# George M arkaf, B u tte ,  
p re s e n t  s e e r e ta r y ,  unansw ered#)
8# AT70HKST GHHERAll H elena; B stb# 1889, T H , See# 8* 
e le o te d  by  th e  peop le#
R e p o rtin g  ^ ted ia t B ie n n ia l  r e p o r t  to  G overnor o f  
d o c k e ts  and r e p o r t s  re c e iv e d  from  County A tto rn e y s ; o p in io n s  
to  County A tto rn e y s  and County C om m issioners upon re<iuest#
D ata on f i l e  t R e g is te r  o f  a l l  e a s e s  i n  whieto toe 
a p p e a rs ;  p u b lic  b u s in e s s  o f  County A tto rn e y s ; S ta te  Rxamln* 
e r* 6  r e p o r t s  re g a rd in g  S ta t e  o f f i c e s ,  i n s t i t u t i o n s ,  and 
b o a rd s  o f  County C om m issioners; p ro p e r ty  e sc h e a te d  to  S ta t e ;  
o p in io n s  o f  f e d e r a l  Supreme C o u r t;  in fo rm a tio n  on g e n e ra l 
w e l f a r e , unemployment d a t a ,  and r e l i e f  from  f e d e r a l  Govern­
m ent; u n ifo rm  crim e r e p o r t s ;  d e c is io n s  and  o p in io n s  on l e g i s ­
l a t i o n  r e l a t i n g  t o  h o u sin g  c o n s tr u c t io n  u n d e r th e  f e d e r a l  
H ousing Act#
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(S o u ro es i 1935, Gh; 51$ In te rv ie w , jTone 5 i ;
1939, w ith  Mr# C a r l  H# Thompson, a s e l s t a n t  to  Mr# E a rr la o n  
jT# TVeebourn, A ttom e^r G eneral} te le p h o n e  e o n v e ra a tlo n ,
June  5 5 , 1939, w ith  Mlea Anna K a ln , s te n o g ra p h e r  In  o f f  le e  
o f  A tto rn e y  G enera l* )
9* ADDITDH^S 0T!P1CS$
A* A u d ito r# S t a t e t Helena} 3Sstb* 1889, V I I ,  See# 2} 
e le o te d  by th e  peop le#
R e p o rtin g  Media# b l* a n n u a l and a im l«annaal r e p o r te  to  
G overnor o f  fu n d s  o f  S t a t e ,  rev en u es  and ex p en d itu re» }  r e p o r t  
on r e q u e s t  to  l e g i s l a t u r e  o f  f l s o a l  a f f a i r s  o f  S ta te }  to  
T re a s u re r ,  d a ta  oo n o em ln g  w a rra n ts  drawn on  T reasury#
D ata on V i le : A ll  S ta te  aeo o u n ts  in o lu d in g  unexpended 
b a la n o e s  o f  eaeh  s p e e l f l e  a p p ro p r ia t io n } ^  a l l  w a rra n ts  drawn 
a g a in s t  S ta te  T re a s u re r  s e p a ra te  aooount o f ,  whose f a v o r ,  
number o f ,  fund from  vdileh p a id , s e r v ie s  p a id  f o r  b y , l i a b i l ­
i t y  aeo ru ed  b y , r e e e i p t s  f o r ;  aeo o u n ts  betw een S ta te  and  S ta te  
T re a s u re r ;  S ta t e  l i e e n s e s ;  s e p a ra te  s e h o o l fund  ao o o u n t; ean« 
e e l l e d ,  unelalm ed  S ta t e  w a r ra n ts ;  r e e e i p t s  from  S ta te  T re a s u re r ;  
q u a r t e r l y  r e p o r t s  o f  fu n d s  o f  Supreme C o u rt; m onthly r e p o r ts  
from  County e l e r k s  showing moneys due S ta te  from  eaeh  Bourse 
o f  revenue#
1 l i s i  o f  e a o ir iS ta te  fund I s  found  u n d er " S ta te  T re a s u re r♦“
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{S oaroaai 1935, 18 ; I f t te r r le w , arm# 8 5 ,
1939, n i  t u  Mr. M a il t l a h e r t y ,  Dapüty A ttd lto r .)
B . X ttsuraaoa. O o m lsa lo n a r  B a len a ; l e t b .  1909, 8aa# 
1 5 2 | A u d ito r  l a  a x ^ o f t lo lo .
I ta p o r tin g  Media : P u b lie h  r a a u l t a  o f  inYastlgatiou» o f  
ia a u ra n o a  aoB ^auiaa i f  d earned u eo eaeary  f o f  b e a t  p u b lia  i&<* 
t e r a a t ;  an n u a l r e p o r t  to A u d ito r  o f  f i r e  in su ra n a e  p re io a a  
o o l le e te d  i n  v a r io u s  e i t i e a  and to a n s |  p eas  on t o  (SoTemor 
a n n u a l r e p o r t  o f  P i r e  M a rs h a ll ,  a l s o  reeom m endationa#
D ata on  f i l e t In au ran ee  eo ap an iea  a p p ly in g  fo r  ad#» 
m is s io n  to  do b u s in e s s  i n  S ta te  ex am ination  o f ,  e o s ta  o f  
e x am in a tio n  o f ,  l i e e n s e s  I s su e d  t o ,  a e e u r l t l e a  d e p o s ite d  w ith  
C onm isaioner b y ; l i e e n s e s  t o  a u d i t ,  a b s t r a e t ,  and s e l l  pol-# 
i e i e s  o f  l i f e  in a u ra n e e  and a n n u i t ie s  a p p l lo a t lo n s  f o r ,  
g r a n t in g  o f ,  re v o k e d | .eopy o f  a l l  form a o f  l i f e ,  endowment, 
a ie k n e s s ,  and  a e e ld e n t  in su ra n e e  p o l io ie a ;  eom panies and 
a g e n ts  g iv in g  m otor e lu b  s e r v ie s  a p p l le a t io n s  f o r  l i e e n s e s  
o f ,  eopy o f  form  o f ,  a l l  e o n t r a o ts  o f ,  e e r t i f l e d  eopy o f  
e h a r t e r s  and a r t i e l e s  o f  in e o rp o r a t lo n  and b y ^ la v s  o f ,  e e r t i *  
f i e a t e  showing d e p o s i t  o f  r e p a i r e d  c a s h  o r  bond by, i f  a  eo r«  
p o r a t io n  a  e e r t i f i e a t e  from  Com m issioner showing eom plianee 
w ith  law  b y , f e e s  p a id  b y , ex am in a tio n  by Comm issioner o f ,  
l i c e n s e  is s u e d  and rev o k ed  o f ,  an n u a l f i n a n e i a l  s ta te m e n t of* 
a n n u a l r e p o r t s  o f  e le r k s  o f  e i t i e s  hav in g  f i r e  departaaents
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•bow ing f i r # - f i g h t i n g  #<iulpia#nt, w a te r  su p p ly , e te # ,  a l s o ,  
•m ount o f  premiums e l t y  reoelTO d d u rin g  p a s t  y e a r ;  annual 
f l n a n o l a l  r e p o r t s  o f  s e o re t a r i e s  and t r e a s u r e r s  o f  f i r e  do* 
p a rtm en t r e l i e f  a s s o o la t lo n *
(S o u rees i H*C*II. 1959, Oh. 18 , Ch. 589 , Oh. @91; 
In te rv ie w , ^une 8 9 , 1939, w ith  Mr. K e l l  P la h e r ty ,  Deputy 
A u d ito r .)
0 .  In su ra n e e  Commission> S t a t e t H e len a | Hath# 1959, law s 
1939, Oh. 103; S ta t e  A u d ito r  a s  e x - o f f l e lo  Commissioner o f  
In a u ra n e e , S ta t e  A ao o u n tan t, and t h e  Chairman o f  th e  S ta te  
Board o f  E q u a l is a t io n  a o t  a s  th e  members o f  t h i s  Oommlsalon* 
HeT>ortlng M adia# Heeommendatlons to  o f f  l e e r s ,  b o a rd s , 
and eo n m lsslo n s  o f  S ta te  to  reduoe f i r e  h a sa rd s  and to  so v e r 
r i s k s  w ith  In a u ra n e e .
D ata  on I l l e t Beoord o f  ex am in a tio n  o f  and ap p ro v a l 
o f  a l l  f i r e  and o a s u a lty  e o n t r a o ts  o r  p o l l e l e s  e n te re d  In to
il*'
by and  betw een th e  S ta t e  o r  any  o f  f l e e r  o r  agenoy o f  th e  S ta te  
and any p r iv a t e  In su ra n e e  e a r r l e r .
(S o u rees t Daws 1939, Ch* 103; in te rv ie w , l'une 89 , 1939 
w ith  Mr* H e ll  F la h e r ty ,  Deputy A u d ito r .)
D, In v es tm en t Com m issioner I H elena; H a th . 1981, See* 160) 
A u d ito r  I s  e x - o f f l e l o .
R e p o rtin g  M edia;
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pa t a  on g l l e i^  T e r l f l e a  a p p l ic a t io n s  o f  arorclgn and 
d o m estic  com panies f o r  p e rm its  to  do b u s in e s s  in c lu d in g  
f i n a n c i a l  c o n d i t io n  o f  company# copy o f  s e c u r i t i e s  I t  v i l l  
s e l l #  c o n s t i tu t io n #  by«*laws# a r t i c l e s  o f  c o -p a r tn e r s h ip  o r
a s s o c ia t io n  and amendments to  same; in v e s tm en t com panies —
\  \
copy o f  c h a r t e r  o f  in co rp o ra ted ^o o m p an ies  # o p e ra t in g  p e rm its
' '
t o  do b u s in e s s  o f#  revoked  p e rm its  o f#  R e g is te re d  a g e n ts  of#
'
a n n u a l r e p o r t  o f  f in a n c e s  of#  copy o f  td v e |r tlc e m e n ts  used  by;
' ' ’ \  " r. '
c e r t i f i c a t e s  o f  f o r e ig n  com panies showing a u th o r i s a t io n  to  do 
b u s in e s s  i n  home t e r r i t o r y ;  a c t io n  eommex^ed \a g a in s t  fo re ig n
;5
in v e s tm e n t com panies ; s to c k b ro k e rs  —  \ p e : w t s  to  do b u s in e s s
of#  m onth ly  r e p o r t s  showing s e c u r i t i e s  on \hand  and p a s t  month*s
s a l e s  o f#  a n n u a l r e p o r t s  showing f in a t ic e s  W # copy o f  adver#
' \ \
t i s e m e n ts  c i r c u l a t e d  by# r e g i s t e r e d  a g e n ts  of|^ fe e  book o f  
<%>mmiS8loner o f  In v estm en ts#  v-
,f ,V i
{S oureest R.O.U* 1935# Oh. 315; i^ t^ rv ie w #  ,^une 29#
1939, w ith  Mr# H e ll  F la h e r ty ,  Deputy A u d ito rk)
! \
' ' ' ' ' ' ' '
X* M a rs h a ll . S ta te  F i r e : E S lena; Katb# IC lA i' SeC# 27371
i I ' ' ''
a p p o in te d  by A u d ito r ,  |
R e w r t in g  M edial A nnual rep o irt t o  Board o f  B iam iners
>
o f  in s p e c t io n  o f  and recom m endations f o r  f i r e  p r o te c t io n  In
a l l  S ta t e  I n s t i t u t i o n s ;  an n u a l r e p o r t  o f  o f f i c i a l  a c t s  to
\
Com m issioner o f  In s u ra n c e ,
X Paper# docum ents, and  o th e r  in s tru m e n ts  in  t h i s  o f f i c e  a rc  
s u b je c t  t o  in s p e c t io n  upon th e  d i s c r e t i o n  o f  th e  Investm en t 
C o jœ m ssioner,
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B a ta  en  F i l e t O r ig in  and f a e t a  oonoern lng  f l r o a  In  
e l t l o s i  v l l la g e a »  o r  to tm s h lp s i  f i r e  eq u lim en t In  S ta te  
tjrpea  and lo o a t lo n  of* s ta n d a rd  e p e e l f lo a t lo n a  fo r*  f i r e  
e se a p e s  • •  r e g u la t io n s  f o r ,  b u i ld in g s  r e q u i r in g ;  r e p o r ts  o f  
p e rso n s  engaged In  k eep in g  o r  s to r in g  e z p lo s i r e s  a s  to  looa*  
t l o n  o f  m agazine , k in d s  and am ounts o f  e x p lo s iv e s , d ls ta n o e  
o f  m agazine from  n e a r e s t  b u i l d in g s , r a i l r o a d s ,  o r  highway; 
e e r t l f l e a t e s  showing eom plianee o f  p e rso n s  engaged In  keep ing  
o r  s to r in g  e x p lo s iv e s ;  an n u a l l i e e n s e s  o f  e x p lo s iv e  f a e to r l e s  
o r  m ag az in es .
(S ou reess  E«C#K. 1933, Ch. S49; in te rv ie w  ^une £ 9 , 
1939, w ith  Mr# E e l l  F la h e r ty ,  D eputy A u d ito r# )
10# m u m ), m m m x  s t a t b  œ m is s iD E  fo e  m i  o r e a t  F a i l s ;  
F s t b .  1939; la w s  1959, Oh# 43 ; f i v e  members ** th r e e  a r e  ex* 
o f f l e l o ;  two a p p o in te d  by Governor#
Newly c r e a t e d I no d a t a #
(S o u rcesI Laws 1939, Oh# 4 3 ; eo rresp o n d en ee , F uly  15 , 
1939, w i th  Mr# Edwin G# P e te rs o n , P re s id e n t  o f  !&>ntana Sehool 
f o r  D eaf and B lin d , G rea t F a l l s . )
1 1 , OEÏMISAL IDENTOTCATIOH MD ITOSTIGATION
A# Bureau o f  C rim in a l I d e n t i f i c a t i o n  and In v e s tlg ^ a tlo n l
D eer lo d g e ; E s tb . 1931, C rim in a l Law, S ec . 13465 .1 ; under 
s u p e r v is io n  o f  Garden o f  Montana S ta te  P r is o n .
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B ureau n o t in  e f f e c t  aa  no a p p ro p r ia t io n  has he en : 
made I no d a ta#  The P r iso n  Bureau^ o rg a n iz e d  w ith in  th e  p r l*  
eon# o a r  r i s e  on p a r t  o f  th e  work o f  t h i s  Bureau#
(S o u ro esî R*C#M# 1935. C rim in a l la w , Ch. 116; 
o o rresp o n d en eo , J u ly  14 , 1939, w i th  J«2r. Thao# K# B ergstrom , 
Warden o f  Montana S ta t e  P r i s o n .)
B . P r is o n  B ureau * B eer lo d g e  ; Bath# w ith in  th e  p r is o n  
u n d er s u p e r r is lo n  o f  Warden o f  Montana S ta te  P rison#
H ep o rtin g  M edia: Weekly p o l le e  b u l l e t i n
B a ta  on P i l e : Reoord e o n ta ln ln g  p h o to g rap h s , de s c r ip *  
t l o n s ,  f in g e r  p r i n t s ,  m easurem ents, and o th e r  in fo rm a tio n  o f  
p e rso n s  s e rv in g  o r  h av in g  se rv e d  tim e in  S ta te  p r is o n ;  f i l e  o f  
f i n g e r  p r i n t  im p re ss io n s  o f  a l l  p e rso n s  co n fin ed  In  any work* 
h o u se , j a i l ,  re fo rm a to ry , o r  p e n i te n t i a r y  f o r  v io l a t i o n  o f  
S ta te  law ; re c o rd  o f  suspended  s e n te n c e s  f o r  fe lo n ie s#
(S o u rc e s ; C orrespondence, r o ly  14 , 1939, w ith  Mr#
T hao. B« B ergstrom , Warden o f  ifon tana S ta te  P r is o n .)
1 2 . CTJSTODIAB O f RECORDS OP CRAKB ARMT Of REPDBLIC; H elena; 
Z stb#  1915, S ta t u t e  320; a p p o in te d  hy G overnor.
Heportlng Ijedlat
B ata  on F i l e  * l i t e r a t u r e ,  r e l i c s ,  mementoes, a r c h iv e s ,  
an d  docum ents c o n c e rn in g  th e  C iv i l  War and th e  U n ited  S p an ish  
War V e te ra n s ;  h i s to r y  o f  Montana r e s id e n t s  who se rv ed  i n  arm y,
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xiaty* o r  m arine  oorpe o f  th e  U h lted  S ta t e s  d u rin g  th e  C iv i l  
o r  S p a n ish  Æmerloan War*
(S o u re e s t R*0*M, 1935, Ch. 30} In te rv ie w s , f u ly  1 3 , 
1939, w ith  C o lo n e l C# I#  E le h le ,  C u s to d ian , and Mr, R alph 
Z o h le , C u ld e .)
1 3 . CCSWDim 07  STATE CAPITOL# Helena} E s th .  1917, S ee .
310} a p p o in te d  hy G overnor.
R en o rtln g  I te d la t A nnual r e p o r t  to  Governor o f  a f f a i r s  
o f  o f  f l o e  w ith  eom plete  aoooun t o f  p e rso n s  employed hy him , 
a  s ta te m e n t o f  f u e l ,  w a te r ,  and  l i g h t s ,  and eom plete Inven­
to r y  o f  p ro p e r ty ,  eq u ip m en t, and s u p p l ie s  o f  S ta te  a t  S ta te  
C a p i to l .
D ata on 7 1 1 e i P i l e s  no d a t a .
(Sourees# E.C.M* 1935, Ch* 39} In te rv ie w , J u ly  21 , 
1939, w ith  Ur* L ou is B . Pozman, C u s to d ia n .)
1 4 . o m c w ,  state
A* E n g in e e r . S ta te  % Helena} E s th .  1903, Seo* 1954} 
a p p o in te d  hy G overnor and  eonflrm ed  hy S e n a te .
R e p o rtin g  R e d ia l B ie n n ia l  r e p o r t  to  G overnor o f  work 
and  s u g g e s t io n s  in o lu d in g  s p e e la l  r e p o r t s  re g a rd in g  I r r i g a t i o n  
when n e o e s s a ry .
D ata  on  P i l e : P u l l  and p ro p e r  re o o rd s  o f  work, o b se r­
v a t i o n s ,  and  e a lo u la t lo n s }  n e g o t ia t io n s  w ith  o th e r  s t a t e s  and
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th é  U n ite d  S ta te s  Government; d a ta  re g a rd in g  I n t e r s t a t e  . 
e tre a m e i In fo rm a tio n  on w aterw ays o f  S ta te  and moasurements 
o f  o rd in a ry  and f lo o d  d ls e h a rg e  o f  s tre a m s  In  c o o p é ra tio n  
w ith  W ater R esonroe Branoh o f  U«S«G.S«| p r o je c t s  to  re c la im  
a r i d  la n d s ;  ex am in a tio n  o f  S ta t e  la n d s  Wien re q u e s te d  by S ta te  
B oard o f  la n d  O osuolssloners o r  by  r e g i s t e r  o f  S ta te  la n d s ,  
e s p e c ia l ly  o o n e e m ln g  m in e ra ls  and  o o a l |  o o o p e ra tlv a  a e t lq n s  
w ith  th e  U n ited  S ta t e s  D epartm ent o f  A g tle n l tn re  and th e  S ta te
•■'3 '
A g r lo u l tu r a l  E xperim ent S ta t io n  In  snow surveys*
(S o n ro es: 1636, Oh* 1 7 9 | In te rv ie w , Yuly 11,
1039, w ith  Mr* H* M, f l o e ,  S ta te  E n g in e e r* )
B* Cfeirey Land ^ t  g o a rd , S e c re ta ry  o f  I H elena; E s tb , 1003, 
See* 1949; th r e e  m enbers ex«»offlelo  G overnor, S e c re ta ry  o f  
S t a t e ,  and A tto rn ey  G e n e ra l; S t a t e  E n g in eer I s  S e c re ta ry *
R e p o rtin g  Media i S p e c ia l  and b ie n n ia l  r e p o r ts  to  Gov»* 
e m o r  showing a c t i v i t i e s  o f  Board*
D ata on E l l e : E l l e  o f  p re p a re d  maps re g a rd in g  la n d s  In  
S ta t e  to  be re c la im e d  o r  I r r i g a t e d j  a p p l ic a t io n s  to  Board to  
r e c la im  la n d s  and  c o n t r a c t s  f o r  same; a p p l ic a t io n s  to  s e t t l e  
on C arey la n d s  re c la im e d  w ith  c o n t r a c ts  f o r  p e rp e tu a l  w a te r 
r i g h t s  and r e c o rd s  o f  c e r t i f i c a t e s  o f  lo c a t io n  o f  su ch ; f a c t s  
c o n c e rn in g  th e  th r e e  C arey Lend A ct p r o je c t s  w hich a re  th e  
B i l l i n g s , Bench, th e  B ig  T im ber, and th e  T a l l e r  Land and Dev-* 
e lopm ent B ro je c t*
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(Source## 3.935, Oh, 179# In te rv ie w , f u ly  1 1 ,
1939 , w ith  Mr. H* M. T ie # , S e e re to ry .)
1 5 . ISISraOîaOlOOIST, stance# Boteumm B e th . 1907, S ec . 913# 
S n to m o lo g is t o f  Montane S ta te  C o llege  i s  S ta te  E n to m o lo g is t.
- R e p o rtin g  M edia# B ie n n ia l  r e p o r t  to  O ovem or o f  work 
and e x p e n d itu re # I  when n e e e a sa ry  p u b lis h  o r  make p u b lie  dem­
o n s t r a t io n s  o f  th e  b e s t  rem ed ies f o r  in ju ro u s  in a e o t#  p re s e n t 
i n  S t a t e .
D ata on F i l e # R eeord o f  h a rm fu l i n s e e t s  o f  S ta te #  
f i e l d  in v e s t ig a t io n #  o f  i n ju r io u s  i n s e e t s  o f  f r u i t s ,  vege­
ta b le # ,  g r a in s ,  g r a s s e s ,  f o r a g e ,  c ro p s ,  in c lu d in g  c lo v e r  and 
a l f a l f a ,  r o o t  o ro p s , shade  t r e e s ,  o rn am en ta l p l a n t s # coopér­
a t i o n  w ith  th e  C n ite d  S ta te #  Government on la rg e  se a l#  C o n tro l 
oam paign#, such  a s  f o r  g rassh o p p er#  •
(B ourses# B.O.M* 1935, Oh. 87# in te rv ie w  June 38 ,
1939, w ith  Dr* R. B« M il l# ,  S ta t e  E n to m o lo g is t .)
1 6 . BBT0IJ3I0QT, M3H7ANA STATE BOARD O fl^  Bozeman# E s tb .  1913, 
S ee . 3543# th r e e  members —  S ta te  E n to m o lo g is t, S e c re ta ry  o f  
S ta t e  Board o f  H e a lth , and S ta te  V e te r in a r ia n .
jte p o r tin g  M edia# P u b lish  and  d is s e m in a te  r u le s  and 
r e g u la t io n s  o f  Board co n ce rn in g  e r a d ic a t io n  and  c o n tro l  o f
i  D r. MI B. M ills  s t a t e d ,  "The Board was p r a c t i c a l ly  
s t a t i c  from  1931 u n t i l  th e  p r e s e n t  y e a r  a s  no funds were 
a v a i l a b l e . "
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; r e g u la t io n s  f o r  e x te rm in a tio n  o f  t i e k e  and
r o d e n ts .  '
D ata  on f i l e  I I n v e e t lg a t io n e  o f  d is sé m in a tio n  o f  
d le e a e e s  by in s e e t s  among p eo p le  and an im als  and methods o f  
e r a d io a t lo n  and p re v e n tio n  o f  Suoh d is e a s e s  |  e o n t ro l  d i s t r l e t s  
and a o t io n s  o f  b o a rd s  o f  e o n t r o l  d i s t r l e t s  f o r  e x te rm in a tio n  
o f  Hooky M ountain S p o tte d * fe v e r  t ie k }  r e p o r t s  o f  a g e n ts  em* 
p loyed  f o r  k i l l i n g  Columbian Cround-^sf^ulrrel and o th e r  ro d e n ts .
(S o u rees i H.C.M. 1935, Ch« 854; In te rv ie w  ^Tune £8 ,
1959, w ith  Dr# B« B . M i l l s ,  S e o ro ta ry # )
1 7 . BQUÂlZ^mOH, 8TA7% B04HD O ft H elena; 1889, % H , S ee . 15 
T hree members a p p o in te d  by  C ovem or w ith  a d v iee  and eo n sen t o f  
S enate*
R ep o rt in n  M edial To County C le rk  o f  e a c h  eo u n ty , th e  
a p p o rtio n m en t o f ,  eh en g es . I n ,  and  r a t e  o f  a l l  l e v ie s  and 
a s se s sm e n ts  made by  B oard ; a d v ise  m u n le ip a l o f  f l e e r s  o f  d u t i e s  
a s  r e q u e s te d ;  b ie n n ia l  ta b u la te d  r e p o r t  to  O ovem or and eaoh 
member o f  th e  l e g i s l a t i v e  assem bly showing a e t l v i t l e s  o f  B oard, 
d e t a i l e d  re e o rd  o f  so u ro es and d e ta i le d  aeeo u n t o f  e x p e n d itu re s  
o f  t a x  money, ta x a b le  v a lu a t io n s ,  l io e n s e  ta x e s  and ta x e s  in  
l i e u  o f  ad  v a lo rem  ta x e s .  In h e r i ta n c e  t a x e s ,  mine ta x e s ,  In*  
come t a x e s ,  p ro p e r ty  t a x e s ,  p u b lic  u t i l i t y  v a lu e s ,  t o t a l  eissess"
m ents by  c o u n t ie s ,  ta x e s  le v ie d  f o r  s t a t e  and coun ty  and  sch o o l 
p u rp o se s  and  m isc e lla n e o u s  l e v i e s ,  in d e b te d n e ss  o f  S ta te  and 
I t #  s u b d iv is io n s ,  m otor v e h ic le s  i n  B ta te ,  and Montana o i l  and
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D ata on Vj le  t A ll g e n e ra l  In fo rm a tio n  eonoern lng  ta z «  
a t i o a  In  S t a t e |  eom plete  re c o rd  o f  aaaeaam ent and ap p o rtio n *  
ment o f  aaaeesm ent o f  and  a n n u a l s ta te m e n ts  from o f f i c e r s  o f  
o o ap an ies  h av in g  s in g le  and o o n tln u o u s  p ro p e r ty  o p e ra tin g  in  
more th a n  one eounty^ suoh a s  r a i l r o a d  p ro p e r ty , te le g ra p h  
and te le p h o n e  p ro p e r ty ,  e l e e t r l e  power and tra n s m is s io n  l i n e s ,  
o i l  p ip e  l i n e s ,  d i t c h e s ,  c a n a ls ,  and f lu m e s | a c t io n s  hy Board 
to  a d ju s t  o r  eg in a lise  v a lu a t io n  o f  ta x a b le  p ro p e r ty  among 
c o u n t ie s ,  among c l a s s e s  o f  ta x a b le  p ro p e r ty , and among In d iv id ­
u a l  t a x  p a y e rs ,  and changes In  v a lu a t io n  o f  coun ty  a s s e s s o r s { 
a n n u a l o o l le o t lo n  o f  In fo rm a tio n  iTom m u n ic ip a l c o rp o ra tio n s  
a s  to  th e  assessm en t o f  p ro p e r ty ,  c o l l e c t io n  o f  ta x e s , re *  
e e l p t s  from  l i c e n s e s  and o th e r  s o u rc e s , ex p e n d itu re  o f  p u b lic  
fu n d s  f o r  a l l  p u rp o se s , and o th e r  in fo rm a tio n  r e q u ir e d | an n u a l 
le v y  a g a in s t  sheep  and  o th e r  l iv e s to c k  t o  a id  In  payment o f  
b o u n tie s  on w ild  an im als  k i l l e d ;  a n n u a l d e ta i le d  f in a n c ia l  
r e p o r t s  c o n c e rn in g  m ines; sem l*annual r e p o r t s  o f  each coun ty  
c l e r k  showing each  k in d  o f  p ro p e r ty  a s s e s se d  and de linc iuen t 
and  t o t a l  amount o f  delln< iuen t t a x e s ;  a p p e a ls  concern ing  
a c t io n s  o f  co u n ty  o r  s t a t e  b c a rd s  o f  e q u a l i s a t io n ;  h e a r in g s  
c o n c e rn in g  changes In  a s se ssm e n ts ; l i c e n s e  ta x e s  in c lu d in g  
th o s e  p a id  by  c o r p o r a t io n s ,  e x p re s s  and s le e p in g  c a r  compan­
i e s ,  c o a l  m in ers  and d e a l e r s ,  m e ta l l i f e r o u s  m in e rs , cement 
p ro d u c e rs  an d  d e a le r s ,  g a s o lin e  d i s t r i b u t o r s ,  s to r e  ow ners, 
c a rb o n  b la c k  p ro d u c e rs , n a tu r a l  g a s  d i s t r i b u t o r s ,  t r a n s i e n t
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r e t a i l  m erehaate*  h a e k e te re . I t i n é r a n t  r e n d o r s p paw nbrokers, 
t h e a t e r  ow ners, b i l l i a r d  and po o l t a b le  p r o p r ie to r s ,  ra ilw a y  
w areh o u ses , m an u fao tu re r#  o f  s o f t  d r in k s ,  k e e p e rs  o f  s k a tin g  
r in k s  o r  meriy«»go*ronnds, la u n d ry  ow ners, a r o h i t e s t s  and eon* 
t r a o t o r s ,  m a n o fa e tu re rs , m an u fa o tu re rs  o f  m a lt ,  produee whole* 
s a l e r s ,  and  o th e r  l io e n s e  ta x e s  |  Inoome ta x  re tu rn s ^  I a p p li*  
o a t io n s  f o r  r e v i s io n s  o f  inoome ta x  r e tu r n s ^ ;  eo m p la in ts  and 
p ro o eed in g s  a g a in s t  o f f i o l a l s  who have n o t oom plied w ith  
s t a t u t e s  r e s p e o t in g  revenue  o f  S ta te  |  re e o rd  o f  ta x  system s 
o f  o th e r  S ta te s #
(S oured## B .C .lt. 1035, Oh# 181*230, in o lu s lv e *  
in te r v ie w , June 3 8 , 1030^ w ith  M iss B e tty  Brown, J u n io r  
A u d ito r  f o r  Board#)
1 8 , SÜGBSHIC3, STATE BOARD 0 7 | Warn S p r in g s , E s tb . 1023,
See 1 4 4 4 ,3 ; fo u r  members, eaeh  e s p e e ia l ly  (Q u alified .
RenortlnR Médiat
D ata  on y i l e t O e r t i f i o a te s  o f  s t e r i l i s a t i o n  by e h ie f  
p h y s ic ia n  o f  c u s to d ia l  i n s t i t u t i o n #
(S o u re e s i R#C#M# 1035, Oh# 1271 oorrespondenee o f  
J u ly  1 1 , 1930, w ith  Dr# O# T# Holmes, S e c re ta ry ,  %irm S p r in g s , 
unansw ered#)
 O o H H l e n E a l #
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19* OOTCS, STATE
' ^  Bxftminer. Statet Helena; Bstb* 1889» ViX» See. 8; 
appointed by Governor with consent of Senate*
R e p o rtin g  M edia î Annual r e p o r t  to  Governor o f  a l l  
a o t l v i t i e a  o f  d e p a rtm en t; an n u a l r e p o r t s  o f  o o u n tle e  t o  h o a rd s
o f  County Com m issioners and County A tto rn e y s ; an n u a l r e p o r ts
■ . , ;
Of f i r s t  and s e c o n d -c la s s  sc h o o l d i s t r i c t s  Which re q u e s t ex­
a m in a tio n s  to  c l e r k s  and h o ard  of t  r u s t e e s ;  r e p o r t s  o f  f i r e  
d ep artm en t r e l i e f  a s s o c ia t io n s  ^o h o ard  o f  t r u s t e e s  and c i t y  
and town c l e r k s ;  r e p o r t s  o f  i r r i g a t i o n  d lS r lo t s  to  Board o f
Com m issioners and S t f t e  E n g in e e r ; r e p o r t  o f  s t a t e  o f f i c e s  to
I
v a r io u s  h o a rd s  and  com missions and to  Governor and A tto rn ey  
G e n e ra l; r e p o r t s  o f  co u n ty  f r e e  h ig h  sc h o o ls  to  h o a rd s  o f  
t r u s t e e s  and h o a rd s  o f  co u n ty  com m issioners;
D ata  on F i l e * E zam lnatlon  r e p o r t s  o f  a l l  S ta te  and 
County o f f ic e s »  c i t y  o r  town, f i r e  departm en t r e l i e f  a s s o c ia ­
t io n s »  I r r i g a t i o n  d i s t r i c t s »  f i r s t  and second c l a s s  sch o o l 
d i s t r i c t s ;  copy o f  ex am in a tio n  r e p o r t s  q f  S ta te  i n s t i t u t i o n s  
a s  made hy S ta te  A cco u n tan t; an n u a l r e p o r ts  from county  t r e a ­
s u r e r s ,  co u n ty  c l e r k s  a n d n se o rd e rs , c i t y  t r e a s u r e r s ,  and c i t y  
c l e r k s ;  l e t t e r s  o f  coun ty  a t to r n e y s  a s  to  v io la t io n s  o f  law ; 
l e t t e r s  from  v a t lo u s  h o a rd s  and com m issions w ith  r e s p e c t  to  
ex am in a tio n s*
(S o u rc e s ; R ,0,M . 1935, Ch* Ê3; In te rv ie w , J u ly  SO, 1939, 
w ith  Hr* Roy B e rq u ls t ,  O lerk  f o r  S ta te  Exam iner*)
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A gent. O e iie re l H èlenaj S s tb ,  1927^ S eo ,
6014#189# S ta t e  Ibcamlner l e  e x M jff io io ,
R e p o rtin g  f M i a i R eport»  on o loeed  feenke hand led  by 
o f f io e  to  Y fttioue  d l e t r l o t  judge e who h a re  e u p e n rle io n  o f  
eame*
%Kta on f i l e * In fo rm a tio n  o o n eem ln g  o lo eed  bank# 
h a n d le d  by o f f  le e #
(Souroees R*0#M# 1929# Ch# 24# In te rv iew #  lu l y  20#
1939# w ith  Mr# Roy R erq n le t#  Olesic f o r  S ta te  Bxamlner#)
0# p an k a . S n p e rln to h d e n t o f i Beleao# Retb# 1927, See* 
0014*59# S ta t e  R zam lner 1» e x ^ o ff lo lo *
R ep o rtin g  M ediat S x e a ln a tio n  r e p o r ta  o f  a l l  S ta te  banka# 
b u i ld in g  lo a n  a a e o e la tlo n # #  and  o r e d l t  union» to  th e  reapee*  
t i v e  board»  o f  d l r e e to re #
D ata on F i l e : E xam ination  re p o r te *
(Souroea# R*Q#M« 1935, Ch# 24# in te rv iew #  I n ly  20#
1939# w ith  Mr# Roy B erq u la t#  C le rk  f o r  S ta te  Examiner* )
SO* mMOTERS# OFFICB O f D3ABD Of
A . aaaiasEa.» B asil 21» * » tb .  l e s s ,  v m ,  s # « .
SO# th r e e  member» Governor# S e o re ta ry #  and A tto rn ey  G eneral*  
O lerk  o f  Board o f  Exam iners I s  a ls o  O lerk  o f  Board o f  Pardons# 
O lexk o f  Board o f  C om m issioners f o r  In s a n e , and C le rk  o f  Board 
o f  S ta t e  P r is o n  Com m issioners*
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B ep o rtlim  Media : fo  eaeh  le g l s l a t lY e  aeeembly# an 
a b f i t r a e t  o t  d e t i o l e n t  e la lm a ; p r in t in g  and d l e t r l b a t i e n  a s  
p ro r id e d  by law  o f  budget showing t o t a l  and item ized  reTsn* 
u e s  and e x p e n d itu re s  o f  S ta te  f o r  p reo ed in g  b ie n n ia l  period#  
e s tim a te d  revenue  and  e x p e n d itu re s  f o r  eueoeeding  b ie n n ia l  
p e rio d #  e u r r e n t  a s s e t s  and l i a b i l i t i e s #  re s e rv e s  and su rp lu s  
o r  d é f i c i t  o f  S ta te #  d e b ts  and am ounts o f  moneys in  S ta te  
T re a su ry  t o  c r e d i t  o f  eaeh  fund#
' D ata  on f i l e i Reeord o f  a l l  p ro o eed in g s  suoh a s  ex* 
a m in a tio n s  o f  a e t io n  ta k e n  re g a rd in g  a l l  e l a i a s  a g a in s t  S ta te  
o th e r  th a n  s a l a r i e s  s e t  by law ; e la im s  a g a in s t  S ta te  ** f i l e  
of#  d a te  of# number of#  allow ed^ re a so n  fo r#  d is a p p ro v a l o f ;  
f i l e  o f  a l l  e o n t r a e ts  o f  p o l i e i e s  of in su ra n e #  eo v e rln g  S ta te *  
owned p r o p e r t i e s  o r  S ta t e  r i s k s .
(S ouroes I H .C .H . 1955, Oh. £5# £7 ; in te rv iew #  J u ly  
£1# 1939# w ith  Mr. W. I ,  ritzslm m ons#  C le rk  o f  Board o f  Bx* 
am in e rs  and  C o n so lid a te d  B o a rd s .)
B . r u m is h in g  B oard . S t a t e 8 H elenaj B stb#  1895# S ee . £54. 
Board o f  Sxem iners i s  e x * o f f io io .
Board k eep s no d a t a ;  fu n o tlo n s  have b een  ta k e n  o v e r  
by P u ro h asin g  D epartm en t.
(S o u re e s i B.C.M» 1935# Oh. £5 ; in te rv iew #  J^uly £1#
1939# w ith  Mr. W. I*, fitzsim m ons#  C le rk  o f  Board o f  Examin­
e r s  and C o n so lid a te d  B o a rd s .)
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0* In sa n e  aM  I n e b r i a t e e « S ta te  Board o f  Commifisloners ' 
f o r  th% $ Helena} S etb«  1899, See* 1413} th r e e  members 
O ovem or, S e o re ta ry  o f  S t a t e ,  and A tto rn ey  G eneral} O lerk  
o f  Board o f  B ram iners i s  a l s o  C le rk  f o r  Comm issioners o f  
In san e*
R e p o rtin g  yfedlat
D ata  on y i l e i R roeeed lnga o f  Board in  management, 
e o n t r o l ,  and s u p e rv is io n  o f  S ta t e  H o s p i ta l  f o r  In san e  a t  
Warm S p rin g s  % d u t ie s  o f  S u p e r in te n d e n t o f  S ta te  H o sp ita l 
f o r  Insane}  o r i g i n a l  oommltments to  h o s p ita l}  oopy o f  physl-» 
e la n s*  e e r t l f l e a t e s  o f  eonflnem ent} r e p o r t s  o f  d isch a rg ed  
p a t ie n ts *
(S o u ro e s} R*C*M# 1933, Ch* 183} In te rv ie w , J u ly  ZX,  
1939, w ith  Hr* W* t*  U tz s la sa o n s , O lerk  o f  Board o f  Bzam* 
I n e r s  and  C o n so lid a te d  B oards*)
D* P a rd o n s . Board o f t Helena} B s tb . 1891, Sec* 13347} 
T hree  members S e e re ta iy  o f  S t a t e ,  A tto rn ey  G eneral} S ta te  
A u d ito r ;  C le rk  o f  Board o f  Exam inera I s  a l s o  C le rk  f o r  Board 
o f  Pardons*
R e p o rtin g  Media i f i l e  w ith  S e c re ta ry  o f  S ta te  and 
send oopy to  G overnor o f  p ro c e e d in g s  and d e c is io n s  o f  th e  
Board In c lu d in g  d e t a i l s  o f  e a c h  case  and re a so n s  f o r  a c t io n  
tak en }  p r in te d  In  p ro p e r  new spapers th e  o rd e r s  o f  pardons 
and n o t i c e s  o f  h e a rin g s*
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on n i e  I n o t ic e d  o f  pardons from  G overnor; 
r e e o rd  o f  and  te s tim o n y  o f  p e rso n s  ap p e a rin g  b e fo re  Board on 
b e h a l f  o f  o r  i n  o p p o s it io n  to  p e rso n  re q u e s t in g  pardon o f  
G overnor; a f f i d a v i t s  and r e tu r n s  from  p r in t e r s  o f  th e  p u b lî»  
e a t io n  o f  n o t i c e s  end Of o rd e r s  o f  h e a r in g s  ; d e ta i le d  re c o rd  
Of d e c is io n s  and d e t a i l s  concern ing#
(S o u re e s i 1035# B enal Gode# Oh# 104f in te rv ie w
J u ly  S I I 1039# w ith  Mr# W# 1 # jritsslm m ons# O lerk  o f  Board o f  
E xam iners and  C o n so lid a te d  B oards#)
B# P r is o n  C om m issioners. Board o f  S t a t e t Bhlena# Bath# 
1389# T I I ,  S ee . BO; th r e e  members ^  Governor# S e c re ta ry  o f  
S ta t e  and A tto rn e y  G eneral#
R e n o rtln ^  Media t
D ata on P i l e  I P ro ceed in g s  and t r a n s a c t io n s  o f  Board in  
s u p e rv is in g  S ta te  P r is o n ;  m onthly  r e p o r t  from  Warden o f  S ta te  
P r is o n  showing name# age# sex# occupation#  p la c e  o f  b i r th #  
w here s e n t  from  crim e charged# d a te  o f  in c a rc e ra tio n #  and 
th e  e x p i r a t io n  o f  te rm  f o r  each  p r is o n e r ;  re c o rd  o f  em ploy#, 
m ent o f  e o n v ie ts ;  ag reem en ts r e l a t i v e  to  B ta te  u ses  o f  pro* 
d u e ts  o f  p r is o n  in d u s t r y ;  p a ro le  ** G overnor*s recom m endations 
to #  s e t s  o f  s u p e rv is io n  o f  th o s e  on# m onthly r e p o r t s  o r  o f te n *  
e r  from  th o s e  on# a p p l ic a t io n s  f o r ;  suspended se n te n c e s  ** 
r e c o rd  of#  judgm ent o f  c o u r t  g iv e n ; m onthly r e p o r t s  o f  pro*
b a t lo n e r s  under superv ision  o f  Board o f  P r is o n  Commissioners*
(S o u re e s i R.C.M. 1935# P en a l Code, Ch. 86 ; in te rv ie w , J u ly  
Bl# 1939 , w ith  Mr. W, 1 « Pitzslm m ons# C le rk  o f  B oards.
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21# 'E u m m m  b o a rd s
A* A ta tre o to rm * Board o f  E xam inerai H elen a ;*  Estb* 
1951, See# 4139«s; th re e  members ap p o in ted  by Governor 
w ith  r e s t r l e t l o n s .
ReportIn#^ K ed la ; B ie n n ia l  r e p o r t  to  Governor 
c o n ta in in g  f i n a n c i a l  a c c o u n t, re c o rd  o f  p ro c e e d in g s , and 
recom m endations.
D ata on r i l e t A b s tra c to rs*  Board Fund; a p p l ic a n ts  
f o r  r e g i s t r a t i o n  and c e r t i f i c a t e s  o f  a u th o r i ty  showing 
p la c e  o f  b u s in e s s  o f  a p p l ic a n t ,  and a c t io n  o f  board  con* 
e a rn in g  a p p l ic a t io n s  ex am in a tio n s  f o r  a b s t r a c to r s  * • th o se  
t a k in g ,  r e s u l t s  of#
(S ouroes; R.O.M# 1935, Ch, 319 | co rresp o n d en ce , 
F u ly  1 0 , 1939, from  M arg are t M# Egan, S ta n fo rd , se c re ta ry # }
B# A ccountancy. Board o f  Exam iners f o r t H e len a ;*  
E s tb , 1933, S ec . 3241} th r e e  members ap p o in ted  by S ta te  
Board o f  E ducation*
R ep o rtin g  M ediat p u b l is h  n o t ic e  b e fo re  h o ld in g  
ex am in a tio n s  a t  M issou la  and H elena; r e g i s t e r  o f  c e r t i f i e d  
p u b l ic  a c c o u n ta n ts  a t  U n iv e r s i ty  o f  M ontana, M issou la .
 ^Addresses of agencies marked with an asterisk (*}
may change when the personnel of the agency changes.
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D ata on F i l e t  H ulee and re g u la tio n #  f o r  examln* 
a t io n a  a s  l a i d  down by th e  U n iv e rs ity »  M issoula» and a ls o  
to  be o b ta in e d  by in q u ir in g  o f  th e  U n iv e r s i ty ;  examln* 
a t lo n s  r e s u l t s  of»  o r ig i n a l  p a p e rs  o f .
(Souroes* R.O.M. 1055» Ch. 578; te lep h o n e  eon*» 
v e rs a tlo n »  A ugust 4» 1959» w ith  Mr, Howard Walden» Helena» 
s e o r e ta r y . )
C. A ro h i te e tu r a l  E xam iners. Board o f t Bozeman;*
E s tb , 1917» S e e . 3259; th r e e  members a p p o in te d  by G overnor.
R ep o rtin g  M édiat Annual r e p o r t  to  O ovem or o f  a l l  
Board p ro o e e d in g s .
D ata on F i l e t Record o f  p ro o e e d in g s ; a p p llo a n ts  
f o r  o e r t i f i o a t e s  r e g i s t e r  of» name of» age o f ,  s tu d y  
o f  a r o h l te o tu r e  o f ,  o e r t i f i o a t e s  g ra n te d  o r r e je o te d  to ;  
f e e s  and e x p e n d itu re s ;  l lo e n a e s  rev o k ed ,
( S o u rcest H.C, M. 1955, Ch, 577; oo rresp o n d en ee» 
J u ly  14» 1959» from  W. R. F lew , Bozeman, E xecu tive  S eore*  
ta ry -T re a  s u r e r ,)
D. B arber E xam iners. Board o f t M issoula;"* E s tb , 1959» 
s e c ,  5228 ,24 ; th r e e  mestbers ap p o in ted  by G overnor,
Reporting Media : Annual financial report to
governor; oopy of barber laws upon request.
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Bttta on y i l e t F ls ia n e la l ao d o u n tl «xam lnations o f  
appX lea& ts f o r  c e r t i f i c a t e s  o f  r e g is t r a t io n ,  t o  p r a c t ic e  a s  
r e g i s t e r e d  b a rb e rs  and c e r t i f i c a t e s  g ra n te d , o r  revoked , 
and to  whomi b a rb e rs  l i c e n s e s  ex am in a tio n s  o f a p p l i ­
c a n ts  f o r ,  r e s u l t s  o f  ex am in a tio n s  f o r ,  renew al o f 5 shop 
l i c e n s e s  — a p p l ic a t io n s  f o r ,  g ra n te d , revoked ; minimum 
p r ic e  d i s t r i c t s  — p e t i t i o n s  to  Board req^aestlng , a c t io n  
o f  Board c o n c e rn in g , towns o r  c i t i e s  fa rm in g , rev o k in g  o f .
(S o u rces : Ë.C.M. 1955, Ch. £76; In te rv ie w , Jh ly
7 , 1959, w ith  Km tm H am ilton , M isso u la , s e c r e ta r y .)
E . B eauty C u l t u r l s t s . Montana s t a t e  Examining Board 
o f : F o rsy th e ;*  E s tb , 19B9, S ec . 5 2 8 8 .4 ; th re e  members
a p p o in te d  by O ovem or w ith  r e s t r i c t i o n s .
Reporting Media;
Data on F i l e t  A p p lic a tio n s  f o r  r e g i s t r a t i o n  and 
h e a l th  c e r t i f i c a t e s ;  l i c e n s e s  I s s u e d ; s a n i t a t io n  r u le s  
approved  by S ta t e  Board o f  H e a lth ;  r e g i s t e r  o f  c e r t i f i e d  
s c h o o ls  o f  cosm eto logy; l i c e n s e s  to  te a c h  cosm etology — 
a p p l ic a t io n s  to  ta k e  ex am in a tio n s  f o r ,  r e s u l t s  o f exam-
- , , .  1 '  . 1 '
i n a t lo n s  f o r ;  r e p o r t s  o f  In s p e c to r  o f  b eau ty  p a r lo r s .
(S o u rc e s : R.O.M* 1955, Ch. 875; correspondence o f
J u ly  1 0 , 1939, w ith  M iss J e s s i e  T ab er, F o rsy th e , s e c r e ta r y ,  
u n an sw ered .)
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P# C hiropody M edloal E xam inera. S ta te  Board o f t 
H e len aI*  Eatb* 1923, See* 5154#3; fo u r  members under th e  
d l r e o t lo n  o f  S ta te  Board o f  M edical Exam iners; one member 
i s  member Board o f  M edical E xam iners, one i s  s e c r e ta r y  o f  
Board o f  M edical E xam iners; two a re  ap p o in ted  by governor 
w ith  r e s t r i c t i o n s #
R ep o rtin g  M ediai R eport to  Board o f  M edical 
Exam iners a s  re q u ire d #
D ata on F i le s  P ro ceed in g s  o f  Board; f e e s ;  semi*» 
a n n u a l ex am in a tio n s  a p p l ic a t io n s  to  ta k e ,  r e s u l t s  o f ,  
r e c o rd  o f  p r e p a ra t io n  o f  th o se  who ta k e ;  l i c e n s e s  to  
p r a c t i c e  ch iro p o d y  g ra n tin g  o f ,  re v o c a tio n  o f ,  renew al 
o f  «
tS o u rc e s t Laws 1959, Ch# 216, Ch# 270; in te rv ie w , 
June 27 , 1939, w ith  D orothy C lem ents, o f f i c e  s e c r e ta r y  to  
Dr# 8 # A# Cooney, s e c re ta ry # )
0 . C h iro p ra c t ic  E xam iners# S ta te  Board o f ; B i l l in g s ;*  
E stb#  1918, Sec# 5138; th re e  members ap p o in te d  by Governor# 
R ep o rtin g  M ediat A nnual r e p o r t  o f  funds and board  
p ro c e e d in g s  to  governor#
Data on F i l e ; P ro ceed in g s  o f  B oard; tem porary  
p e rm its  to  p r a c t i c e ;  a p p l ic a t io n s  to  p r a c t i c e  to g e th e r  
w ith  h i s to r y  o f  a p p l i c a n t 's  e d u c a tio n a l q u a l i f i c a t io n s  i n ­
c lu d in g  how lo n g  he h as  s tu d ie d  c h i r o p r a c t i c ,  where and
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wh«a g raduated»  p raT lo u s  p ra o tle a »  d lp lom aa, o e r t i f io a te s »  
e v ld e a o e s  o f  good o h a ra o te r  and r e p u ta t io n ;  aoeouat o f 
fu n d s  h a n d le d ; l io e n s e s  Is su e d  o r  revoked .
(S o u ro es ; R.O.M. 1935» Ch* 269; oorrespondenoe, 
J u ly  1 4 , 1959, from  D r. le w is  f .  Downes, B i l l in g s ,  
s e o r e t a r y .}
M# D en ta l E xam iners> S ta te  Board o f ; G rea t F a l l s ;*  
B e th . 1935, S eo . 3 1 1 5 .1 ; f iv e  members ap p o in ted  by G overnor< 
R ep o rtin g  M edia; Annual r e p o r t  to  Governor and 
a l s o  to  eaoh s t a t e  r e g i s t e r e d  d e n t i s t ,  in c lu d in g  f in a n c ia l  
a o e o u n t, p ro o eed in g s  o f  B oard , a l i s t  o f  r e g is te r e d  den* 
t i s t s  and d e n ta l  h y g ie n i s t s .
D ata on F i l e : Inoome and e x p e n d itu re s  o f  Board;
p ro c e e d in g s  o f  B oard; r u l e s  and r e g u la t io n s  govern ing  
ex am in a tio n s  f o r  l i o e n s e s ; a p p l ic a t io n s  f o r  o e r t i f i o a t e s  
to  p r a o t io e  o e n t ie t r y  In  s t a t e ;  ex am in a tio n  p a p e rs  o f  
a p p l ic a n t s  h e ld  f o r  two y e a r s ;  u n p ro fe s s io n a l conduct by 
d e n t i s t s  a o o u sa tfo n s  o f ,  h e a r in g  o f ,  r e s u l t s  o f  h e a r in g s
, r 'r
o f ;  l io e n s e s  suspended  o r  rev o k ed ; l io e n s e s  o f  d e n ta l  as«  
s i s t a n t s  o r  d o u ta i  h y g ie n ic t s .
(S o u rces : R.C.M. 1935, Ch. 266; in te rv ie w , lu n e
2 3 , 1939, w ith  D r. B. W. T ucker, H elen a , member o f  B oard .)
X* M edical E xam iners. Board o f ; H elen a ;*  E s tb . 1889, 
s e c .  3116; seven  members a p p o in te d  by governor w ith  oon* 
s e n t  o f  S e n a te .
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R e p o rtin g  Media t Annual r e p o r t  to  O ovem or ehov* 
In g  Board*a tra n a a e tlo n e #
D ata on ? l l e t P rooeed lnga  o f  B oard; a p p l lo a t io n s  
t o r  d o e to rs*  l lo e n a e s ;  d o c to rs  g ra n te d  Montana l io e n s e s  
and In fo rm a tio n  o o n eem ln g  same.
(Sonroes* H.C.M# 1035. Ch. S67| In te rv ie w . June 
E7| 19391* w ith  D orothy C lem ents, o f f i c e  s e c r e ta r y  to  Dr.
S . A. Cooney, s e o r e ta r y .)
J .  N u rse s . Board o f  Exam iners f o r t H elena ; E s tb .
1913. Seo* 3204; f iv e  members a p p o in te d  by governor w ith  
r e s t r i c t i o n s .
R ep o rtin g  Media i Semi «^annual r e p o r t  to  O ovem or and 
Board members; a d v e r t i s e  in  p r e s s  tim e  and p la o e  o f  exem« 
I n a t lo n s ;  an n u a l d i r e c t io n s  o f  p r o f e s s io n a l  n u rse s  In  good 
s ta n d in g ;  approved fo u r  y e a r  h ig h  sch o o l co u rse  f o r  p r e ­
n u rs e  t r a i n in g ;  p re ^ v o o a tlo n a l gu idance In fo rm a tio n  f o r  
p r o f e s s io n a l  n u r s in g .
D ata on E l l e : M inutes o f  Board m ee tin g ; p r o f e s ­
s io n a l  n u rs e s  and a c c re d i te d  sc h o o ls  o f  n u rs in g  and s tu ­
d e n ts  e n r o l l e d ;  sch ed u le  o f  s u b je c ts  upon which a p p l ic a n ts  
s h a l l  be exam ined; a p p l ic a t io n s  f o r  c e r t i f i c a t e s  o f  r e ­
g i s t r a t i o n  showing a g e . m o ra l c h a r a c te r ,  and g ra d u a tio n
from  approved  sc h o o l o f  a p p l ic a n t ;  n u rs in g  c e r t i f i c a t e s ;  
r e c o rd  o f  h o s p i t a l s  i n  S ta te  showing name, lo c a t io n ,  and
p r o f e s s io n a l  n u rs in g  p e rs o n n e l;  f i n a n c i a l  a c c o u n t.
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(eour@«#% Ch. £7S| Interview, Jtw#
£ 4 , 1039, w ith  ic iea K4yth« Brown, a e o re t& ry .)
K . C o to n a try , llon tana S ta  t a  Board o f  Examinera I n i 
E ala& ai*  B a tb . 1907 , 6a o . 3157|  th r a a  memhara ap p o in ted  hy 
th a  O o v am o r,
H an o rtln g  Ifa d la t P u h lia h  and d i a t r i h u t a  exam ination  
r e q u lr a a a n ta  f o r  o a r t l f i e a t e a }  an n u a l r e p o r t  o f  funda to  
G overnor.
B ata on f i l e : p ro a e e d in g a  o f  Board; a p p l lo a t io n s  
f o r  e x am in a tio n a l e e r t l f i e a t e e  o f  r e g i a t r a t i o n  to  p r a o t io e ;  
a n n u a l renew al#  o f  r e g i e t r a t l o n ;  revoked  o e r t i f i o a t e a ;  
f e e s  and e x p e n d itu re s .
(S o u re e s i B .C .If. 1935, Ch. £71; oorreapondeiioe,
J u ly  1 7 , 1939, from Tm !t« K e l l e r ,  K a l ia p o l l ,  S e o re ta ry .)
1* O e te o p a th ie  Exam inera. S ta te  Board o f i  M laeou la;*  
E s tb .  1901, S e e . 3135; th r e e  members ap p o in te d  by G overnor.
R ep o rtin g  Ife d ia i Annual r e p o r t  to  G overnor o f  a l l  
p ro o e e d in g s .
B ata  on y i l e t B rooeed lngs o f  B oard; a p p lio a n ta  
f o r  l i o e h a e s ,  to g e th e r  w ith  name, a g e , and tim e sp e n t In  
s tu d y  and p r a o t io e  o f  o steo p a th y #  name and lo o a tto n  o f  
se h o o l o r  I n a t l t u t l m i  o f  o s te o p a th y  from  whioh a p p lio a n t  
h o ld s  a  d ip lom a; a p p l ia a n ta  l io e n a e d ; a p p l lo a n ts  r e je o te d ;
ts a p o r a r y  o e r t i f i o a t e a  is s u e d ;  f e e s  and e x p e n se s .
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(îsouroesî R.O.M, 1058» Oh, RÔSj oorrespondenee 
^ h ly  18» 1039» from  Asa T l l l a r d , M isso u la , s e o r e ta r y ,)
M. Pharmaoy. Montana S ta te  Board o f ; B o u ld er}* E s tb ,
1605» S e e , 5173; th r e e  members a p p o in te d  by O ovem or w ith  
r e s t r l e t l o n s .
R ep o rtin g  M edia; A an n u a l r e p o r t  to  th e  O ovem or 
and to  Montana S ta t e  P h a rm ao e u tlea l A s s o c ia tio n ; p u b lish  
law s o o n eem ln g  pharm acy.
Data on F i l e ; R e g u la tio n  o f pharm acy In  S ta te  In c lu d in g  
th e  s a le  o f  d ru g s , m e d ic in e s , ohem loals , and p o iso n s  and 
t h e i r  l a b e l in g ;  e x a m in a tio n s , l lo e n a e s ,  an n u a l r e g i s t r a t ­
io n s ,  and a n n u a l o e r t l f l o a t l o n  o f  p h a rm a c is ts ;  h e a r in g s  
r e l a t i n g  to  o f f e n d e r s ;  l i c e n s e s  f o r  s to r e s  s e l l i n g  d ru g s .
(S o u rces ; R.O.M, 1055, Ch, 175; co rresp o n d en ce ,
J u ly  14 , 1030, from  J ,  A. R la d e l,  B o u ld e r, s e c r e ta r y . )
..................
; * J0» • P h o to g rap h y . Board o f  Exam inera f o r ; B u tt# ;*  E s tb .
1937, Lava 1037, Ch. 37; f iv e  members a p p o in te d  by G overnor, 
R e p o r ting M edia; A nnual f in a n c ia l  r e p o r t  to  Gover­
n o r ,
D ata on F i l e ; P h o to g ra p h e rs ’ L icen se  Fund; a p p l i ­
c a t io n s  f o r  and ex am in a tio n s  f o r  a p p l ic a n ts  to  p r a o t io e  
p h o to g rap h y ; c e r t i f i c a t e s  o f  r e g i s t r a t i o n  and l i c e n s e s  to  
p r a c t i c e .
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(G oorcosi lAwa 1957, Ch. 57 |  oorreepondenctt June 
5 0 , 1939, w ith  W# 0» Montgomery, B u t te , s e o r e ta r y ,  u a a a -  
sY o red .)
0 .  Y e te r in a ry  M edical E xam iners, S ta te  Board o f ; 
Bozeman;* B a th . 1913, S e e . 3217«
R ep o rtin g  Media ; A nnual r e p o r t  to  G overnor o f  
p ro o e e d in g s .
Data on f i l e ; P ro o eed in g s  o f  B oard; fu n d s ; v e t e r -  
in a rl& n s  l ic e n s e d  hy B oard; a p p l ic a t io n s  f o r  l io e n s e s  design 
m ating  a p p l ic a n ts  name, d e g re e s , and m oral c h a r a c te r .
(S o u ro es ; R.O.M. 1936, Ch. 274; oo rrespondenoe, 
J u ly  1 3 , 1939, w ith  D r. Howard W elch, Bozeman, s e o r e ta r y .)
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7ISH À #  GAm DlSPAEX&im
Gama Commlaglon* S t a t a i H elena; Kstb# 1907» 
See* 5650; f iv e  member# a p p o in te d  by G overnor; eommlaaion 
a p p o in t#  own e e o re ta ry  who i#  a ls o  S ta te  f i e h  and Game Var* 
den*
R e p o rtin g  M edia; B ie n n ia l r e p o r t  to  Governor shov­
in g  p e rs o n n e l o f  dep artm en t V io la to r#  o f  f i s h  and game 
law#» l i b e r a t i o n  o f  fowl» l io e n s e  s a l e s ,  f in a n c ia l  aoeount » 
and th e  r e p o r t  o f  S u p e rln ta n d e n t o f  S ta te  f i s h e r i e s ;  month­
l y  r e p o r t  o f  inoome# and e x p e n d itu re # ; o f f i o l a l  p o s tin g  a s  
n e o e ssa ry  o f  o r d e r s ,  r u l e s ,  and r e g u la t io n s  o f  oommission; 
indexed  oopy o f  f i s h  and game law s f o r  g e n e ra l  d is t r ib u t io n *  
D ata on P i l e ; Reeord o f  a l l  b u s in e s s  t r a n s a o t io n s ;  
d a ta  oonoern ing  w ild  l i f e ,  f i s h ,  game, non-game b i r d s ,  and 
w a te rfo w l, end th e  game and f u r - b e a r in g  anim al#  o f  th e  S ta te ;  
s t a t e  f i s h  and game law #; o e r t i f i o a t e s  q u a l ify in g  depu ty  
f i s h  and game w ardens; w eekly r e p o r ts  o f  a e t l v i t l e s  and 
reoom m endation o f  dep u ty  game w ardens; b u ild in g s  e re o te d  
u n d er a u th o r i ty  o f  oomm ission and eom plete I n v e n to r ie s ;  p r e ­
s e r v e s ,  r e fu g e s ,  s a n o tu a r le s ,  r e s t  g ro u n d s, and o loaed  d i s ­
t r i c t s  In  s t a t e ;  p e rm its  f o r  b re e d in g  and p ro p a g a tin g  game 
b i r d s ,  a n im a ls , fu r -b e a r in g  a n im a ls , and a n n u a l r e p o r ts  
from  p e rso n s  re o e lv in g  p e rm its ;  com plain t o f  p ro p e r ty  dam­
aged by e lk  o r  a n te lo p e ;  acco u n t o f  f i s h  and game fund; 
b o u n tie s  on w o lv es , c o y o te s , m ountain  l i o n s ,  bob o a t s ,  and
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hftXt boun ty  on ooyote#  ( llv o a to o k  o o m la s lo n  pays o th e r  
h a l f )  ; l lo e n a e s  on p e rm its  r e s id e n t  b ird  and f lsb *  r e s i ­
d e n t b ig  gameI r e s id e n t  sp o rtsm en , n o n -re s id e n t f i s h in g ,  
n o n - re s id e n t  f i f t e e n  day f i s h in g ,  n o n - re s id e n t b ird#  non­
r e s id e n t  b ig  game, a l i e n  f i s h in g ,  t r a p p e r s ,  g u id e , tax id erm ­
i s t s ,  s e in in g ,  r e s id e n t  and n o n - r e s id e n t ,  f u r  d e a le r s  and 
a g e n ts ,  sh ip p in g , b e a v e r  t a g .
( S ouroest B .C .U . 1935, Ch. 507 |  In te rv ie w , J u ly  1 7 , 
1939, w ith  S f f l e  B org , C h ie f  C le rk  o f  Com m ission.)
B . P is h  and Game Warden. S t a t e * B s tb . 1907, Seo. 3573( 
a p p o in te d  by S ta t e  P is h  and Game Commission and I s  a l s o  seo ­
r e t a r y  o f  P is h  and Game Commission.
R e p o rtin g  M edia* A nnual r e p o r t  o f  a l l  o p e ra t io n s  to  
S ta t e  P is h  and Game Commission; m onthly  r e p o r t  a s  p a r t  o f 
g e n e ra l  d e p a rtm e n ta l r e p o r t .
D ata on P i l e : R ep o rts  o f  depu ty  s t a t e  P is h  and Game
W ardens; an n u a l r e p o r t s  o f  eaoh p e rso n  a u th o riz e d  to  is s u e  
l io e n s e s  In o lu d ln g  s tu b s  o f  l io e n s e s  Issu e d  by them and un­
u sed  l i o e n s e s ,  a l s o ,  r e p o r t  o f  number Is su e d  and amount o f  
money re o e lv e d ; s k in s  e n te r in g  s t a t e  and tagged  by o th e r  
s t a t e s *  o f f i o l a l —number o f ,  name and a d d re s s  o f  p e rso n s  
from  whom was p ro o u re d , how t r a n s p o r te d ,  numbers on ta g s  o f ,  
uame o f  s t a t e  on ta g  o f ;  l io e n s e  f o r  p ro p a g a tio n  o f  f u r -  
b e a r in g  a n im a ls ; b e a v e r— lio e n s e s  o r  p e rm its  to  t r a p ,  ta g s
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l 88U«d f o r  aklma o f ,  p e rm its  to  e x p o rt from s t a t e  s k in s  o f f  
eom plete  re e o rd  o f  a l l  p ro p e r ty  o o n f lso a te d  because o f  v io ­
l a t i o n s  o f  f i s h  and game la w s , d e s c r ip t io n  o f  p ro p e r ty , p e r ­
son  from  whom i t  was c o n f is c a te d ,  p r i c e  re c e iv e d  a t  p u b lic  
s a l e ;  p e rm its  to  r e s id e n t s  and n o n - re s id e n ts  to  sh ip  a n i­
m als o r  p a r t s  o f  an im als  from s t a t e ;  tro p h y  p e rm its  to  s e l l  
game, b i r d ,  o r  an im als  p r o te c te d  by s t a t e  law ; g u id e  l i c e n ­
s e s  showing name, a g e , good m oral c h a r a c te r ,  and re s id e n c e  
o f  p e rs o n ; r e p o r t  o f  g u id e s  g iv in g  number days employed, 
number p e rso n s  g u id e d , t h e i r  names and r e s id e n c e s ,  and num­
b e r  o f  each  k in d  o f  game k i l l e d ,  and i f  n o n - r e s id e n t ,  th e  
number o f  t h e i r  l i c e n s e s ;  ta x id e rm is ts  l i c e n s e s ;  m onthly 
r e p o r t s  o f  ta x id e rm is ts  g iv in g  d e ta i le d  in fo rm a tio n  re g a rd ­
in g  game t r e a t e d ;  p e rm its  to  engage in  s c i e n t i f i c  i n v e s t i ­
g a t io n  o f  b i r d s  o r  a n im a ls &
(S o u rces ; 1955, Ch« 507; in te rv ie w , J u ly  17 ,
1959, With E f f le  B org, C h ie f  C le rk  o f  Commission*)
C. F i s h e r i e s * S u p e rin te n d e n t o f  S t a t e ; H elena; Estb* 
1921, S ec , 5664; a p p o in te d  by F is h  and Game Commission*
R ep o rtin g  M edia; Annual r e p o r t  o f  a l l  o p e ra t io n s  to  
f i s h  end Game Conanis s i  on; m onthly f in a n c ia l  r e p o r t  a s  p a r t  
o f  g e n e ra l  departm en t r e p o r t ;  s e a s o n a l r e p o r ts  a s  n ecessary *  
D ata  on F i l e ; C o n s tru c tio n , m a in ten an ce , and o p er­
a t io n  o f  B ta te  f i s h  h a tc h e r ie s ;  w a te r used  f o r  b reed in g  and
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p ro p a g a t lo a  o f  game f l a h ;  f i a h  so re e a e  iastaX X ed.
(Souroess B.G.M. 1936, Çh. 307; In te rv ie w , J u ly  17, 
193.9, w ith  Ana Crlm m ins, s e c r e ta r y  to  Mr, J  * t ,  S c h o f ie ld , 
S u p e r in te n d e n t•)
23 & FORSSTRy, tilTLSlOm  OF
A, F o re s t  and C o n se rv â tIon  Experim ent S ta t io n . M ontana: 
D epartm ent In  M ontana s t a t e  D n lv e re l ty ,  f o r e s t r y  sc h o o l, 
M isso u la ; u n d er d i r e c t i o n  o f  S ta te  Board o f E duca tion ; S s th , 
1937, Law 1937, Ch, 141; Dean o f  f o r e s t r y  sch o o l i s  D ire c to r  
o f  s t a t i o n .
R ep o rtin g  M edia: F u b lls h  I l l u s t r a t e d  b u l l e t i n s  and
r e p o r t s  In c lu d in g  s t a t i s t i c s  co n cern in g  Montana f o r e s t  and 
f o r e s t r y ;  an n u a l r e p o r t  to  S ta te  Board o f  E d u ca tio n ,
D ata  on F i l e : S tu d ie s  o f  f o r e s t  and f o r e s t  la n d  re*
so u rc e s  o f  S ta t e ;  s tu d ie s  o f  grow th end u t i l i z a t i o n  o f  tlm * 
b a r ;  s tu d ie s  d e te rm in in g  th e  r e la t io n s h ip  betw een f o r e s t  
and w a te r  c o n s e rv a tio n  and w aterflo w  r e g u la t io n s ,  f o r e s t  and 
p a s tu ra g e  o f  d o m estic  l iv e s to c k  and w ild  l i f e ,  f o r e s t  and 
r e c r e a t io n ;  s tu d ie s  co n cern in g  w in d b reak s, s h e l t e r  b e l t s ,  
w o o d lo ts , m o is tu re  c o n s e rv a tio n , s o i l  e ro s io n  and w astage ; 
f in d in g s  o f  o th e r  a g e n c ie s  co n ce rn in g  tim b e r and i t s  p ro ­
t e c t i o n  from  f i r e ,  i n s e c t s ,  and d i s e a s e s ;  s t a t i s t i c s  concern­
in g  Montana f o r e s t s  and f o r e s t r y ;  l i b r a r y  and b ib lio g ra p h y  
o f  l i t e r a t u r e ;  s tu d ie s  o f  lo g g in g , lu m b erin g , and m i l l in g
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o p e r a t io n s ;  p la n a  f o r  f u tu r e  f i e l d  experim ent s t a t io n s  and 
t h e i r  work*
(Souroees la v a  1937« Oh, 141; I n t e r r l e v ,  J u ly  6,
1939, v l t h  Mrs# M ild red  O leon, e e o re ta ry  f o r  Sohool o f f o r ­
e s t r y , )
B, ro re s te a ^ . S t a t e s M isso u la ; E s tb , 1923, Boo, 1830*3,
R ep o rtin g  M edlat B ie n n ia l r e p o r t  o f  o o n d ltlo n a  and 
a e t l v i t l e s  o f  S ta t e  f o r e s t s ;  an n u a l r e p o r t  to  Governor on 
p ro g re s s  and o o n d ltlo n a  o f  S ta te  f o r e s t  p a rk s ,  and reoommen- 
d a t io n s ;
D ata  on f i l e s f i r e  w ardens and t h e i r  a e t l v i t l e s ;  
p e rm its  to  b u rn  f o r e s t  m a te r ia l ;  s a le s  o f  S ta te  tim b er la n d s ;  
eom plete  s o a le  and m easurem ent books o f a l l  m erch an tab le  
lo g s  and tim b e r p ro d u c ts ;  p u rc h a se s  o r  c o n t r a c ts  to  p u rch ­
a s e  lo g s ,  t r e e s ,  p o le s ,  p o s t s ,  o r  pulpwood o u t from  f o r e s t  
la n d s  w ith in  s t a t e ;  p e rm its — tim b e r , s p e o la l -u a e ;  saw m ills  
lo c a te d  on f o r e s t  la n d s ,
(s o u rc e s : B*C»M. 1933, Ch, 170, Ch* 230; In te rv ie w ,
J u ly  6 , 1939, w ith  Zelma H a ile y , s e c r e ta r y  to  R utledge 
P a rk e r ,  S ta te  F o r e a te r ,
C# F o r e s t r y ,  ^ifontana S ta te  Board e f t M isso u la t E s tb . 
1939, Lav 1939, Ch. £71; seven  members ap p o in te d  by G overnor; 
S ta t e  F o r e s te r  I s  s e c re ta ry *
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B eportin i^ M edia:
Data oa F i l e : Nealy ereated} do data#
(aouroees Lava 1939, Oh. ia@| i d t e r v ie v  yuly d,
1939, w ith  Zelma H a ile y , a e e r e ta r y  to  H utledge b a rk e r ,  S ta te  
F o r e a te r .
D. Fayk O m m laalod . M oatana s t a t e : m ieaou la ; Z e th .
1939, Ch. 4Sf th r e e  memhere a p p e la te d  hy O overaor, S ta te  
F o r e a te r  ae rv ea  a s  e e o re ta ry  b u t 1# a e t  a  member o f  oommla* 
e io a .
He-portlnjg Media:
D ata Oft F i l e : N eely  o re a te d ; ao  d a ta .
(Souroea# Lawe 1939, Ch. 4 8 | l a t e r v l e e  J u ly  d , 1939, 
w ith  Zelma H a ile y , e e o re ta ry  to  H utledge P a rk e r , S ta te  F o r-  
e a t e r .
3 4 . OOV35RKOR: H e leaa ; F a th . 1639, I r t .  V II , See. 1} F l e e t ­
ed hy peo p le*
R eportiftk  M edia: F u h lia h  t r e a a u r e r ^ a  q u a r te r ly  r e ­
p o r t ;  t o  e e o re ta ry  o f  a t a t e  f o r  p u b l l e a t lo a  a l l  b ie a a la l  
r e p o r ta  o f  o f f lo e r a  and hoarda  o f S ta te  f o r  to o  p reeed lo g  
y e a ra ;  meaaage a t  h e g ln a la g  o f  l e g l a l a t l v e  aaaem bly to  
aaaem hly a t e t i n g  o o a d itlo a #  o f  a t a t e  and Ooveraor*# reoom- 
m e a d a tio a a i ia a u e  e l e o t lo a  p ro o la m a tio a  to  oouaty  ooomla- 
a lo a e r a .
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P i t a  OQ P i l e * ?ardoiui—̂ a p p llo a tio n a  f o r ,  g ra n te d , 
In fo rm a tio n  r e l a t i v e  t o ;  OoTernor— o f f i o l a l  ex p en d itu re»  o f ,  
rew ard» f o r  e r im ln a le  o f fe re d  by# appoin tm ent»  made by; de** 
t a i l e d  »em i*annual f l n a n o i i l  r e p o r ts  o f  a l l  e x e o u tire  offi** 
e a r s  by e o v e rn o r; r e p o r t  from Montana o n ild ren * »  Home Soel* 
e ty  o f  H elena eo n o ern in g  a l l  o h ild re n  e n tru s te d  to  e a rs  o f  
Home; S ta te  E x am in er 's  r e p o r t  o f  b i s  exam ination  o f S ta te  
o f f lo e s ,  i n s t i t u t i o n s ,  and b oards o f  County Ccmmiasloners*
(S o u rees t E.C.M. 1935, Ob* 15; in te rv ie w  J u ly  18,
1939, w itb  John  J ,  J e w e l l ,  s e o r e ta r y  t o  Boy A yers, G o v ern o r,)
2 5 , 0BAS3 COMMISSI OH, VONTAHAl Chinook; Hstb* 1939, law  
1939, Cb, 208; f i v e  members ap p o in te d  by g o v ern o r w itb  eon** 
s e n t  o f  S en a te  and w ith  r e s t r i e t i o n s *
R en o rtin n  M edia: Annual r e p o r t  t o  Governor and a l l
o o » o p e ra tin g  s t a t e  d i s t r i e t s ;  e e r t i f i o a t e s  o f  ap p ro v a l to  
p a r t i e s  d e s i r in g  t o  e s t a b l i s h  d i s t r i e t s ;  ad v io e  to  S ta te  
Board o f  la n d  Com m issioners and boards o f  County Commission** 
e ra  upon req .uest by them r e l a t i n g  to  u se  o f  la n d s  f o r  gras**
in g  p u rp o s e s ,
p a t s  on F i l e I M inutes o f  m eetin g ; S ta te  g ra s s  con­
s e r v a t io n  fu n d ; form s p re p a re d  by eoxamission f o r  use  by so -  
o p e ra t iv e  g r a s in g  d i s t r i e t s  o f  s t a t e ;  a p p l ic a t io n s  and d a ta  
eo n o ern in g  in c o rp o ra t io n ,  n o n - p r o f i t  g ra z in g  d i s t r i c t s ;  a c t io n s  
ta k e n  by com m ission to  r e g u la te  a c t i v i t i e s  o f  c o -o p e ra t iv e
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B ta t»  g ra z in g  d i a t r l o t s j  cop ie»  o f  a l l  i t s  h ee rlû g a  and 
d e c is io n »  to  co n ae rv e , p r o t e c t ,  r e s t o r e ,  and u t i l i z e  th e  
g r a s s  and fo ra g e  re s o u rc e s  o f  th e  S ta te ;  reco rd  o f  a l l  oo«* 
o p e ra t iT s  movements w ith  th e  S e c re ta ry  o f I n t e r i o r ,
(S o u rces : Law 1959, Oh, 208; co rrespondence  J u ly  14,
1939 , from  H, 1£, Montgomery, Chinook, S e c e ta ry ,}
2 5 , m u ,  INS0BAKC2, STATS BOAHD Of î H elena; E s th . 1917, 
S e c , 350; f iv e  members; S ta te  T re a s u re r  and Commissioner o f 
A g r ic u l tu r e ,  e x * o f f lo lo ,  and th r e e  ap p o in ted  by G overnor,
B e o o rtln g  M edia: f o ld e r  o u t l in in g  p u rp o se s , scope ,
and b e n e f i t s  o f  h a l l  in su ra n c e  s e n t to  each  coun ty  a s s e s s o r  
and fa rm e r co n cern ed ; f in a n c ia l  r e p o r t  o f  o p e ra tio n s  o f  
Board to  G overnor.
D ata on f i l e : L osses  by h a i l — ta x  le v ie s  f o r ,  r e ­
p o r t s  o f ,  r e p o r ts  o f  a p p r a is e r s  and h a i l  a d ju s t e r s  o f ,  ap­
p e a l s  to  board  f o r  f u r t h e r  a d ju s tm e n ts  by d i s s a t i s f i e d  
p a r t i e s  re g a rd in g , paym ents de te rm in ed  by Board f o r ;  m unic­
i p a l  and s t a t e  in su ra n c e  d epartm en t re c o rd s  o f  A lb e r ta ,  Sas­
katchew an , N orth  D ako ta , C o lo rado , and M ontana,
(S o u rces : H.C.M# 1935, Oh. 39 ; in te rv ie w  June 28 ,
1939, w ith  Mr, E , K, Bowman, Chairman o f E a l l  In su ran ce  
B o a rd .}
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8 7 . HSAL’TH, DEPARTMENT OF;
A« H e a lth . S ta te  Board o f ; Helema; B a th , 1907, Sec* £ 4 i4 | 
f i v e  members a p p o in te d  by O o rem o r w ith  r e s t r i c t i o n s .
R ep o rtin g  M edia; B ie n n ia l r e p o r t  to  G overnor, le g ls *  
l a t l v e  assem bly , and th o se  r e q u e s t in g  I t  showing p e rso n n e l, 
a c t i v i t i e s ,  recom m endations and s t a t i s t i c s  o f  th e  a d m in is tra ­
t i o n  o f  th e  D epartm ent o f  P u b lic  H e a lth  and o f  th e  d iv is io n s  
o f  th e  departm en ts an n u a l r e p o r t  to  Governor o f  a l l  In v es­
t i g a t i o n s  by board  w ith  recozm endationa; weekly d i s t r i b u t io n  
to  l o c a l  boards o f  In fo rm a tio n  co n ce rn in g  d is e a s e s j  f e d e r a l  
r e p o r t s  a s  re q u ire d #
D ata on ? l l e ^  T ra n s a c tio n s  o f  b o a rd ; In fo rm a tio n  con­
c e rn in g  p u b lic  h e a l th  from  a l l  so u rc e s  o f  which board  r e q u e s ts ;  
com m unications w ith  o th e r  s t a t e  h e a l th  b o ard s  and w ith  lo c a l  
and coun ty  b o ard s  o f  h e a l th  w ith in  s t a t e ;  r e p o r t s  re c e iv e d  
and form s f o r  u se  by lo c a l  and county  boards o f  h e a l th ;  p e r ­
so n n e l o f  l o c a l  and coun ty  b o ard s  o f  h e a l th ;  r e s u l t s  o f  an­
n u a l In s p e c t io n  o f  re c o rd s  o f  lo c a l  and coun ty  h e a l th  o f f i c e r s ;  
in s p e c t io n  o f  p u b lic  I n s t i t u t i o n s  and b u i ld in g s  In c lu d in g  
t h e a t e r s ,  sch o o l h o u ses , t o u r i s t  canq>e, h o te l s ,  p u b lic  r e s o r t s ,  
and showing v e n t i l a t i n g ,  h e a t in g , plum bing, and s a n i t a r y  
a rra n g e m e n ts ; p la n s  f o r  sch o o l b u ild in g s  In  S ta te ;  co m p la in ts  
o f  s a n i t a r y  c o n d it io n s  and I n v e s t ig a t io n s ;  q u a ra n tin e  m easures; 
d is p o s a l  o f  In d ig e n t l e p e r s ;  l i c e n s e s  o f  embalmers end u n d er­
t a k e r s ;  b ea u ty  p a r lo r s ,  re q u ire m e n ts  f o r  a s  determ ined  by
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b o a rd ; a p p ro v a l o f  s t a t e  Board o f  H e a lth  o f  reg \iX atlons o f  
Board o f  Snteffiologfé
(S ouroeat B.O.M* 1935» Ch. £31» Ch« £30» Ch. 237; 
in te rv ie w »  fim e 27, 1939, w ith  D r. V. Z. Oogawell, S e c re ta ry  
and E x ec u tiv e  o f f i c e r  to  B oard, end M isa O 'essie B ax te r, 
S e c re ta ry  to  D r. C o g sw e ll.}
B. iS n id ea lo lo g iB t. S t a t e ; H elena; S s th . 1919, S ec . 2540; 
u n d er th e  d i r e c t i o n  o f  S ta t e  Board o f  H e a lth .
B e p o rtin g  M edia; B ie n n ia l  r e p o r t  in c lu d e d  i n  r e p o r t  
o f  Board o f  H e a lth ; an n u a l and m onthly r e p o r ts  to  th e  U nited  
S ta t e s  P u b lie  H e a lth  S e rv ic e  o f  a l l  communicable d is e a s e s ;  
q u a r te r ly  r e p o r t s  t o  th e  U n ited  S ta t e s  P u b lic  H ea lth  S e rv ic e  
o f  r u r a l  h e a l th  work; s p e c ia l  r e p o r t s  on Rooky M ountain 
f e v e r ,  ty p h o id  f e v e r ,  i n f a n t i l e  p a r a l y s i s ,  and undul& nt 
f e v e r ;  pam phlets on com m unicative d is e a s e s  and v e n e re a l 
d is e a s e s *
D ata on  F i le s  S tu d ie s  o f  cau ses  and p re v a le n c e  o f  
d is e a s e s  i n  M ontana; w eekly m o rb id ity  r e p o r ts  from  county  
and c i t y  h e a l th  o f f i c e r s  in c lu d in g  a l l  communicable d is e a s e s ;  
q u a r te r ly  r e p o r t s  o f  h e a l th  o f f i c e r s  showing a l l  a c t i v i t i e s  
co n n ec ted  w ith  p u b lic  h e a l th  work.
(S o u rces ; H.O.M. 1935, Ch. 234; in te rv ie w , /u n e  27,
%
1939, w ith  Dr* W* F* C ogsw ell, and M iss F e s s ie  B a x te r .)
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C* Pood and Drug D lv la lo n : H elena; S a tb , 1911 > See#
2503; u n d er th e  d l r e o t lo n  o f  th e  S ta t e  Board o f H e a lth ,
R ep o rtin g  M édiat B ie n n ia l r e p o r t  in c lu d ed  i n  r e p o r t  
o f  Board o f  H e a lth ; c e r t i f i e d  l i a t s  o f  a d u l te r a te d  and m le- 
b randed  fooda and food  p roducta#
D ata on F i l e t l i c e n s e a  f o r  fo o d * h an d lin g  and food* 
m a n u fa c tu rin g  e a ta b lia h m e n ta ; p ro ceed in g s  a g a in s t  th o se  
s e l l i n g  i l l e g a l  food  o r  d rugs o r  o th e rw ise  f a l l i n g  to  comply 
w ith  Food and Drug law ; l i c e n s e s  f o r  t o u r i s t  camps; in s p e c tio n  
o f  and l i c e n s e s  f o r  d in in g  c a r s ,
{Sources: R,C,M. 1935» Ch* £37$ In terv iew »  fune  £7» 
1939» w ith  D r, W# F , Cogswell» and M iss J e s s i e  B axter*)
D. M ate rn a l and C h ild  H e a lth  d iv i s io n :  H elena; B stb ,
1917» S e c , £503; u n d er th e  d i r e c t io n  o f  th e  S ta te  Board 
o f  H e a lth ,
R e p o rtin g  M edia: B ie n n ia l r e p o r t  In c lu d ed  in  r e p o r t
o f  Board o f  H e a lth ; sem i-an n u a l r e p o r t  to  S ta te  Board o f  
H e a lth ; C h i ld r e n 's  B ureau a t  Washington» D,0«— annual p la n  
t o ,  q u a r te r ly  s t a t i s t i c  r e p o r t  t o ,  p ro g re s s  r e p o r ts  as  c a l le d  
f o r  t o ;  f r e e  l i t e r a t u r e  as  re q u e s te d  re g a rd in g  m a te rn a l and 
c h i ld  h e a l th ;  l i s t  t o  be p u b lish e d  o f  books in  lo a n  l i b r a r y  
and p am p h le ts .
Data on F i l e : Record o f  and b lan k  r e p o r ts  used by
s c h o o l, co u n ty , and p u b lic  h e a l th  n u rs e s ;  m onthly  r e p o r ts
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trom  ttlX p u b lio  h e a l th  n u reee  i n  S ta t e  w ith  a t a t i s t i o a  eM  
n a r r a t i v e  d a te s  s tu d le a  o f  m a te r ia l  and in f a n t  m o r ta l i ty è
(S ouroeat K«0*M« 10SS, ch# S3S; In te rv iew *  fun# S7* 
19S9# W ith kdy the p .  îierehey* D ire c to r  o f  C h ild  W elfare 
D iv is io n # )
%. K yg ien le  la b o r a to r y .  MM&s H e len a | W atabllahed 
by s e t i o n  o f  th e  S ta t e  Hoard o f  H ealth#
napoy tin ff M edia8 B ie n n ia l r e p o r t  Ino luded  In  eom plete 
b ie n n ia l  r e p o r t  o f  Board o f  H e a lth ; q u a r te r ly *  sem i-annual* 
and m onthly  r e p o r t s  to  S ta t e  Board o f  H e a lth ; r e p o r ts  to  
e p id e m io lo g is t  o f  a l l  p o s i t i v e  v e n e re a l d is e a s e s ;  r e p o r ts  
to  p h y s lo la n s  o f  exam inâtIo n a  made.
Data on F i l e ! B eeords o f e x a m l^ t lo n s  o f  a i l  oom- 
m un leab le  d is e a s e s ;  v e n e re a l  d ise a se s#  .
(S oureess In te rv iew *  June £7* 1939* w ith  Dr# 9 . F . 
Cogswell* and M iss F d lth  Kuhns* D ire e to r  o f  l a b o r a to r y . )
y .  I n d u s t r i a l  I ty r le n e . D iv is io n  o f ; H elena; E s tb . 1939* 
law  1939* Ch* 1&7; members o f  S ta t e  Board o f  H ea lth  a re  
s x - o f f ie lo #
Hewly o re a te d ; Ho a p p ro p r ia t io n ;  no d a te &
  “I Confidential
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(so u rc e » : le v s  1909# Ch. 127; in te rv ie w  June 27»
1059# w ith  D r. W. ? .  C ogsw ell.
0# V i ta l  S t a t i s t i c s .  S ta te  Bureau o f t H elena; B ath .
1907» S e c . 2515; S e c re ta ry  o f s t a t e  Board o f  H ea lth  i s  
s t a t e  r e g i s t r a r  o f  b u reau .
R e p o rtin g  M edia: B ie n n ia l r e p o r t  in o lu d ed  in  com plete
b ie n n ia l  r e p o r t  o f  Board o f  H e a lth ; an n u al c e r t i f i c a t i o n  to  
t r e a s u r e r  o f  each  county  o f number o f b i r t h s  and d e a th s  
re g is te r e d »  names o f  l o c a l  r e g i s t r a r s »  and amounts due each .
D ata on F i l e t R e tu rn s  from  lo c a l  r e g i s t r a r s  o f a l l  
b i r t h s  showing tim e  o f  each , p h y s ic ia n  o r  m idwife in  a t«  
tendance» sex» race» and c o lo r  o f  ch ild »  names and re s id e n c e  
o f p a r e n t s ;  r e tu r n s  from  lo c a l  r e g i s t r a r s  o f  a l l  d ea th s  
which show name» age» re s id en ce »  end tim e o f  d e a th ; re c o rd  
o f  c e r t i f i c a t e s  o f  d e a th  and b u r i a l  p e rm its ; forma used by 
l o c a l  r e g i s t r a r s .
(S o u rees t R.C.M. 1935» Ch. 233; in te rv ie w  June 27, 
1939» w ith  D r. ¥ .  F . C o g sw e ll.)
H. W ater end Sewage. D iv is io n  o£t H elena; B s tb . by 
Board o f  H e a lth .
R ep o rtin g  M edia; B ie n n ia l r e p o r t  in c lu d e d  In  r e p o r t  
o f  Board o f  H e a lth .
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D ata on P i l e :  P la n s  o f  and n o tio n s  o f  board oon<»
e a rn in g  a e v e r and w ate r oyatem a; p u b lie  w ate r supplies-* ; 
s u p e rv is io n  of# an n u a l f i e l d  I n v e s t ig a t io n  o f ,  f re q u e n t 
a n a ly se s  o f  w a te r  o f ;  exam ination  and annual e e r t l f l o a t l o n  
o f  w a te r s u p p lie s  on a i r p l a n e s ,  p a sse n g e r eoaohes, and 
b o a t s «
(S o u ro es: In te rv ie w  w itb  D r. W. ? .  Cogswell and
M iss J e s s i e  B a x te r .)
B8 . HIGHWAY CÛMî^SSION, STAIP: H elena; B s tb . 1917, Seo.
1763; th r e e  members a p p o in te d  by Governor#
• I
R ep o rtin g  M edia: M onthly r e p o r t  to  G overnor o f  work
o o n s tru o te d , u n d er e o n s tru e t io n ,  and proposed  f o r  e o n s tru o - 
t l o n ,  p ro g re s s  d u r in g  p re c e d in g  month, and recom m endations; 
o f f i c i a l  ro ad  map.
D ata on F i l e : p ro ceed in g s  and o rd e rs  o f  Commission;
c o p ie s  o f  a l l  p la n s ,  s p e c i f i c a t i o n s ,  c o n t r a c ts ,  and e s tim a te s  
o f  Commission; s t a t i s t i c s  r e l a t i v e  to  p u b lic  highways o f  
B ta te ;  b id s  and c o n t r a c ts  co n cern in g  S ta t e  highw ays; in fo rm a­
t i o n  c o n c e rn in g  a d v e r t i s in g ,  g u id e s , w arn in g s, and o th e r  
s ig n s  a lo n g  S ta t e  highw ays; p u rch ase  o f la n d  o r  m a te r ia l  f o r  
S t a t e  h ighw ays; accoun t o f  s t a t e  highway fund and S ta t e  
highway t r u s t  fu n d ; th e  U n ited  S ta te s  a id  in  highway con­
s t r u c t i o n ;  an n u al a llo tm e n t o f  money to  each  d i s t r i c t ;  
ch a rg e s  f i l e d  a g a in s t  s u p e rv is o r  o r  a s s i s t a n t  s u p e rv is o r ;
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ch a rg ea  which th e  su p e rT la o r  th in k s  do n o t w arran t a h e a r­
in g , f i l e d  a g a in s t  pa tro lm ens f a c t s  co n cern in g  highway trees*  
u ry  a n t i c ip a t io n  d e b e n tu re s | a p p l ic a t io n s  o f  m u n ic ip a l i t ie s  
f o r  a s s i s t a n c e  In  e s ta b lish m e n t and c a re  o f  highways and 
ro a d s  to  and from  a i r p o r t .
(S o u rces: R.C.M. 1955, Ch. 156s law s 1937, Ch. 30,
Ch* 102, Ch. 182s law s 1939, Ch. 120; in te rv ie w , m y  13, 
1939, w ith  Mr. W. 0 . Whipps, S e c r e ta r y .)
29* HXGEWA7 PATROL BOARD, MONTANA: H elena; 2 s tb .  1935,
S ec . 1 7 4 1 .2 ; M ontana Highway Commission i s  e x - o f f ic io ;  
S u p e rv iso r  i s  E x ec u tiv e  O f f ic e r .
R e p o rtin g  M edia: A nnual, sem i-an n u a l, and q u a r te r ly
ta b u la te d  a c c id e n t  f a t a l i t y  r e p o r t ;  an n u a l ta b u la te d  r e p o r t  
to  G overnor and P a t r o l  p e rso n n e l; r u l e s  govern ing  g e n e ra l 
t r a f f i c  s e n t  to  th o se  r e q u e s t in g .
D ata on P i l e : R ecord o f  highway P a t r o l  re v o lv in g
fu n d ; p e rs o n n e l o f  P a t r o l  in c lu d in g  s u p e rv is o r ,  fo u r  a s s i s ­
t a n t  s u p e r v is o r s ,  and p a tro lm en  employed; charges f i l e d  
a g a in s t  and re c o rd  o f  h e a r in g s  and d e c is io n s  concern ing  
p e rs o n n e l;  a c c id e n t r e p o r t s  in c lu d in g  d r iv e rs*  o r  r id e rs *  
r e p o r t s  o f  a c c id e n ts  r e s u l t i n g  In  in ju r y  to  o r  d e a th  o f  any 
p e rso n  o r  t o t a l  damage o f  tw e n ty -f iv e  d o l l a r s  o r  more, c o r­
oners*  m onthly  r e p o r t s  o f  a c c id e n ts ,  p a tro lm e n 's  r e p o r ts  o f  
a c c id e n ts ,  and garages*  r e p o r ts  o f  wrecked c a r s  o r  b u l l e t
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s tru o k  e a r s ,  a l l  o f  v h lo h  r e p o r ta  a re  o o n f ld e n t la l i  e a r  
r e g i s t r a t i o n  shov ing  l i c e n s e  number^ owner and a d d re ss , type 
o f e a r ,  and m otor number; dupX ieate  o f  a l l  d r iv e rs*  l i c e n s e s  
i n  S t a t e ;  copy o f  summons is s u e d  by p a tro lm en ; reo o rd  o f  th o se  
a r r e s te d  by p a tro lm en ; m onthly m ileage  and weekly a c t i v i t y  
r e p o r t s  o f  p a tro lm en ; abou t 10,000 a p p l ic a t io n s  o f  th o se  w ish­
in g  to  be p a tro lm en ,
(S o u ro es: Laws 1037, Ch. 150, Ch. 182; Laws 1039,
Ch. £10; in te rv ie w , J u ly  13 , 1939, w ith  M iss K ieo len e  C a r ls to n , 
S e c re ta ry  t o  L . 0« B oedeoker, S u p e rv iso r , and Mrs. Mary 
M cCarthy, S tenographer*}
30* INDUSTRIAL ACCIDENT BOARD:
A. I n d u s t r i a l  A cciden t B oard: H elena; B s tb . 1915, S eo .
£819; th r e e  members— Comm issioner o f A g r ic u ltu re  and S ta te  
A u d ito r , e x - o f f i c io ,  and one ap p o in ted  by G overnor,
R ep o rtin g  M edia: Annual r e p o r t  to  G overnor concern ­
in g  b o a r d 's  e n t i r e  o p e ra t io n s ,  showing a c c id e n ts  in  m ines 
in  S t a t e  w hich have o ccasio n ed  s e r io u s  in ju r y  o r  f a t a l i t i e s ,  
cau se  and n a tu re  o f  such  a c c id e n ts ;  s t a t i s t i c a l  and o th e r  
in fo rm a tio n  to  prom ote developm ent o f  m in e ra l re so u rc e s  in  
s t a t e ,  r e s u l t s  o f  mine in s p e c t io n s ,  p ro ceed in g s  o f  s t a t e  
c o a l  mine in s p e c to r  and c o n d it io n s  o f each co a l mine in  S ta t e ,  
a c c id e n ts  in  o r  about c o a l m ines, s u g g e s tio n s  f o r  f u r th e r  
l e g i s l a t i o n  re g a rd in g  c o a l m in ing ; p u b lis h  and d i s t r i b u t e  a t
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I t s  d i s o r o t lo n  «ueh. r e p o r ta  and b u l l e t i n s  as  i t  deems 
a d v is a b le ;  e e r t i f i o a t e s  p o s ted  In  hazardous b u s in e ss  estab-* 
llsh m e n ts  showing oompXlanoe w ith  S ta t e  s a f e ty  requ irem en ts*  
p a ta  on F i l e t P ro ceed in g s  o f  Board in c lu d in g  a l l  
h e a r in g s  and I n v e s t ig a t io n s ; names and r e p o r ts  from  person* 
n e l  a p p o in te d  by Board c o n s is t in g  o f  n o t to  exceed fo u r  
b o i l e r  in s p e c to rs»  one In s p e c to r  o f  c o a l  mines# two in s p e c t­
o r s  o f  q u a r tz  mines# and s a f e ty  in s p e c to r s  and exam iners; 
c e r t i f i c a t e s  o f  q u a l i f i c a t i o n  g ra n te d  to  S ta te  c o a l mine 
in sp e c to r»  mine foremen# and mine exam iners; r u le s  and re g ­
u la t io n s  under which in s p e c to r s  o f  b o ile r s #  In s p e c to rs  o f  
mines# and c o a l m ine in s p e c to r s  p erfo rm ; m onthly p a y ro l l  o f  
em ployees i n  p u b lic  c o rp o ra t io n s ;  q u a r te r ly  r e p o r t  o f  com­
p a n ie s  em ploying more th a n  f i f t y  p e rso n s  showing names# ag es , 
and r e s id e n c e s  o f  a l l  em ployees n o t U n ited  S ta te s  c i t iz e n s #  
a l s o  em ployees who do n o t speak  and re a d  th e  E n g lish  language; 
r e p o r t s  o f  annual in s p e c t io n  o f  hazardous b u s in e s s e s ;  ac­
c id e n ts  connected  w ith  employment— em ployers’ r e p o r ts  of# 
em ployees c la im s f i l e d  fo r#  in v e s t ig a t io n s  by Board of# awards 
made by Board f o r ,  p h y s ic ian s*  c la im s f o r  s e r v ic e s  ren d ered  
a f t e r ;  b e lo n g in g  to  coaqpensation P la n  1 , 2# o r  B— e le c t io n  
o f  em ployees f o r ,  a f f i d a v i t s  o f  em ployers f o r ,  p o s tin g  
n o t i c e s  as# d e t a i l s  o f  b u s in e s s e s  o f  em ployers, employees 
i n  h azard o u s b u s in e s s e s  who p r e f e r  n o t;  Compensation P lan  1— 
d u p l ic a te  m onthly r e c e ip t s  o f  em ployer paym ents under# annual
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e le c t i o n  o f  employee* to  b e lo n g  tOp r e p o r ts  o f  eeol& ente 
u n d er; Com pensation P la n  2— d u p lic a te  m onthly r e c e ip t s  o f 
em ployer paym ents under» in su ra n c e  company bonds d e p o s ite d  
under» r e p o r t s  o f  a o e id e n ts  from  in su ra n c e  companies under» 
d a ta  from  e n ^ lo y e rs  a p p ly in g  f o r ;  Com pensation P lan  5 - -  
em ployers i n  non-hazardous b u s in e s s e s  ap p ly in g  fo r»  accoun ts 
o f  a sse ssm e n ts  and paym ents acco rd in g  to  in d u s t r i e s  under; 
r e p o r ts  o f  h o s p i t a l s  m a in ta in ed  w holly  o r  p a r t l y  by payments 
o f  w orking men showing se rv ic e s»  a tten d an ces»  trea tm en ts»  
re c e ip ts »  and d isb u rse m e n ts ; m t u a l  c o n t r a c ts  f o r  h o s p i ta l  
b e n e f i t s  betw een em ployer and em ployee; I n v e s t ig a t io n s  by 
Board o f  m a lp ra c tic e  i n  workmen*s h o s p i ta ls »
(S o u rces : 1935» Ch» 35, Ch» 38» Ch» £56»
Ch» £57; in te rv ie w s  June 16» June £6» and J u ly  l £ ,  1939» 
w ith  Mr. H aro ld  Mead» C h ief A ccountant o f Board*)
B» S a fe ty . Bureau o f : H elena; B s tb . 1915» by a c t io n  o f
I n d u s t r i a l  A cciden t Board; su p e rv ise d  by and a  p a r t  o f 
I n d u s t r i a l  A cciden t Board»
B e n o rtin g  M edia: R ep o rts  to  Board as  req u ired #
B ata on F i l e ; P ro ceed in g s  o f  B ureau co ncern ing  and 
f i n a n c i a l  r e p o r t s  o f  s t a t e  c o a l mine in s p e c to r ,  in s p e c to r s  
o f  q u a r tz  m ines, and S ta t e  b o i l e r  in s p e c to r s ;  c e r t i f i c a t e s  
o f  in s p e c t io n  f o r  steam  b o i l e r s  and steam  g e n e ra to rs  In  use  
I n  s t a t e ;  an n u a l e n g in e e r  l i c e n s e s  to  o p e ra te  steam  b o i l e r s
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o r  e t earn m ach inery ; a p p l ic a n ts  f o r  e n g in e e r in g  exam inations 
end r e s u l t s  o f  ex am in a tio n s; an n u a l l i c e n s e s  to  o p e ra te  
h o i s t i n g  e n g in e s ; ow ners, l e s s o r s ,  le s s e e s ,  a g e n ts , o r  
m anagers o p e ra t in g  m e ta l l i f e r o u s  m ines In  which f iv e  o r  more 
men a r e  employed—»code o f mine s ig n a ls  f o r ,  r e s u l t s  o f  In ­
s p e c t io n  o f m ines o f ;  re o o rd  o f q u a r te r ly  In s p e c tio n  o f 
o p e ra t in g  c o a l m ines; a p p l le a t lc n s  f o r  and r e s u l t s  o f  ex­
a m in a tio n s  f o r  c e r t i f i c a t e s  f o r  c o a l mine in s p e c to r  o f  S ta te ,  
mine forem an, m ine exam iners, o r  f i r e  to s s e s ;  maps o f  a l l  
c o a l m ines; su rv e y s  o f  abandoned c o a l m ines; mine o p e ra to rs*  
r e p o r t s  to  in s p e c to r  o f  c o a l m ines c o n ta in in g  accoun t o f  
a c c id e n ts  r e s u l t i n g  i n  persona; r e c e iv in g  s e r io u s  o r  f a t a l  
in ju r y I  s in k in g  a  s h a f t ,  s lo p e , o r  d r i f t ,  mines abandoned 
o r  abandoned m ines reo p en ed , ap pearance  o f  any la r g e  body 
o f  fire -d ao g p , s e r io u s  f i r e s  In  o r  around m ines, mine work­
in g s  ap p ro ach in g  n e a r  any abandoned mine b e lie v e d  to  c o n ta in  
accu m u la tio n  o f  w a te r o r  g a s , c lo s in g  o f  any r e g u la r ly  e s ­
t a b l i s h e d  passagew ay to  an escapem ent o u t l e t ;  in v e s t ig a t io n s  
o f  a c c id e n ts  i n  c o a l m ines by in s p e c to r ;  s t a t i s t i c a l  d a ta  
r e l a t i v e  to  a l l  c o a l m ines; re o o rd  o f  a c t i v i t i e s  o f c o a l 
mine in s p e c to r  when s e rv in g  a s  e x - o f f ie io  s e a le r  o f w eigh ts 
and m easu res ,
(S o u rc e s : R.C.M, 1999, Ch* 046, Ch, 049, Ch, 099,
Ch* 300, Ch* 328; in te rv ie w , June 16 , 1939, w ith  M rs, Nona 
McRae, C le rk  o f  S a fe ty  B u reau ,)
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51* m v s iQ o r w m m s È L  coopim&Tioif, «ONTMA commission' o m  
H elenas E a tb . 19S7{ law s 1927, Ch* 861 f iv e  member# o f  
S e n a te  Committee on In te rg o v e rn m e n ta l c o o p é ra tio n , f iv e  
members o f  House Committee on In te rg o v ern m en ta l c o o p e ra tio n , 
f i v e  members o f  Governor*» Committee on In te rg o v ern m en ta l 
c o o p e ra tio n , Governor^ P re s id e n t  o f  S e n a te , end Speaker o f  
House, and th r e e  ex-^offlo lo#
ReportIDA M ediaÎ
P a ta  on P i l e ; A dvisory  to  G eneral C ouncil o f  a l l  
S ta t e s  a t  C hicago; keeps no data*
(S o u rc e s ; Lavs 1937, Ch* 66 ; In te rv ie w  June 30,
1939, W ith Mr* W illiam  HOsklsg, S ta t e  Accountant# )
32* LANDS AND IKVESTMHNTS, DSPARtMSNT OF BTAfW;
A# Lands and Investm ents*  Commissioner o f  S t a t e ; H elena; 
Hath# 1927, Seo* 1805*5; ap p o in ted  by G overnor; l a  c h ie f  
a d m in is t r a t iv e  o f f i c e r  under and S e c re ta ry  f o r  S ta te  Board 
o f Land C om m issioners; f i l e s  a l l  d a ta  f o r  Board*
R e p o rtin g  M edia: B ie n n ia l r e p o r t  to  Governor o f
a c t i v i t i e s  a s  Com m issioner and as S e c re ta ry  o f  B oard; sem i- 
m onth ly  f i n a n c i a l  r e p o r t  to  S ta te  T re a s u re r  o f  C om alssloner 
and Board*
D ata on P i l e ; P ro ceed in g s  o f  S ta te  Board o f  Land 
C om m issioners; p a t e n t s ,  g r a n ts ,  and c l e a r  l i s t s  from  th e  
U n ite d  S ta t e s  governm ent, la n d  exchanges w ith  c o u n tie s , and
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and g i f t s  and X sgaoies u n d er b o a rd ’ s  ju r l s d lo t lo n ;  p a te n ts  
and d eed s o f  d i s p o s i t io n  o f S ta t e  la n d s  and e e r t i f i o a t e s  o f  
p u ro b e se ; l e a s e s  o f  g ra z in g  and a g r i c u l tu r a l  la n d s , o i l  and 
gaS | c o a l ,  m in e ra ls , and s p e c ia l  l e a s e s ;  p e rm its  f o r  c o a l ,  
m in e ra l ,  t im b e r ,s a n d  and g r a v e l ,  and s p e c ia l  p u rp o ses; e a se ­
m ents and r i g h t s  o f  way f o r  sch o o l s i t e s ,  p u b lic  p a rk s , com­
m unity  b u i ld in g s ,  r a i l r o a d s ,  p r iv a te  ro a d s , te le g ra p h  end 
te le p h o n e  l i n e s ,  highw ays, d i tc h e s ,  r e s e r v o i r s ,  c e m e te r ie s , 
and o th e r  p u b lic  u s e s ;  r e p o r t s  o f  a p p r a is a l  o f  la n d s , In ­
v e s tm e n ts , r e c e i p t s ,  r o y a l t i e s  (from  c o a l ,  o i l  and g a s , 
sand and g r a v e l ,  m in e ra l l e a s e s ,  c ro p s ; a b s t r a c t  ca rd  re c o rd  
o f  h i s to r y  o f  each  s e c t io n  in  which S ta te  owns la n d ; farm  
lo a n  r e c o rd s ;  f i n a n c i a l  accoun t o f  r e c e ip t s  which a re  r e n t a l s ,  
r o y a l t i e s ,  s a le s  (o f  la n d s ,  t im b e r , sand and g ra v e l ,  e a se ­
m ents and r i g h t s  o f  way}, i n t e r e s t  on In v e s tm e n ts , and o th e r  
s o u rc e s ;  m isc e lla n e o u s  maps and p l a t e s ;  a l l  form s o f  r e p o r ts  
u se d .
( S o u rces) 8 .  C« M# 1935, Ch. 157, Ch. 158; law s 
1937, Ch. 65 ; In te rv ie w  J u ly  20 , 1939, w ith  M iss Bonnie 
Fox, L ease  C le rk  f o r  Commission.}
B. Lands and In v e s tm e n t. Commission o f t H elena; S s tb . 
1927; S eo . 1 8 0 5 .1 ; fo u r  members;, G overnor, S u p e rin ten d en t 
o f  P u b lic  I n s t r u c t i o n ,  S e c re ta ry  o f  S ta t e ,  and a t to rn e y  
G e n e ra l.
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D ata f i l e d  u n d er Commissioner o f  S ta te  la n d s  end 
In v e s tm e n ts *.
 ̂ ' -
{Soureest R.C.M. Ch. 167; In te rv ie w , J u ly  £0,
1939, w ith  M iss Bonnie fo x , l e a s e  Clerk; f o r  Commission.)
33# IIBRARY ffiCTOSlON COMMISSION, 8TATR: M issou la , B s tb .
1929, See# 1573« lt th r e e  memberst l i b r a r i a n  o f  S ta te  
U n iv e r s i ty ,  s t a t e  S u p e rin te n d e n t o f  P u b lie  I n s t r u e t lo n ,  and 
one member ap p o in ted  by Governor# 
go a p p r o p r ia t io n s t no d a ta .
{S oureest R.C.M# 1903, Ch. 134; te lep h o n e  conversa» 
t l o n ,  A ugust 6 , 1939, w ith  Mable M il le r ,  l i b r a r i a n  o f  H elena 
P u b lie  l i b r a r y . )
34# LIBRARY, STATE:
A# l i b r a r y # H ls to r lo a l  and M laee llan a o u st H elena;
Bstb# 1881, s e e .  1347,
R ep o rtin g  M edia; B ie n n ia l r e p o r t  to  G overnor o f 
t r a n s a c t io n s  and a l s o  reoom m endatlons; p u b lis h  a n n u a lly  a 
volume o f  t r a n s a e t lo n s  and c o n t r ib u t io n s  end d i s t r i b u t e  as  
d i r e c t e d  by T ru s te e s  o f  l ib r a r y #
D ata on F i l e t C ata lo g u e  o f  a l l  books and p ro p e r ty  
b e lo n g in g  to  L ib ra ry ;  a u to g ra p h s , p i c tu r e s ,  maps, and c h a r ts  
i l l u s t r a t i v e  o f  o r  r e l a t i n g  to  th e  h is to r y  o f Montana; s p e d -  
mens o f  m e ta ls  and m in e ra ls , o f  th e  f l o r a  and fauna o f  th e
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S ta t e ,  n a tu r a l  c u r i o s i t i e s  and a n t i q u i t i e s ;  f i l e  o f  n e a r ly  
a l l  new spapers and m agazines p u b lish e d  In  Montana from  
1864; o r ig i n a l  and secondary  maps, m a n u sc rip ts , h i s t o r i e s ,  
b io g ra p h ie s ,  f i c t i o n ,  and books r e l a t i n g  to  Montana end th e  
N o rth w est; r e p o r t s  o f  Montana S ta te  A gencies and In s tltu -*  
t i e n s ;  c e r t a in  r e p o r t s  and docum ents o f  o th e r  s t a t e s  and 
th e  U n ited  S t a t e s ,
(S o u rc e s ; 1935, Ch. 134; in te rv ie w , August
7 , 1939, w ith  M rs. Anne M cDonnell, A s s is ta n t  l i b r a r i a n ,  )
8 , l i b r a r y ,  law : H elena; S s tb ,  1895, S ee . 1548,
R e p o rtin g  Media; B ie n n ia l  r e p o r t  to  Governor show­
in g  number o f  new books, money s p e n t,  and a c t i v i t i e s  o f  
l i b r a r i a n .
D ata on f i l e ; C ourt r e p o r ts — a l l  M ontana, a l l  
f é d é r a l ,  I r i s h  R e p u b lic , S co tch , C anadian, % g l i s h ,  N a tio n a l 
R e p o r te r  system  o f ,  a l l  o ld  c a se , s e le c te d  c a se ; d ig e s t  o f  
d e c is io n s  o f  v a r io u s  s t a t e  c o u r ts ;  A tto rn ey  G eneral r e p o r t s — 
c e r t a in  s t a t e s .  U n ited  S ta t e s ;  s t a t u t e  law s—a l l  S ta t e s ,  
p ro v in c e  o f  Canada, E ngland, I r e la n d ;  C o n g ressio n a l R ecords; 
law  jo u r n a ls  o f  u n i v e r s i t i e s ;  u n i te d  S ta te s  D epartm ental 
r e p o r t s —T re a s u re r ’ s ,  D epartm ent o f  I n t e r i o r ’ s ;  Bar a s s o c ia ­
t i o n  r e p o r t s  o f  v a r io u s  s t a t e s ;  t e x t  books on a l l  b ranches
o f  law .
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(Souro«83 R.C.M. 1935, ,Ch. 134; in te rv ie w , m y  11 , 
1939, w ith  Mr# Jaek  Rowe, A a e la te n t law  l i b r a r i a n # )
3 3 . lIQjCOR CONTROL BOARD, MOOTAHAî Helena} H stb . 1933,
• I
S e e . 231 3 .3 3 ; th r e e  membere ap p o in ted  by Governor w ith  oon- 
s e n t o f  S e n a te .
R e p o rtin g  M édiat Annual and s p e o ia l  r e p o r ta  to  
S t a t e  Hxai&lner and l e g i s l a t i v e  Assembly eo v erin g  Board*a 
a e t i v i t i e s  and e o n ta ln ln g  summary o f  eaoh vendor*a b u s in e s s , 
f i n a n e l a l  acco u n ts  o f B oard, g e n e ra l in fo rm a tio n ; m onthly 
s a l e s  r e p o r t  t o  a l l  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  li^^uor d e a le r s  and 
sa lesm en , and to  anyone r e q u e s t in g  same; m onthly p r o f i t  and 
l o s s  s ta te m e n t to  S ta t e  o f f i c i a l s *
D ata on F i l e t S ta t e  l i q u o r  A d m in is tra to r  ap p o in ted  
by B oard, em ployees he h i r e s ,  and s u p p lie s  he p u rc h a se s ; 
r e p o r te  o f in s p e c to r s  and p ro s e c u tin g  o f f i c e r s  employed by 
Board; a c t io n s  o f  Board in  a d m in is tr a t io n  o f  Montana Beer 
A ct; s t a t e  l iq u o r  s to r e s  and In fo rm a tio n  co n cern in g ; equip* 
ment and management o f  S ta t e  s to r e s  end w arehouses; p r ic e s  
Board s e t s  on v a r io u s  c l a s s e s ,  v a r i e t i e s  and brands o f  
l i q u o r ;  f a c t s  co n cern in g  o rd e rs  f o r  p u rch ase  o f l iq u o r  by 
B oard , c o n t r o l  and s a l e  o f  l i q u o r ,  d u t i e s  o f a p p o in te e s  o f  
B oard; s a le s  s l i p s  f o r  l i q u o r ;  i l l e g a l l y  h e ld  l iq u o r  se in e d  
by B oard’ s  o f f i c i a l s  and d i s p o s i t io n  o f  such  l iq u o r  by B oard; 
in d iv id u a l  and s p e c ia l  p e rm its  t o  p u rch ase  l i q u o r ,  Is su e d ,
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oanoeXXod, auspendadt o o u rt o rd e rs  o f  I n to r d i o t io n ^ - f i l e  
of* r é v o c a t io n s  o f ;  o lnb  l i c e n s e s  to  s e l l  t)ee r«» lsauanee  
of# su sp e n s io n  o r  oan o elX atlo n  o f |  r e t a i l  l iq u o r  l lo e n s e s ;  
d ru g g is t  p e rm its ;  h o s p i ta l  and s a n ita r iu m  p e rm its .
(Souroess R.C.M. 1905, Ch. 254, Ch. 255; law  1957# 
Ch. 64; in te rv ie w  J 'u ly  24, 1959, w ith  Susan S tru h , F i l in g  
C le rk  f o r  B o ard .)
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36* ï-maTOCK DEPABTMmr
A* LIyeatootc Gommlmstom; H elena; S s tb .  1917 , Beo, 3253} 
a ix  oembera ap p o in te d  by G overnor w ith  adv ioe  o f S e n a te .
R eportinat M edia: A nnual r e p o r t  to  G overnor o f  a l l
tr a n s a c t io n s }  d e s c r ip t io n  o f  a s t r a y s  p u b lish e d  In  p ro p e r  
new spapers I to  f i s h  and Game Commission a  l i s t  o f  approved 
boun ty  c la im s f o r  w ild  an im als  to  be p a id  by F ish  end Game 
Commission.
D ata  ^  F i l e : S tock  In s p e c to r s  and d e te c t iv e s  In
S ta te }  r e p o r t s  o f  l iv e s to c k  In s p e c to r s  o r  s h e r i f f s  regard-» 
In g  s to c k  removed from  S ta te  o r  t r a n s f e r r e d  to  a n o th e r  coun­
ty  w ith in  S ta t e t  r e p o r ts  o f  o u t - o f - s t a t e  l iv e s to c k  in s p e c t­
o r s ;  c e r t i f i c a t e s  o f  in s p e c t io n  o f  and b i l l s  o f  s a le  o f  
h id e s  o f  an im als  s la u g h te re d  f o r  s a le  o r  d i s t r i b u t i o n  w ith ­
i n  s t a t e ;  I n s p e c tio n  c e r t i f i c a t e s  o f  h id e s ,  g iv in g  s e l l e r ' s  
name and a d d re s s ,  b ran d  o r  b rands on each  h id e ,  s e r i a l  num­
b e r  on t a g ,  d a te  and p la c e  o f  in s p e c t io n ;  n o t ic e s  o f  t r e s ­
p a s s in g  s to c k  w ith  unknown ow ners; d e s c r ip t io n  forw arded  by 
r a i l r a o d  a g e n ts  o f  e s t r a y s  sh ipped  w ith  o th e r  c a t t l e ;  r u le s  
and r e g u la t io n s  g o v ern in g  re c o rd in g  and u se  o f  l iv e s to c k  
b ra n d s ; r u l e s  and r e g u la t io n s  f o r  th e  d e s t r u c t io n  o f  c e r t a in  
w ild  a n im a ls ; r e g i s t e r  and f i l e  o f  approved bounty  c la im s 
f o r  w ild  a n im a ls ; p ro c e e d s  from  s a le s  o f  s k in s ,  h id e s ,  and 
specim ens ta k e n  by h u n te rs  h i r e d  by com m ission; m onthly 
bo un ty  c la im s  and c e r t i f i c a t e s  Is su e d  by coun ty  c le rk s  and
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ttûd re c o rd e rs*
* ' ’ ■
(S o u rces ; R.O.M* 1955. Ch. £60. Ch, £90. Oh. £98;
Isw s  1959. Ch. 174; l a t e r v l e e .  J u ly  1 8 . 1939. w ith  l e l a
B ry a u t. s e c r e ta r y  to  P au l R a f te ry , S e c re ta ry  to  Oommlssloh.)
B. G eneral R eco rder o f Marks and B rands; H elena; B s tb . 
1695. Bec» 5899i s e o r e ta r y  o f  L lr e s to c k  Oi^tmlasloa i s  Ee«» 
c o rd e r .
R e p o rtIng  M edia; R ep o rts  t o  m arket In s p e c to rs  o f  
changes I n  m arket b ra n d s .
D ata on F i l e : Marks o r  b ran d s reco rd ed  and re*re-*
corded  each  te n  y e a r s * ^ p o s l t lo n  on an im al o f .  sp e c ie s  o f  
an im al on which u se d , name and p o s t  o f f i c e  o f  owner o f ;  no« 
t l c e s  o f  c h a t t e l  m o rtg ag es , re n e w a ls , a ss ig n m e n ts , and s a t i s ­
f a c t io n s  th e r e o f ,  upon branded  s to c k .
(S c a rc e s t R.C.M. 1955. Oh, £65; in te rw lew  J u ly  18 .
1959 . w ith  L e la  B ry an t. S e c re ta ry  to  R e c o rd e r .)
5 7 . LIVRSTOCR SANITARY BOARD* H elena; E s tb . 1907, Sec,
3260; L iT c s to c k  Commission i s  e x « o f f ic lo ;  Board a p p o in ts  
e x e c u tiv e  o f f i c e r  who a c t s  a s  Y e te r in a ry  Burgeon.
R ep o rtin g  Media t A nnual r e p o r t  o f  s t a t e  v e te r in a r y  
su rg eo n  to  Board and tr a n s m it te d  to  G overnor and o th e r s ;  
a r t i c l e s  p u b lish e d  on d is e a s e s  when d e s i r a b le ;  r u le s  and re g ­
u l a t i o n s  o f  Board p u b lis h e d .
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Sa t a  ^  g iX as Deputy v e te r in a r y  âurgeona and I n -  
e p e e t o r s t  l ic e n s e d  v e t e r l n a r l e s i  r u le s  and re g u la t io n s  t e  
p re v e n t dome8t l o  an im al and p o u l t r y  d is e a s e s ;  an im als s la u g h ­
te r e d  b ecau se  o f  I n f e c t io u s ,  c o n ta g io u s , o r  communicable 
d is e a s e s  and r e g u la t io n s  co n cern ing  same; paym ents f o r  ani«* 
m ale o r  p ro p e r ty  d e s tro y e d  by o rd e r  o f  Board; m ilk  p la n ts  
and d a i r i e s ,  s la u g h te rh o u se s —-ru le s  and r e g u la t io n s  concern* 
l a g .  I n s p e c t io n  o f ,  l i c e n s e s  g ra n te d ; f in a n c ia l  acco u n ts  o f  
B oard; e s ta b l is h m e n ts  m a in ta in in g  m eat In s p e c tio n —-stamps 
o f ,  name o f ,  number o f ;  c o -o p e ra t iv e  a c t i v i t i e s  w ith  v e te r ­
in a ry  re s e a rc h  la b o ra to r y  a t  Bozeman; r e s u l t s  o f  t e s t s  on 
Bangs d is e a s e ;  Indexed f i l e  o f  Im p o rtan t m agazine and news­
p a p e r  a r t i c l e s  on l iv e s to c k ;  re c o rd  o f  I n v e s t ig a t io n s  and 
In s p e c t io n s  o f  l iv e s to c k  and p o u l t r y  f o r  e i t h e r  d is e a s e  o r  
i n t e r s t a t e  shipm ent*
(Sources} H*C*M* 193d, Oh* BBl, Oh* B6B, Ch* 283,
Ch. 284; In te rv ie w , f u ly  18 , 1939, w ith  M arie H lrsc h , s e c re ­
t a r y  t o  D r. Tf. y .  B u t le r ,  S ta te  V e te r in a ry  S urgeon .)
*
3 8 . yx i-g CONTROL BOARDS H elena; B s tb . 1933, Oh. 240 , Laws 
1939; f i v e  members, one I s  e x e c u tiv e  o f f i c e r  o f  l iv e s to c k  
s a n i t a r y  b o a rd , e x - o f f l c l o ,  fo u r  ap p o in ted  by Governor*
R ep o rtIn ^  M edia: R u les and o rd e rs  o f  Board to  c a r ry
ou t a c t  p o s te d  m onthly  a s  p ro v id e d  by law .
D ata on r i l e } I n v e s t ig a t io n s  and h e a r in g s  p e r ta in in g
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to  p ro d u o tlo a*  t r a n s p o r ta t l o a ,  p ro o e sa ln g , s to ra g e ,  d l a t r l -  
b a t  Io n , and a a le  o f m ilk ; Board aa m e d ia to r o r  a r b i t r a t o r  
In  e o n tro v o ra ie s  p e r ta in in g  to  f l u i d  m ilk ; v a rlo u a  
amounta board  s e te  on p ro d u c e r , v b o le s a la r ,  and r e t a i l e r  na 
p r io e s  f o r  m ilk ; X loenaea to  p ro d u o e ra , p ro d u o e r-d le tr lb u »  
t o r e ,  and d l a t r l b u t o r 8 ,» « a p p llo a tlo n a  f o r ,  g ra n te d , d e o l la -  
e d , euapended, revoked ; m ilk  m arket areas««»aotlve, i n a c t iv e , 
lo c a t io n s  o f ,  a p p l ic a t io n s  to  fo rm , f i l e  o f  dairym en in ;  re«  
% ulred r e p o r t s  from  d e a le r s  In ;  f in a n c ia l  a c c o u n t,
(S o u rces ; Lava 1939, Cb, 204; in te rv ie w  J u ly  19,
1939, w ith  L ttc lle  H am ellne, o f f ic e  s e c r e ta r y  to  G. A. M o rr is , 
S e o re ta ry  o f  Board*)
3 9 . MINES IKD 020LOGT, MONTANA STATE BOBMÎ Ofî B U tte; E s tb . 
1919, S ec . S82; a  departm en t o f  th e  Montana School o f  M ines, 
B u t te ,  e n g in e e r  o f th e  School I s  d i r e c to r  o f th e  Bureau*
R ep o rtin g  M edia; R ep o rts  o f  bureau  p u b lish e d  and d i s ­
t r i b u t e d  a s  d l r e o te d  by th e  S ta te  Board o f E d u ca tio n ; p u b l is h  
s t a t i s t i c s  r e l a t i v e  to  Montana g eo lo g y , m in in g , m i l l in g ,  and 
m e ta l lu rg y ;  b u l l e t i n s  and r e p o r ts  g iv in g  d e s c r ip t io n  o f  n a t ­
u r a l  re s o u rc e s  and g eo lo g y , m in es , m i l l s ,  and re d a c t io n  
p l a n t s  o f  S ta t e ;  to  L e g is la t iv e  Assembly by S ta te  Board o f  
S d u c a tio a  a  r e p o r t  o f  p ro g re s s  o f  B ureau.
Data on File: Typical geological and mineral sped-
aona and samples of Montana products; photographs, models,
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end draw luga o t  ep p lian o o e  iieed in  m ille #  a în o a , end sm e lt­
e r s  o f  lîo n tan a ; l i b r a r y  and b ib lio g ra p h y  o f l i t e r a t u r e  p e r ­
t a in in g  to  o r u s e f u l  f o r  th e  p ro g re s s  o f  geology# mining» 
m i l l i n g ,  and sm e ltin g  In  M ontana; in fo rm a tio n  eonoern ing  
g e o lo g io a l  fo rm a tio n s  o f  S ta t e ,  topography and p h y s io a l f e a t ­
u re s  o f  S ta te »  m in in g , m i l l in g  and sm e ltin g  o p e ra tio n s  o f 
S ta t e ;  q u a l i t a t i v e  ex am in a tio n s  o f  rooks and m in e ra l sam ples; 
r e p o r t s  o f  ex am in a tio n s  made by re q u e s t  o f  departm ent o f 
S ta te  la n d s  and in v e s tm e n ts  to  d e te rm in e  p r o b a b i l i ty  o f  
p re se n e e  o f  v a lu a b le  m in e ra l d e p o s i ts  In o lu d ln g  gas and o il*
( Souroess R.O*K* 1935» Ch* 64; oorreapondenoe » J u ly  
10» 1939» a d d re sse d  to  B ureau , unansw ered *)
40* MOTOR VSHICIES» ESOXSTRIR OFs D eerlodge; Estb* 1917» 
seo* 1755; Warden o f  S ta te  P e n i te n t i a r y  i s  a l s o  r e g i s t r a r  
o f  m o to r v e h io le s#
R ep o rtin g  M edia: M onthly l i s t s  o f  e e r t i f i o a t e s  o f  
r e g i s t r a t i o n  and ow nership is s u e d  f o r  th e  c u r re n t  month to  
s h e r i f f s  and t r e a s u r e r s  o f  each  county  and to  c h ie f s  o f  
p o l i c e  o f  each  in c o rp o ra te d  c i t y  o f  s t a t e ;  c o m p ila tio n  o f
m oto r law s #
D ata  on F i l e :  A ll  m otor v e h ic le s ^ —a p p l ic a t io n
 .......... ""X M o to r" re h ic le  in c lu d e s  t r a i l e r s ,  s e m i - t r a i l e r s ,  au­
to s  t r u c k s ,  m o to rc y c le s , c y c le  m o to rs , and a l l  o th e r  v e h l-  
o le s  p ro p e l le d  by own pow er, u sed  om p u b lic  highways ex cep t 
s team  o r  g a s  t r a c t o r s .
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t o r  r e g i s t r a t i o a  from  owoexs of„ o e r t i t l o a t e o  o f  r o g l s t r a t i o o  
and ow narahlp o f ,  d e a le r*  l a  m otor veO lo lea  and a o e e a a o rle s  
t o ,  o p e ra tio n *  o f  o h a u ffe u ra  o f ;  m otor v e h lo le a , t r a i l e r * , 
and a e m l* tra lle ra » « n a a e  and addreaa  o f owner o f ,  name and 
a d d re a a  o f  o o n d lt lo n a l  a a le a  vendor o r  m ortgagee o r o th e r  l i e n  
h o ld e r  and amount due u n d er e o n tra o t  o r  l i e n  o f ,  m an u fao tu rer 
o f ,  a t y l e  and en g in e  and a e r i a l  number o f ,  y e a r  o f m anufaeture  
o f ,  o h a ra o te r  o f  m otive  pow er and whipping w eight o f ,  num­
b e r  o f  to n e  o a p a o lty  o f  o e r ta ln ;  index  o f  a l l  known v io la t io n *  
re g a rd in g  m otor v e h lo le  r e g u la t io n * ;  r e p o r ta  o f s to le n  o r  
reco v e red  m otor v e h io le s ;  reo o rd  o f  a u to  t h e f t  fu n d ; m otor 
d e a le r s —a p p l lo a t lo n  f o r  r e g i s t r a t i o n  a s ,  llo e n a e a #
(S o u ro es ; R.O.M. 1955, Ch» 155; law s 1957, Ch. 75; 
o o rreap o n d en o e , J u ly  1 5 , 1939, w ith  Théo» B* B ergstrom , Deer 
L odge, R e g is tr a r» )
4 1 . OIL C0K3SRVATI0N BOARD Of T m  STATE Of KONTAHAJ G rea t 
f a l l s ;  E s tb . 1933, S eo . 55 6 4 .5 ; f iv e  members ap p o in ted  by 
G overnor.
R ep o rtin g  M edia; R ep o rts  o f  p e tro leu m  In d u s try  to  
F e d e ra l  and S ta te  d epartm en t th ro u g h o u t th e  U n ited  S ta te s  to  
o i l  o p e r a to r s ,  o i l  r e f i n e r s ,  e n g in e e rs ,  g e o lo g is t s ,  and a l l
r e q u e s t in g  same.
Data on f i l e ; T ra n sa o tlo n *  and p rooeed lng  o f Board;
b o o k s , maps and docum ents e n t ru s te d  to  s e o r e ta r y ;  r u le s  and
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re g u la t lo û a  f o r  o p e ra t io n  o f  v e i l s » t r a n s p o r ta t io n ,  and 
r u l e s  f o r  o o n se rv a tlo n , o r  s to ra g e  o f  erude p e tro leu m ; month* 
I 7 r e p o r t s  o f  a o t l v i t l e s  o f  p ro d u c e rs , t r a n s p o r t e r s ,  d e a le r s ,  
o r  s t o r e r s  o f  p e tro leu m  o r  I t s  p ro d u c ts  j m onthly p ro d u c tio n  
o f  crude o i l ,  q u a n t i ty  and q u a lity #
(S o u rces t R. C# M# 1935, Ch# 305$ correspondence 
J u ly  11 , 1939, w ith  B« R* Jack so n , G rea t F a l l s ,  S e c re ta ry  
to  Board#)
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4E* PtJBLIO ÎHSTRUCTIOH, PKPABISSm OF
P u b lie  I n s t in ie t lo n . S u p e rin te n d e n t o f i B e len a i Xetb* 
1889 , VXr. See* 2 ,
gappy t i n g  Media i To Ooimty S u p e rin te n d e n t $ , th e  amount 
o f  oobool fund  a p p o r tio n e d  t o  each  ©ountyj b ie n n ia l  r e p o r t  
t o  O oTem or ehowing number o f  eobool d i a t r l e t s ,  eo b o o la , teaob* 
e r a ,  a t te n d a n c e  and s tu d ie s  o f  p u p i l s  ta u g h t ,  f ln an o e a  o f  
s e b o o ls ,  v a lu e  o f  seb o o lh o u se  and p ro p e r ty , c o s t  o f  t u i t i o n ,  
wages o f  te a o b e r s ,  e d u c a t io n a l  and f in a n c ia l  e o n d ltlo n s  o f  
norm al and b lg b e r  I n s t i t u t i o n s  o f  S ta te  aeboo l system  and 
p ro v a te  s e b o o ls ,  aoadem ies and e o l le g e s  o f  S ta t e ,  g e n e ra l  ln «  
fo rm a tio n  and reeo m aen d atlo n s eo n o em in g  e d u c a tio n  I n  S t a t e |  
1 ,800  c o p ie s  o f  above r e p o r t  d i s t r i b u t e d  a e e o rd in g  to  law  i n  
S e c t io n  9 4 0 t o  County S u p e r in te n d e n ts  o f  s e b o o ls  and seb o o l 
T r u s te e s ,  a  copy o f  e o n tra e to r s »  p r ic e s  o f  te x tb o o b s  a s  g iv e n  
to  Textbook Commission; an n u a l e d u c a t io n a l d i r e c to r y  s e n t o u t 
on r e q u e s t ;  p u b lis b  sch o o l la w s , c o u rse s  o f  s tu d y , b u l l e t i n  
f o r  a c c r e d i t in g  o f  h ig h  schoo ls#
D ata  on F i l e # G en era l m a tte r s  r e l a t i n g  to  e d u c a tio n a l 
i n t e r e s t  o f  G td te ; books, m aps, c h a r t s ,  e d u c a tio n a l a r t i c l e s ;  
s c h o o l r e g i s t e r s ;  sch o o l r e p o r t s ;  sch o o l law s o f  t h i s  and 
o th e r  s t a t e s  and  c i t i e s ;  re c o rd  o f  o f f i c i a l  a c t s ;  form s f o r  
s c h o o l r e g i s t e r s ,  r e p o r t s ,  s ta te m e n ts ,  n o t ic e s  and b la n k s
...............T l lo 'l f e p b r t  s in c e  1932; no a p p ro p r ia t io n  made f o r  such
r e p o r t .
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ne«d«d f o r  so h o o l w ork | ooureea  o f  s tu d y  f o r  g ra d ss  and h ig h  
se h o o lf  r e g u la t io n s  f o r  te a e h e rs* . I n s t i t u t e s |  exam inations 
f o r  a p p l io a n ts  f o r  te a o h e rs*  e e r t l f i o a t e s i  p u b lie  se h o o l 
l i h f a r y  books l i s t  approved  f o r ,  © heapest p la e e  to  pur*  
Shase ap p ro v ed , ©are o f ;  f i n a l  an n u a l seh o o l b u d g e t; oouaty  
r e p o r t s  o f  seh o o l een su s  a e e o rd in g  to  d i s t r i o t s  in e lu d in g  
number betw een a g e s  o f  © and hO, s e p a ra te  eensus o f  th o s e  be* 
low »  y e a r s  showing g u a rd ia n s  and sem es and a d d re s s e s , b l in d  
and d e a f  m ute p e rso n s  betw een ag es  o f  B and £Q| book o f  f i r e  
p r o te e t io n  le s s o n s ;  l i s t  o f  te x tb o o k s  ad o p ted ; re o o rd s  o f  
S ta te  B oard o f  S d u o a tlo n  p e r ta in in g  to  v o e a t io n a l  ed u o a tlo n ; 
a e t i v i t i e s  o f  p e rs o n n e l a p p o in te d  by S u p e r in te n d e n t, in e lu d in g  
one d e p u ty , one m usic s u p e rv is o r ,  one r u r a l  sohoo l s u p e rv is o r ,  
one  h ig h  sch o o l s u p e r v is o r ,  one c le r k  and two s te n o g ra p h e rs ; 
J u n io r  e o l le g e s  ** a p p ro v a l by S u p e r in te n d e n t, f a c t s  concern* 
in g ,  e u rr ie u lu m  o f ,  d ip lom as is s u e d  b y ; v o c a t io n a l  e d u c a tio n  
S t a t e  p la n  f o r ,  F e d e ra l  r e g u la t io n s  f o r ,  budget and funds f o r ,  
approved  l i s t  o f  s c h o o ls  f o r ,  o f f i c i a l  re c o rd s  p e r ta in in g  t o .  
S u p e r in te n d e n t i s  e x e c u tiv e  o f f i c e r  fo r*
(Sources#  B.G.M* 1935^^Ch. 01; In te rv ie w , J u ly  S9, 
1939 , w ith  K is s  M arie C l i f f o r d ,  pepu ty  S u p e rin ten d en t* )
B* E d u c a tio n . S ta te  Board o f # H alenaj kctb*  1889, XC,
Sec* 11; e le v e n  members o f  whi&h G overnor, S u p e rin te n d e n t o f  
P u b lic  I n s t r u c t i o n ,  and A tto rn e y  G en era l a re  e x - o f f i c io ;  Gov­
e r n o r ,  w ith  a d v ic e  o f  S e n a te , a p p o in ts  o th e r  e ig h t  members;
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8up6rlBt«na®nt le  Secretary# 
l e p o r t ln g  M édiat
p a t»  on y i l e t R ep o rte  to  Board from I x e o u t l r e  S e c re ­
t a r y  o f  th e  V n lv e re l ty  o f  Montana g iv in g  in fo rm a tio n  re X a tlv e  
to  a t a f f , oou rees o f  s tu d y , b u d g e ts , g ra d u a te s , fee® , and 
Incom es and e x p e n d itu re s  o f  eaoh  u n i t  o f  th e  U n iv e rs i ty  o f  
M ontana, w hich  u n i t s  a re  th e  Montana S ta te  U n iv e r s i ty ,  M lsitou- 
l a ,  th e  Montana S ta te  C o lle g e , Boneman, th e  Montana School o f  
M ines, B u t t e ,  th e  M ontana S ta te  Kormal C o lle g e , D il lo n , th e  
B a s te m  Montana S ta te  Mormal, B i l l i n g s ,  and th e  N o rth ern  Mont­
ana C o lle g e , B avre^ t d ip lom as and d e g re e s  g ra n te d  to  g ra d u a te s  
o f  a l l  S ta t e  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s  —  re< iu ireB »nts f o r ,  
number and p la c e  o f ;  h o n o rary  d e g re e s  grantnd in  S ta te  ; h ig h  
s c h o o ls  —  s ta n d a rd s  o f  prom otion  t o ,  a c c r e d i t in g  o f ;  s ta n d ­
a rd s  o f  g ra d u a tio n  fro m ; p e rso n n e l o f  and a n n u a l, q u a r te r ly ,  
and s p e c i a l  summary r e p o r t s  from  lo c a l  e x e c u tiv e  b o ard s  f o r  
th e  c o n t r o l  o f  S ta t e  i n s t i t u t i o n s  in c lu d in g  th e  Orphans Borne, 
tw in  B r id g e s , th e  Montana t r a i n i n g  S ohool, B o u ld e r, th e  School 
f o r  th e  D eaf and B lin d , G re a t B a l l s ,  th e  Boys I n d u s t r i a l  S ch o o l, 
M ile s  O l ty ,  and th e  G i r l s  V o c a tio n a l S ch o o l, Helena#^
(S o u rces! B.O.M. 1935, Ch* 79; in te rv ie w , J u ly  2 9 ,
1939 , w ith  M iss M arie  C l i f f o r d ,  D eputy S u p e rin ten d en t* )
"1 por specific information concerning any institution, 
write to the President of that institution.
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C- M u o a tlo n a l  E xam inera> S ta te  Board o f t  S e le n a ; Eatb# 
1913y S e e . 10891 f iv e  member» isdtb a p e e la l  ^ u a l l f io a t io n » ^  
one member o f  urixlob I s  th e  S u p e rin te n d e n t o f  P u b lia  la** 
s t r u o t lo n *
R ep o rtin g  ^ _ d la i  K ep o rts  to  S ta te  Board o f  X dueatlon  
and S u p e r in te n d e n t o f  P u b lia  I n s t r u e t lo n  a s  r e a u e s te d ;  b u lle «  
t i n s  p r in t e d  o f  r u l e s  ahd r e g u la t io n s  f o r  o e r t i f lo a t io n #
B a ta  on  P i l e  I R u les  and r e g u la t io n s  f o r  Isauanoe  o f  
a l l  te a o h e rs*  o e r t l f lO a te s  o b ta in e d  by ex am in a tio n  o r  en** 
doraem ent} q u e s t io n s  f o r  te a o h e rs*  e x a m in a tio n s | te ao h e rs*  
o e r t l f l  O ates -** th o se  g r a n te d ,  p r o f e s s io n a l  t r a i n in g  o f  th o se  
g ra n te d *  f e e s  p a id  fo r#
(S o u rces t R.O#M. 1933  ̂ Ch# 16B | I n te r r le w  ^uXy 2 9 , 
1939, w ith  M iss M arl# C l i f f o r d ,  Deputy S u p e r in te n d e n t#)
D, O orreenondence S ch o o l. S u p e r r ls o r  o f  S t a t e i H e len a | 
X s tb . 1939, l a # s  1939, Ch# 70; a p p o in te d  by S ta te  S uperln*  
te n d e n t  o f  P u b lie  I n s t r u c t i o n .
Ho a p p r o p r ia t io n ;  no d a t a .
(S o u rces)  Laws 1939, Ch. 70 ; In te rv ie w  f u ly  2 9 , 1959, 
w ith  H is s  M arie C l i f f o r d ,  Deputy S u p e r in te n d e n t.)
4 3 . PCBLIO WBLPABB, DBPAHM5HT OP
A# P u b lic  W e lfa re . S ta te  .^ m l n l s t r a t o r  o f ) H elena; Kstb# 
1937 , Laws 1937, Ch# 8 2 ; a p p o in te d  by Board o f  P u b lic  W elfare  
luad I s  a l s o  S e c re ta ry  to  B oard;
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geportiPü^ Media I B lex m la l, a n n u a l and aped la  1 r e p o r t  
to  G o re rn o r ahovdng o p e ra t io n s  o f  d ep a rtm en t, su e g o s tlo n s , 
end reoom aendatlons»  s t a t i s t l e a l  and f i n a n c i a l  In fo rm a tio n  
o f  S ta te  and County d ep a rtm en ts ; b ie n n ia l  r e p o r t  to  Board o f  
P u b lic  W elfare  and p assed  on to  S ta te  Board o f  Exam iners 
g iv in g  d e t a i l e d  budget*
D ata on E l l e * D iv is io n s  l a  departm eh t e s ta b l is h e d  by 
A d m in is tra to r  f o r  a d m in is t r a t io n  o f  a c t ;  an n u a l d e ta i le d  
b u d g e t; p e rso n n e l o f  e n t i r e  d e p a rtm en t.
(Sources*  lA s s  1937, Ch. 0 3 . In te rv ie w s , jTune 37* 
1939, w ith  n r .  H aro ld  Xi« G re in e r , S t a t i s t i c i a n ;  Mr* E red  
T e è d e r, D ir e c to r  o f  D iv is io n  o f  P u b lic  A s s is ta n c e ;  and K iss  
I d a  W illiam so n , s te n o g ra p h e r  fO r Mr. I .  K. B ran d jo rd , Admin» 
I s t r a t o r  o f  P u b lic  W e lfa re .)
B . P u b llo  W elfa re . S ta te  Board o f t H elena; E s tb . 1937, 
Laws 1937, Ch. 82 ; f iv e  members a p p o in te d  by G overnor w ith  
c o n se n t o f  S e n a te ,
P e n o r t ln g  Media * R ecords and r e p o r ts  re q u ire d  by 
E e d e ra l S o c ia l  S e c u r i ty  Board and S ta te  Board o f  P u b lic  
W elfare  «
D ata  on E ! l e * Board h as  on f i l e  la w fu l c o n t r a c ta ,  agree* 
m e n ts , o b l i g a t i o n s ,  b o o k s, r e c o rd s ,  maps, p a p e rs , and p ro p e r­
t i e s  o f  th e  a g e n c ie s  th e  Board r e p la c e s ,  w hich a g e n c ie s  are*  
th e  M ontana B e l i e f  Comm ission, Montana O ld Age P ension
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CoESüisslo&y Montana O rth o p éd ie  CoioalBSion^ S ta te  Bureau ©f 
C h ild  and Animal P r  o t e e t lo n ,  and S ta te  Board o f  C h a r i t ie s  
and  H efona; o o n tr a o ts  and le a s e s  w ith  th e  U n ited  S ta te s  Got» 
em m ent and o f  t h e  S ta te  P u b lie  W elfare  D epartm ent; l i s t  In  
o rd e r  o f  m e r i t  o b ta in e d  by ex am in a tio n s  o f  a v a i la b le  q u a il*  
f l e d  p e rso n s  e l i g i b l e  f o r  appo in tm en t by Board} minimum
■i
s ta n d a rd s  and s a la r y  r a t e s  f o r  P u b lie  W elfare  p e rso n n e l; 
re o o rd s  r e q u ir e d  by P e d e ra l  S o o la l  S e c u r i ty  Board and S ta te  
P u b lic  W elfare  D epartm ent; form s f o r  a l l  p u b lic  w e lfa re  re *  
p o r t s  and r e o o rd s  used  by c o u n t ie s ;  r e c e ip t s  o f  a l l  moneys 
In c lu d in g  f e d e r a l  and  S ta te  fu n d s a l lo c a te d ;  p u b lic  w e lfa re  
fu n d ; r u l e s ,  r e g u la t io n s ,  r e c o r d s ,  and  r e p o r t s  co n cern in g  
p u b lic  a s s i s t a n c e  In c lu d in g  o ld  age a s s i s t a n c e ,  and to  needy
dep en d en t c h i ld r e n ,  a id  to  b l i n d ,  g e n e ra l  r e l i e f ,  c e r t i f i e s *
1
t l o n  t o  WPA, BTA, and COO; c e r t i f i c a t i o n  f o r  s u rp lu s  commedl* 
t i e s ;  r u l e s ,  r e g u la t io n s ,  r e c o rd s ,  and r e p o r t s  co n cern in g  
c h i ld  w e lfa re  s e rv ic e  in c lu d in g  dependen t and n e g le c te d  
c h i ld r e n ,  d e l in q u e n t  c h i ld r e n ,  and c h i ld r e n  In  danger o f  be* 
coming d e l in q u e n t ,  c h i ld  p lacem en t, s u p e rv is io n  o f  c h i ld re n * s  
I n s t i t u t i o n s ,  l i c e n s in g  o f  c h i ld r e n  and m a te rn a l homes, super*  
v i s io n  o f  Im p o r ta tio n  and e x p o r ta t io n  o f  c h i ld r e n ;  r u l e s ,  
r e g u la t i o n s ,  r e c o r d s ,  and r e p o r ts  co n cern in g  c r ip p le d  c h i ld r e n  
s e r v i c e s .  In c lu d in g  In fo rm a tio n  r e l a t i v e  to  c r ip p le d  c h ild re n * s
c l i n i c s  I n  Montana*
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(S o u rees î U w a 1937, Ch* 8S | Xawa 1939, Ch. lÊ 9 j 
I tt te r i 'le w B , June 2 7 , 1939, u l t h  î«r* H aro ld  L . G re in e r , S ta t io n  
t l o l a n i  Mr. F red  V eeder, D ir e c to r  o f  D lr le io n  o f  P u b lic  
Â ss ia ta n c e }  and M ies Id a  W illiam son , s ten o g rap h e r f o r  Mr#
I#  M# B ran d Jo rd , A d m in is tra to r  o f  P u b lic  W elfa re .)
44# HTHCHASim DEPARTMENT, STATE: H elena; Estb* 1921, Sec*
284; O oTcm or a p p o in ts  S ta te  P u rch as in g  Agent who i s  in  charge 
o f  D epartm ent#
R e p o rtin g  M edia: A nnual r e p o r t  to  Governor o f  a l l
a f f a i r s #
D ata on F i l e : Approved r e q u i s i t i o n s  f o r  p u rch ases  from
a l l  S ta te  d e p a r tm e n ts , com m issions, b o a rd s , o r  o f f i c i a l s ;  
c la im s  on a c c o u n ts  o f  c o n t r a c ts  and p u rch ases  n e g o tia te d ;  
sam ple c o p ie s  o f  a l l  fo rm s, in v e n to ry  o f  a l l  S ta te  p ro p e rty  
i n  ch a rg e  o r  p o s se s s io n  o f  eaoh d e p a rtm e n t, b o a rd , com m ission, 
o r  i n s t i t u t i o n ;  in fo rm a tio n  r e l a t i v e  to  a l l  S ta te  p ro p e r ty  
s o ld ;  a b s t r a c t  o f  a l l  b id s  made f o r  p u rc h a s in g  s u p p lie s  and 
c o n t r a c t s  engaged i n ;  s ta te m e n t o f  s u p p l ie s  to  be pu rchased  
q u a r te r ly  f o r  governm ent p u rp o se s ; Thomas r e g i s t e r  o f  a l l  rep*  
u ta b le  m a n u fa c tu re rs  i n  th e  U n ited  S ta t e s ;  m an u fac tu rin g  and 
jo b b in g  house c a ta lo g u e s#
(S o u rc e s : R.G.M# 1935, Ch# 26; in te rv ie w  June 24, 1959,
w ith  Mr# F ergus Fay, A s s is ta n t  to  I#  S# M e W tty ,  S ta te  Purohas* 
in g  A g en t•)
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45* RAILROAD COÎMSSÎON, DEPARTMENT Of I 
' 4# R a ilro a d  Ooaamlaaloa o f  th e  S ta te  o f  M ontahai la th »  
1S07> SeOè S779; th re e  member» e le e te d  b f  people#
Beoorting Mediaî Aaaual report of a l l  traaaaotloaa 
to  OoTernor ooverlng a l l  aotloaa of ocaamlssloa laoludiog 
a l l  ex*offloio oapaoltlee#
D ata M  Z ils .t  P ro ceed in g s  o f Board In  s u p e rv is io n  
o f  a l l  form s o f  t r a n s p o r ta t io n  In o lu d ln g  ra i l ro a d s »  ex p ress  
oom panles, s le e p in g  e a r  companies» f r e ig h t  and f r e ig h t  l i n e  
eozKpanles» m otor c a r r ie r s »  and o th e r  common c a r r i e r s  en* 
gaged in  t r a n s p o r t a t io n  o f  p a s se n g e rs  o r  p ro p e r ty  in  s t a t e ;  
b ooks, maps» docum ents, and p a p e rs  in  c a re i  fe e s  and ex* 
p e n d l tu r e s ;  f r e i g h t ,  e x p re s s , p a s se n g e r , m otor c a r r i e r  ta r*  
i f f 8 adop ted  by b o a rd * * ra te a  o f ,  ch a rg es  o f ,  r e g u la t io n s  
g o v e rn in g , c e r t i f i c a t e s  to  o p e ra te ;  f r e ig h t  and m erchandise** 
c l a s s e s  o f ,  s u b -d lv ls io n  o f ;  r a i l r o a d  a c c id e n ts  r e s u l t in g  In  
I n ju r y  o r  d e a th -* re p o r ts  o f ,  in v e s t ig a t io n s  o f ; an n u al re*  
p o r t s  from  r a i l r a o d s  o f  S ta te  a s  p re s c r ib e d  by Board; r u le s  
and r e g u la t io n s  o f  Board f o r  I n s t a l l a t i o n  on and eq^ulpment 
o f  t r a i n s ,  c a r s ,  o r  en g in es  v l t h  s a f e ty  a p p lia n c e s  and b rak es 
and in s p e c t io n  o f  same; common c a r r i e r  p ip e  l i n e s  f o r  crude 
p e tro le u m * * fa c ts  co n cern in g  c o n s tru c t io n  o f ,  m onthly re *  
p o r t s  showing n^^antity  crude p e tro leu m  owned and h e ld  in  
s to r a g e  by and u n f i l l e d  s to ra g e  c a p a c ity  o f ;  w ater c r a f ts -  
r e p o r t s  o f  in s p e c t io n  o f ,  l i c e n s e s  f o r  c a p ta in s  and p i l o t s  
o f ,  r u l e s  and r e g u la t io n s  f o r  n a v ig a tio n  o f ;  g a s o l in e .
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wàoXQ s a le ' aad 70t a i l  l i e e a s e  f e e s ;  a o ts  o f  s u p e rv is o r  o f  
y a l r  T rades P ra o tio e  A ct; re c o rd  o f  I n t e r s t a t e  Ooimmlssion 
eases#
tS o u re e s i H.C.M# 1935, Ch. 309, Ch* 310, Ch. 311,
Ch. 318; in te rv ie w , June SO, 1939, Mr# Leonard S o k e l, as*  
s i s t a n t  c h ie f  e l e r k  o f Com m ission.)
B# I r r i g a t i o n  Commission: H elena; R a ilro a d  Commission 
i s  e z * o f f ie io #
R ep o rtin g  M edia:
D ata  on F i l e t Rot o p e ra t in g ; no da ta#
(S ou roes: In te rv ie w , June  30 , 1939, w ith  Mr# Leon*
a rd  K ekel, A s s is ta n t  C h ie f C le rk  o f  Commission#)
C# P u b lie  S e rv ic e  Commission: H elena; Sstb# 1913, See.
3679: Board o f  R a ilro a d  C(é m iss io n  i s  e x * o f f ie ie ,  reo o rd s  
a re  k e p t s e p a ra te #
R ep o rtin g  M edia: Annual r e p o r t  o f  p ro ceed in g s  in ­
c lu d ed  In  g e n e ra l  r e p o r t  o f  R a ilro a d  Commission#
D ata  on F i l e : In fo rm a tio n  r e l a t i n g  to  s u p e rv is io n
and r e g u la t io n  o f  p u b l ic  u t i l i t i e s ;  commission In v e s t ig a t io n s  
o f  p r o p e r ty  v a lu e s  o f  p u b l ie  u t i l i t i e s ;  forma req^uired by 
com m ission f o r  p u b l ic  u t i l i t y  books, a c c o u n ts , p a p e rs , and 
r e c o rd s ;  an n u a l r e p o r t  from  p u b lic  u t i l i t i e s  c o n ta in in g  re*  
q u ire d  in fo rm a tio n ; la w fu l u n i t s ,  co n v en ien t and s u i t a b l e .
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p r« 8 0 rlb « d  by CoEaalsaloû f o r  e m h  k ind  o t  p u b lie  u t i l i t y  
p ro d u o t o r  a o rv lo o ; re«3.u ired  re p o r t#  by p u b llo  u t i l i t y  show­
in g  r a t e ,  t o l l ,  and oharge so h ad u le j re o o rd s  o f  in T s s t lg a - ,  
t i o n s  and h e a r in g s  oonoerned In  p u b l ie  u t i l i t i e s ;  a o o ld o n ts  
l a  o p e ra t io n  o f  p u b l ie  u t i l i t i e s  r e s u l t in g  in  s e r io u s  in ju ry
I
o r  d e a th i  expense ao eo u n ti d r i l l i n g  o f  o i l  and gas w e lls —a e -  
t i o n s  o f  s u p e rv is io n  o f ,  bonds a llow ing#
(S o u ro es; 1@36, Ch# SIS; in te rv ie w , June SO,
1939, w ith  KTm Leonard S e k e l, A s s is ta n t  C h ie f C le rk  o f  Com­
m is s io n .)
D. T rade OOBmisslon: H elena; £ stb«  1919, Seo# 3914;
Board o f  B a ilro a d  Com m issioners i s  e x - o f f io lo .
> P a t a  on F i l e : No d a t a .
(Souroes I B# 0 .  U* 193S, Ch. 315; in te rv ie w , June  30 , 
1939, w ith  Mr. L eonard  K ek el, A s s is ta n t  C h ie f C le rk  o f  Com­
m is s io n .)
46 SCimCB COMMISSION Ot VOHtAMi K stb . 1939; Laws 1939, 
Ch. 78 ; made up o f  P re s id e n t  o f  C n iv e r s i ty  o f  M ontana, P r e s i ­
d e n t o f  Montana S ta t e  A g r ic u l tu r a l  C o lle g e , P re s id e n t o f  
Montana Sehool o f M ines, Heads o f Normal S ch o o l, L ib r a r ia n  
o f  H is to r io a l  L ib ra ry ,  and s t a t e  S u p e rin te n d e n t o f  P u b lie  
I n s t r u c t i o n .
D ata  on F i l e : n o t fu n o tlo n in g j no d a ta .
(S o u rc e s : Laws 1939, Ch. 78; in te rv ie w  August 7 ,
1939, w ith  M rs. Anne M cDonnell, A s s is ta n t  L ib ra r ia n  o f  
H i s to r i c a l  L ib r a r y .
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‘SKCRKTAHT OF STATKi H «ldna| K atb , 1889, V II, 8@@, I j  
E l e e t td  by th e  people*
B#]?ortlng^ M edial B ie n n ia l and aeml«>aniiual r e p o r t  
to  G overnor o t  p a e t  o f f l o l a l  a o t lo n a  and d labureem ent o f  
o f f ic e *  d l e t r l b u t i o n  o f  S en a te  end House Jo u rn a ls  and 
S e s s io n  lew s and R evised  Codes o f  Montana a s  p ro v id ed  by 
law*
D ata  og y i l e t E n ro lle d  copy o f  C o n s t i tu t io n | th e  
g r e a t  S e a l o f  th e  s t a t e  o f  M ontana| l e g i s l a t i v e  assem bly 
—  a c t s  and r e s o lu t io n s  o f ,  jo u rn a ls  o f ;  o f f i c i a l  a o ts  o f  
G overnor; conveyances made to  S ta t e ;  In c o rp o ra tio n s  a r t i ­
c l e s  o f ,  c h a r te r s  o f ;  d e t a i l e d  o f f i c i a l  fe e  book; c a n d id a te s  
f o r  n o m in a tio n  a t  p rim ary  e l e c t io n s  and r e tu r n s  from  g en - 
o r a l  and  p rim ary  e l e c t i o n s ;  v o tin g  m achines — in s p e c t io n  
r e p o r t s  o f ,  k in d s  o f ;  a l l  b o o k s, r e c o r d ,  d e e d s , parchm ents, 
m aps, and p a p e rs  k e p t In  o f f i c e  in  p u rsu a n t o f  law ; b i l l s  
G overnor f a l l s  to  approve a f t e r  l e g i s l a t u r e  a d jo u rn s  and 
g o v ern o r* s re a so n s  f o r  f a i l u r e  to  app rove; G overnor’ s ap ­
p o in tm en ts  to  o f f i c e s ;  Im p ress io n s  o f  th e  s e a ls  o f e x e c u tiv e  
and S ta te  o f f i c e r s ;  o f f i c i a l  o a th s  o f  com m issioners o f deed; 
an n u a l f i n a n c i a l  s ta te m e n t o f  w a te r c o n se rv a tio n  board  and 
p r o j e c t s  o f  b o ard ; re c o rd  o f  c o p y rig h te d  m u sic a l composi­
t io n s  w ith in  S t a t e ;  re c o rd  o f  a p p l ic a t io n s  f o r  and s ta te m e n ts  
a b o u t s o i l  c o n se rv a tio n  d i s t r i c t s ;  a r t i c l e s  o f In c o rp o ra tio n
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Of Btato gracing d istr io t« | aworn atateme&ta of analyela
i
o f  i r o n  c u lv e r te  b e fo re  b ld d la g  f o r  oouaty  ea lee$  bonde 
o f  e l l  S ta te  o f f lo e r e  o th e r  th a n  S e o re ta ry  o f  S t a t e ,  n o ta ry  
p u b l i e ,  eobool bond o o n tra o ta i  back re o o rd s  c o n ta in  o ld  
w arehouse bondst t r a d e  m arks and t r a d e  names — o r ig in a l  
 ̂ r e g i s t r a t i o n  o f ,  f u l l  re c o rd s  o f ;  m achine gun r e g i s t r a t ­
io n s
( S o u ro est R*G.%. 1935, c h . 17; In te rv ie w , June 
£2 , 1939, w ith  M r. C l i f f o r d  W alker| Deputy S e c re ta ry  o f  
S t a t e . )
4 8 . SOIL CGKSSRTATION COmiTTED, STATE: a t  S ta te  C ollege
a t  Bozeman; S s tb .  1959, Law 1959, Ch, 7S | seven  members ; 
D ir e c to r  o f  s t a t e  A g r ic u l tu r a l  Experim ent S ta t io n  a t  
Bozeman, D ire c to r  o f  S ta te  E x ten s io n  S e rv ic e  a t  Bozeman, 
a member o f  S ta te  G razing  Commission, A member o f  S ta te  
W ater C o n se rv a tio n  B oard , Com m issioner o f  S ta te  Departm ent 
o f  A g r ic u l tu r e ,  and two fa rm ers  a p p o in te d  by G overnor.
R ep o rtin g  p ied ia i G enera l i n f  o m e t io n  d issem in a ted  
th ro u g h o u t S ta te  co n ce rn in g  program s o f s o i l  c o n se rv a tio n ; 
p u b lis h  r e s u l t s  o f  r e s e a r c h  and su rv ey s re g a rd in g  s o i l  
e ro s io n  a s  a d v is a b le ;  d e m o n stra tio n  p r o je c t s  by d i s t r i o t s  
r e g a rd in g  s o i l  e ro s io n  a s  a d v is a b le ;  an n u a l r e p o r t  o f  p ro ­
posed  b u d g e t to  Board o f Exam ners.
^âeco z^s c o n f id e n t ia l .
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D ata OP P i l e ; Baoord o f  a l l  o f f l o l a l  a o ta ;  f i n -  
a n o la l  aooount{ a o ta  r e l a t i n g  to  aupernrlalon  o f  s o l i  con­
s e r v a t io n  d i s t r i o t s ;  s o i l  o o n ss rv a tlo n  d i s t r i c t s  — a p p l ic a t io n s  
to  form# h e a r in g s  oonduoted In  c o n s id e r in g  o rg a n iz a tio n  o f ,  
f a c t s  c o n c e rn in g , r e s u l t s  o f  référendum s h e ld  In  d i s t r i c t  
on p ro p o se d , d isc o n tin u a n c e  o f j  nom inating  p e t i t i o n s  f o r  
c a n d id a te s  f o r  s u p e rv is o r s  o f  eaoh d i s t r i c t ;  s u rv e y s , In ­
v e s t i g a t i o n s ,  and r e s e a rc h  r e l a t i n g  to  s o i l  e ro s In g | re c o rd s  
co n ce rn in g  a g r ic u l tu r e  and e n g in e e r in g  m achinery and eqtulp- 
m en t, f e r t i l i z e r s ,  s e e d s , s e e d lin g s , e tc * ,  to  conserve s o i l ;  
eoB ^rehenslve  p la n s  f o r  s o i l  c o n se rv a tio n  w ith  s p e c i f ic  
in fo rm a tio n ; a c t io n s  aa a g e n ts  f o r  th e  tJn lted  S ta te s  govern­
m ent hy  s u p e rv is in g  s o i l  c o n se rv a tio n  p r o je c ts  w ith in  th e  
S t a t e ;  r e g u la t io n s  a rra n g e d  hy d i s t r i c t  su p e rv is o rs  and 
approved  by referendum  g o v ern in g  s o i l  c o n se rv a tio n  w ith in  a 
d i s t r i c t ;  b o ard s  o f  ad ju s tm en t In  each  d i s t r i c t  ap p o in ted  
by S ta t e  s o i l  c o n se rv a tio n  com m ittee and approved by d i s t r i c t  
s u p e rv is o rs #
(S o u rc e s ; Laws 1939, Ch* 78; co rresp o n d en ce , Ju ly  
2 4 , 1959, w ith  S . H . A lc h e r , S ts to  C o o rflln a to r .)
491 SOLDIERS ECUS: Columbia f a i l * ; E a tb , 1895, See, 1528;
f i v e  members a p p o in te d  by Governor*
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B2Sâ£$âBS MSÜi* A nnual r e p o r t  to  G overnor o f  
t r a n e a e t lo n e  and e x p e n d itu re s  w ith  s u g g e s tio n s .
D ata on F i l e t B oard*o^transaotlons o f ,  re co rd  o f  
m eetin g s  o f ,  e x p e n d itu re s  o f ;  books and reo o rd s  o f nome; 
p e rso n s  ad m itted  — name o f ,  s e rv lo e s  In  army o r  navy o f ,  
l a a t  r e s id e n c e  b e fo re  ad m ittan ce  o f ,  d e a th s  o f ,  d isc h a rg e s  
and rem o v a ls  and cause th e re o f  o f ;
(S o u rc e s ; H.C.II. 1935, Ch« 133; co rrespondence 
J u ly  s o ,  1939, w ith  S e c re ta ry  o f Board o f  Managers o f  
S o ld ie r s  Borne.)
5 0 . STALLION RSOISTRATIOK B O A R D C o lle g e  o f a g r ic u l tu r e ,  
Bozeman; B s tb . 1939, S ec . 3358; c o n s is ts  o f  p re s id e n t  o f  
Montana h o rse  b re e d e rs*  a s s o c ia t io n ,  s t a t e  v e te r in a r ia n ,
•  I ■
and  p r o f e s s o r  o f  an im al husbandry  a t  Montana Experim ent 
S ta t io n ;  th e  s t a t e  v e t e r in a r ia n  i s  s e c r e ta r y  and e x e c u tiv e  
o f f i c e r  o f  th e  B oard.
R ep o rtin g  M edia; R ep o rts  and b u l l e t ln e s  g iv in g  
l i s t s  o f  s t a l l i o n s  exam ined and en co u rag in g  g e n e ra l i n t e r ­
e s t  and su p p ly in g  g e n e ra l  in fo rm a tio n ; annual f in a n c ia l  
r e p o r t  to  G overnor.
 .............. 1 T h is iBoard h a s  become q u ite  in a c t iv e  d u rin g  th e
p a s t  few  y e a rs  and re c o rd s  a r e  n o t com plete .
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D ata on F i l e t R e g is te r  o f  name» d e s c r ip t io n »  and 
p e d ig re e  Of. « t a i l l o n s  o r  ja ck s  b e in g  u sed  lb r  p u b lic  s e r ­
v i  ce in  S ta t e ;  c e r t i f i c a t e s  o f  v e te r in a r y  exam ination  o f  
s t a l l i o n s  and ja c k s ;  s t a l l i o n s  o r  ja c k s  l i c e n s e  c e r t i f i c a t e s ;  
v e te r in a r y  c e r t i f i c a t e s  f o r  o u t o f  s t a t e  s t a l l i o n s  o r  ja c k s  
b e fo re  iB ^ o r ta t lo n ;  l lc e n e e  t r a n s f e r s  « i th  s a le  o f  a n im a l.
(S o u rces t R.O.M. 1035» Bee. 3358» Ch. £93; c o r ­
respondence»  J u ly  1 2 , 1939» w ith  R .T . C le rk , Bozeman, 
B e o re ta ry .)
5 1 . BWRmm COORT, CLERK OF; H elena; E e tb . ,  V I I I ,  S ec . 9 /
R e p o rtta g  M edia; Q u a r te r ly  r e p o r t  to  a u d i to r  o f
> '
a l l  f e e s ;  th r e e  hundred  volum es o f  Montana R ep o rts  g iv in g  
c a se s  o f  c o u r t  and d i s t r i b u t e d  a c c o rd in g  to  law .
D ata on F i l e ; F ees c o l le c te d ;  r e c o rd s ,  m in u tes , 
and o rd e r s  o f  Supreme C o u rt; r o l l  o f  a t to rn e y s  and c o u n se lo rs  
a t  3aw; f i l e  o f  a l l  p a p e rs  and t r a n s c r i p t s  i n  c a se s  p lead ed  
b e fo re  supreme C ourt a s  r e q u ir e d  by law ; d e c is io n s  o f  
Supreme C o u rt; indexed  bound volumes o f r e p o r t s  o f  a l l  
c a s e s  c o n ta in in g  s y l l a b i  o f  p o in t s  d e c id e d , s ta te m e n t o f  
f a c t s  ta k e n  from  r e c o r d s ,  names o f  c o u n s e l ,  r e f e re n c e s  to  
a u t h o r i t i e s  c i t e d  In  b r i e f s  o f  c o u n s e ls ;  o a th s  o f  a t to r n e y s  
a d m itte d  to  p r a c t i c e ;  r e c o rd  o f  c e r t i f i c a t e s  o f  adm ission  
to  p r a c t i c e  law  i n  s t a t e ;  co m p la in ts  o f  d isb a rm en t a g a in s t  
a t to r n e y s  o r  c o u n se lo rs  a t  law .
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(Soüroes# R.C.Mé 1955, Ch* 4 3 | In te rv ie w  June 15, 
1939i w ith  P e te r  0 . K eloy , Supreme C ourt M a rs h a ll .)
6 2 . TKACHERS* fîETIBKMIKT TOÎD BOARD, FÜBUC SCH00L|1 
H e len e ; E e th . 1937, law s 1937, Ch. 87 ; f iv e  members I n ­
c lu d in g  s u p e r in te n d e n t  o f  p u b l ic  I n s t r u c t i o n ,  t r e a s u r e r ,  
end a t to r n e y  g e n e r a l ,  and two te a c h e r s  ap p o in te d  by 
G overnor.
R e p o rtin g  M edia i A nnual s ta te m e n t to  in d iv id u a ls ,  
te a c h e r s  showing f i n a n c i a l  c o n d it io n  and a c t i v i t i e s  o f  
B oard ; b ie n n ia l  r e p o r t  to  G overnor end L e g is la t iv e  Assembly 
o f  f in a n c e s  and a c t i v i t i e s .
D ata on F i l e : T each ers  b e lo n g in g  to  r e t i r e m e n t
a c t  — l i s t  o f ,  lo c a t io n  o f ,  f i n a n c i a l  acco u n t o f  each ; 
p e rs o n n e l h i s to r y  re c o rd  o f  te a c h e r s  exempt from  T eachers 
R e tire m e n t A c t; r e t i r e m e n t  fund  which c o n s i s t s  o f  a n  an ­
n u i ty  sa v in g s  fu n d , an  a n n u ity  r e s e rv e  fu n d , a p en sio n  
accumula t l o n  fu n d , a  p en s io n  r e s e r v e  fu n d , and an expense 
fu n d .
(S o u ro est Laws 1937, Ch. 8 7 ; Lavs 1939, Ch. 215; 
I n te rv ie w  June 2 7 , w ith  Mr, R. W. H a rp e r , S e c re ta ry  o f  
B o a rd .)
1 R ecords o f  Board a re  c o n f id e n t ia l
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5 3 . mîPBÎlAnCB COIMSSIOS, SfATEV E«Xeaaj Eatb# 1937 
law # 1857 Gb. 201; th re e  member* e x - o t f lo lo f  D ir# o to r  o f 
i r e l f a r#  S erv ie# ^  S u p e rin te n d e n t o f  P u b lie  I n s t r u c t i o n ,  
S e e r e te r y  o f  S ta t e  Board o f  H ealth*
B e n e r t in ^  Media : D issem ina te  In fo rm a tio n  by news*
p a p e r  a d v e r t i s in g ,  d i s t r i b u t i o n  o f  l i t e r a t u r e ,  ra d io  
sp e e e h e s , and l e c tu r e s  to  b r in g  ab o u t tem psranoe In  th e  use 
o f  a l c o h o l ic  l i q u o r 8*
D ata on F i l e t Temperance Commission Fund; f a c t s  
co n ce rn in g  u se  o f  a lc o h o l ic  l iq u o r s  In c lu d in g  e v i l s  In c id e n t 
to  th e  u se  o f  a lc o h o l ic  s t im u la n ts .
(Sources*  Laws 1937, Ch. J201* In te r lv le w , June 2$, 
1939, w ith  M r. B .J .  L ew is, S e c re ta ry  to  Commission.)
6 4 . TEXTBOOK C d rasS IO ÎI, STATE* Helfflia* E s tb . 1897, S ee. 
11871 seven  members a p p o in te d  by G overnor, re c o rd s  In  o f f ic e  
o f  S u p e r in te n d e n t o f  P u llo  I n s t r u c t i o n .
R e p o rtin g  M edia; R eport to  Governor a f t e r  each 
b ie n n ia l  m e e tin g ; recom m endations to  S u p e rin te n d e n t o f  
changes In  te x tb o o k s ;
B a te  on F i l e : Record o f  m e e tin g s ; changes o f
te x tb o o k s ;  v o te s  and names o f  v o te r s  f o r  o r  a g a in s t  ad o p tio n  
o f  any  te x t-b o o k a*  c e r t i f i c a t e s  c o n ta in in g  com plete l i s t
o f  a l l  te x tb o o k s  ad o p ted  by com m ission, g iv in g  th e  w h o lesa le  
y e t a l l  in t r o d u c to r y ,  and exchange p r ic e s  and name o f  pub­
l i s h e r  c o n t r a c t in g  to  f u r n is h  seme; b id s  f o r  te x tb o o k s .
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(S o u ro tss  H.C.M. 1935* C h . , I l l ;  in ta rv l« w  J u ly  
S9* 1939,, w ith  M arie C l i f f o r d ,  Deputy S u p e r in te n d e n t,)
B5. TBZASÜRBR CF?I03, STATE
A, T re e e u re r . S t a t e * Helena} E a tb . 1889, C onst,
A r t ,  T i l l ,  S ea . 8 ,
R e p o rtin g  M edia* M onthly r e p o r ts  to  S ta te  A u d ito r
p f , amoy#^s d is b u rs e d  f o r  mouth; q u a r te r ly  and an n u a l r e -
' " , ' ' ' ' ' '" ' " ' ' ,.. . , \ 
p o r t s  to  G overnor; r e p o r t  upon re q u e s t  to  l e g i s l a t u r e .
D ata on F i l e * C e r t l f i e a t e s  o f  S ta te  A u d ito r o f
a l l  money payed in to  t r e a s u r y } moneys re c e iv e d  end Ala*»
b u rs e d ; s e p a ra te  acco u n ts  o f  a l l  fu n d s , re c o rd  o f  a l l
r e g i s t e r e d  w a r ra n ts ;  In v estm en t r e g i s t e r ;  q u a r te r ly  r e p o r t
o f  d e p o s i to ry  ban k s; sem i-m onthly  re c o rd  o f r e p o r ts  o f
e v e ry  d e p e rtm e n t. S ta te  B oard , com m ission, b u re a u . S ta te
i n s t i t u t i o n ,  end e v e ry  employee o r  a g e n t o f  S ta t e ;  re c o rd
o f  a l l  t r a n s a c t io n s  o f  a l l  funds w hich c o n s i s t  o f ;  g e n e ra l
fu n d ; Bounty Fund; F is h  and Game Fund; l iv e s to c k  Commission
Fund; L iv e s to c k  s a n i t a r y  Board Fund; E d u c a tlo m l Bond
I n t e r e s t  and S in k in g  Fund; V eterans*  W elfare Bond I n t e r e s t
and S in k in g  Fund; B a l l  In su ra n c e  Fund; E sch eated  E s ta te s
Fund; S o ld ie r s  and S a i lo r s  Home Fund; Law enforcem ent Fund;
S ta t e  T ru s t  and Agency Funds in c lu d in g  A n ti Hog C ho le ra
Serum Fund, A r e h i - te o tu r a l  Board Fund, A tto rn e y s  L icense  
fu n d , B io lo g ic a l  Survey Fund, C arey  Land A ct Board Fund,
C arey Land F i l i n g  Fund, C e r t i f i e d  P u b lic  A ccoun tan ts Fund,
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C h iro p ra o t ia  Kxamlalng Board Zund, County P o r t io n  Inherl** 
tan o a  Tax Fund, B a p o s lto ry  I n t e r e s t  Fund, Dixon Bndoement 
Fund, B d u o a tlo n a l Bond Fund S e r ie s  E d u c a tio n a l Bond 
Fund S e r ie s  «B*», E d u c a tio n a l Bond Fund S e r ie s  "0” , Sn- 
b a lm ers  D lcense  Fund, F i r e  M arshal*s Fund, G aso line  L lcanoe 
Tax Fund, H a l l  In cu ran o e  A d m in is tra tio n  Fund, H l# u a y  
Commission Fund, I n d u s t r i a l  A cc id en t Board Fund, I r r i g a t i o n  
Commission Fund, t a «  l i b r a r y  Fund, l i v e s to c k  Emergency 
Fund, M edica l Board Fund, M otor V eh ic le  A d m in is tra tio n  
Fund, P r o te s te d  11scene#  Tax Fund, B eal E s ta te  L icense  
Fund, s to c k  E st r a y  Fund, T eaohers C e r t i f i c a t e  Fund, T eachers 
Perm anent Fund, T eachers B e tlrem e n t Fund, V eterans W elfare 
Commission Fund, F e d e ra l T ru s t and Agency Funds in c lu d in g  
A g r ic u l tu r a l  C o lleg e  Adams Fund, A g r ic u l tu r a l  C o llege  F la x  
Fund, A g r ic u l tu r a l  C o lleg e  H atch  Fund^ A g r ic u l tu r a l  C o lleg e  
M o rr ll l -N e lso n  Fund, A g r ic u l tu r a l  C o lleg e  S m lth-L ever Fund, 
Board o fH e s lth  D isease  C o n tro l Fund, Board o f  H ea lth  M atern­
i t y  H ygiene Fund, F o re s t  Pe se rv e  Fund, Highway T ru s t Fund, 
O il  P o y a l t l e s  Fund, S o ld ie r s  Home M aintenance Fund, Vo­
c a t io n a l  E d u ca tio n  Fund, V o c a tio n a l K e h a b l l l ta t lo n  Fund, 
F e d e ra l  Land G ran t Perm anent Funds Account In c lu d in g  A g ri­
c u l t u r a l  C o lleg e  M o r r i l l  Act Fund, A g r ic u l tu r a l  C o llege  
perm anentF und , Common sc h o o l perm anent Fund^ Deaf And B li% t 
S eh o o l Perm anent Fund, Hormal S chool Perm anent Fund, Beform 
ohoo l Perm anent Fund, School o f  Mines Perm anent Fund,S
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S o ld ie r s  Home Peim anent Fund, U n iv e r s i ty  Pertaanent Fund; Fed­
e r a l  ia n d  G ran t Inoomo Fund J n c lu d la g  A g r ic u l tu r a l  C o lleg e , 
I n t e r e s t  and Income Fund, C a p ito l B u ild in g  I n t e r e s t  and S in k - 
la g  Fund, Com oa S chool I n t e r e s t  and Income Fund, D eaf and 
B lin d  S chool I n t e r e s t  and Income Fund, Normal School I n t e r ­
e s t  and Income Fund, Reform Sohool i n t e r e s t  and Income Fund, 
S chool o f  B in e s  I n t e r e e t  and Inoeme Fund, U n lT e rs lty  I n t e r e s t  
and Income Fund; I n t e r e s t  B earing  In v e s te d  Funds Account 
which In c lu d e s  th e  A g r ic u l tu r a l  C o lleg e  Perm anent fu n d . Ag­
r i c u l t u r a l  C o lleg e  M o r r i l l  Fund, Ooxamon School Perm anent Fund, 
Common School Income Fund, D eaf and Dumb School Perm anent 
Fund, Normal School Perm anent Fund, Reform Sohool Perm anent 
Fund, Sohool o f  M ines perm anent Fund, S o ld ie r s  Home Perm anent 
Fund, T each ers  Perm anent Fund, U n iv e r s i ty  Perm anent Fund; 
P h o tog raphers*  l i c e n s e  fu n d ; T esperanee Commission Fund; Pub­
l i c  W elfare  Fund; H o r t ic u l tu r e  R evo lv ing  Fund; A g r ic u l tu r a l  
C o n se rv a tio n  Fund; G rass C o n se rv a tio n  Fund; Unemployment 
C o s^ e n sa tlo n  Fund; U ner^loym ent A d m in is tra tio n  Fund; S ta te  
P ark  Fund#
(S ourcess R.G.M# 1935, Oh. BO and m iso e llan eo u a
a d d i t io n a l  C h a p te rs .)
B. P eD o e lto rv  B oard . S t a t e ; H elena; Eatb# 1889, S e c .14; 
th r e e  e x - o f f lo lo ;  G overnor, S ta te  A u d ito r  end S ta te  T reasu re r#
D ata on F i l e : R e g is te r  o f  d e p o s i ts  o f  S ta te  and -
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d e p o s i to r ie s  w ith  whleh a l l  s t a t e  funds a re  d e p o s ite d ; in ­
v es tm en t r e g i s t e r  showing d e t a i l s  ooneern lng  th e  in v estm en t 
o f  s u rp lu s  s t a t e  ©ash in  w a rra n ts  o f  th e  s t a t e  op t r e a s u r y  
e e r t i f i o a t e s  o f  th e  U n ited  S ta te s *
(S o u ro es ; Laws 19S7, Ch* 81#)
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5 6 . mmPLOYMENT C0MPM3ATI0IÏ ÛEPAHTSilNT î
A. Enmloyment S e rv ic e  D lv ls io a t H elenei E e tb . 19S7,
Laws 1957* Cb. 157.
Reporting^ M édiat Axmual r e p o r t  to  G overnor la  ln«  
e lu d ed  l a  th e  an n u a l r e p o r t  o f  th e  Unemployment Compensa* 
t l o n  D iv is io n .
D ata on f i l e t P e rso n n e l and lo o a t io n  o f Employment 
S e rv ie s  o f f lo e s ;  f l i e s  o f  v o lu n ta r i ly  r e g i s t e r e d  unemployed 
e l a s s l f l e d  a e e o rd in g  to  o co u p a tlo n s  and work ex p e rien o e ; 
r e g i s t r a n t s  f o r  employment— a c t iv e  f i l e  of* p lacem en ts of* 
f a c t s  concern ing*  v e te ran *  p lacem ent o f  v e te ra n ;  v e te ra n  
p lacem ent s e r v ic e s ;  f lu c tu a t io n s  o f  employment In  M ontana.
(s o u rc e s :  Laws 1937* Ch. 157; Laws 1959* Ch. 137;
In te rv ie w *  June  S7* 1939* w ith  Mr. F . C. G ilb e rt*  f i e l d  
s u p e rv is o r  f o r  Employment S e rv ic e * )
B. Unemployment Com pensation D iv is io n : H elena; E s tb .
1937* Laws 1937* Ch. 137; th r e e  members ap p o in ted  by G overnor.
R e p o rtin g  M edia: Annual r e p o r t  to  G overnor showing
th e  C om m issions' s u p e rv is io n  o f  th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  Un* 
employment Com pensation D iv is io n  and Employment S e rv ic e  
D iv is io n  In c lu d in g  proposed  amendments to  S ta te  law* ex­
p la n a t io n s  o f  and o rg a n iz a t io n  o f  Unemployment Com pensation 
Commission se rv ic e s*  p e rso n n e l un d er Commission and so u rc e s  
o f  s a la r i e s *  summary o f  unemployment com pensation  fund* con­
t r i b u t i o n  o f  em ployers s u b je c t  to  a c t  a c c o rd in g  to  in d u s t r i e s
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employee# by month s u b je c t  t o  a c t  a c c o rd in g  to  in d u s t r i e s  
and c o u n t ie s ,  r e p o r t  o f  v e te ra n s*  placem ent s e r v ic e ,  em­
ploym ent s e r v ic e  o f f i c e s ,  ta b u la te d  summary o f  a c t i v i t i e s  
o f  employment s e r v ic e  o f f i c e s  |  r e p o r t s  req^uired by f e d e r a l  
S o c ia l  S e c u r i ty  a c t ;  r e p o r t s  a s  deemed d e s i r a b le  from 
s t a t i s t i c a l  d ep artm en t o f  Commission co n cern in g  employment 
t r e n d s ,  la b o r  s h o r ta g e s  and s u rp lu s e s ,  and r e l a t i v e  d a ta ;  
p u b l ic a t io n  o f  r u l e s ,  an n u a l r e p o r t  to  G overnor, t e x t  o f  
a c t  f o r  g e n e ra l  d i s t r i b u t i o n ;  g e n e ra l and s p e c ia l  r u le s  
f i l e d  w ith  S e c re ta ry  o f  s t a t e  o r  p u b lish e d  i n  p ro p e r  news­
p a p e r s .
D ata on f i l e t P e rso n n e l o f  departm en t and so u rces  
and amounts o f  s a l a r i e s  o f  same; d e t a i l s  co n ce rn in g  unem­
ploym ent co B ^en sa tio n  fu n d ; unemployment com pensation  ad­
m in i s t r a t io n  fu n d ; re c o rd  o f  wages ea rn ed  by in d iv id u a ls  
u n d e r a c t ;  em ployers s u b je c t  to  a c t  and p eo p le  employed by 
same, c l a s s i f i e d  a c c o rd in g  to  in d u s t r i e s  which in d u s t r i e s  
a r e  m in ing  and < ;uarry ing, c o n t r a c t in g ,  m an u fac tu rin g , t r a n s ­
p o r t a t io n ,  com m unication, u t i l i t i e s ,  t r a d e ,  f in a n c e , in s u r ­
a n c e , r e a l  e s t a t e ,  a d m in is t r a t io n ,  p e rs o n a l s e r v ic e s ,  p ro ­
f e s s io n a l  s e r v ic e s ,  and m isc e lla n e o u s ; number o f  p eo p le  
r e c e iv in g  b e n e f i t s  under a c t  and amounts o f  b e n e f i t s  c l a s ­
s i f i e d  a c c o rd in g  to  i n d u s t r i e s .
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( a o u ro ^ s r  Lava 1957# Ch, 157; Lavs 1957, Ch, 157,
Ch, 167; I n t a r r l s v ,  Xuaa 27, 1939, w ith  Mr. F , C, C i l h a r t ,  
F ie ld  a u p e rv ls o r  f o r  Employment ae rv lo e* }
5 7 . imiVERSITT OF MONT^KA, IXSCUTIVE aSCRETAHY OF TEKi 
H elena; E a th , 1913, S eo . 853 .
R e p o rtin g  M edia: R eport to  S ta te  Board o f  E duca tion
a t  every  m eeting  o f  Board g iv in g  In fo rm a tio n  r e l a t i v e  to  
s t a f f ,  eon raea  o f  s tu d y , B udgets, g ra d u a te s , f e e s ,  and in*  
eomea and e x p e n d itu re s  o f  eaoh u n i t  o f  th e  C n iv e ra ity  vh loh  
u n i t s  a r e  th e  Montana S t a t e  C h iv e ra i ty ,  M isso u la , th e  Montana 
S ta t e  C o lle g e , Bozeman, th e  Montana Sohool o f  M ines, B u tte , 
th e  Montana S ta t e  Hormal C o lle g e , D il lo n , E a s te rn  Montana 
S ta t e  Normal, B i l l in g s ,  and th e  N o rth e rn  Montana C o lleg e , 
Havre*
D ata on F i l e : D e ta i le d  re c o rd  o f d a ta  summarized
i n  r e p o r t s  to  S ta t e  Board o f  E d u ca tio n ; c a rd  index  o f  a l l  
g ra d u a te s  o f  u n i t s  o f  th e  Montana C n iv e r s l ty  c l a s s i f i e d  
a c c o rd in g  to  y e a r  and hy name and shov ing  a d d re s s , y e a r  o f  
g ra d u a t io n , and p la c e  o f  g ra d u a tio n  o f  eao h ;^  annual p a s t  
and c u r r e n t  b u d g e ts  o f  u n i t s  o f  th e  U n iv e rs i ty ;  s t a f f  re c o rd s  
o f  in d iv id u a l s  employed in  a l l  u n i t s  o f  th e  U n iv e rs i ty  
sh o v in g  y e a rs  em ployed, s a l a r i e s ,  u n i t  in  which w orking,
"'1 F o r " s p e c i f ic  in fo rm a tio n  co n cern in g  any i n s t i t u t i o n  
« r i t e  to  P re s id e n t  o f  th a t  I n s t i tu t io n *
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e d a o a tio n , p u l» llo a tlo n s  to  e r a d l t |  a e rv ic a  r e p o r ts  o f  s t a f f  
ahovizig c la s s e s  tau g h t*  number o f  p u p ils*  and hou rs  ta u g h t 
p e r  week; h ig h  sch o o l s e n io r s  o f  S ta t e  and th o s e  re c e iv in g  
s c h o la rs h ip s *
(Sources* 1935* Ch* 62* Oh* 83* Ch, 64 ,
Ch* 85* Ch. 86 , Ch. 69 , Ch. 90; in te rv ie w , June 26, 1939, 
w ith  Or* H« H. Swain, B xeou tive  S e c re ta ry # }
68 . VBTSHANS* WELFARE C02MS3I0N* M isso u la , S s tb . 1919,
S e c , 6660; th r e e  members ap p o in ted  by Governor#
R e p o rtin g  M edia* B ie n n ia l  r e p o r t  to  G overnor o f  
a c t i v i t i e s  o f Commission; c o m p ila tio n  o f  S ta t e  law s con­
c e rn in g  v e te ra n s  s e n t to  th o s e  re q u e s t in g  same#
D ata on F i l e : Record and h a n d lin g  o f  v e te r a n s ’
w e lfa re  fu n d ; c a se  f i l e s  o f  d a ta  co n cern in g  v e te ra n s ;  a c t io n s  
o f  a s s i s t a n c e  o f  v e te ra n s  and dependents*
(Sources*  H.C.M. 1955, Ch# 415; in te rv ie w , J u ly  7 , 
1939, w ith  P h y l l i s  Cook, C h ie f C le rk  f o r  Comm ission.) /
5 9 . VOCATIONAL REHABILITATION, BDREAD OF* H elena; S s tb .  
1921, see#  3046#
R e p o rtin g  M edia* Annual r e p o r t  to  Governor end 
Board o f  E d u ca tio n  o f  v o c a t io n a l  r e h a b i l i t a t i o n  c o n d it io n s ;  
r e p o r t s  to  F e d e ra l Government a s  re q u ire d #
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D ata on F i l e :  Account o f  v o c a t io n a l  r e h a b i l i t a t i o n
funds re c o rd  o f  a c t io n a  c o -o p e ra tin g  w ith  F e d e ra l Board f o r  
V o c a tio n a l E d u ca tio n  and w ith  S ta t e  I n d u c t r i a l  A cciden t 
Boards co rresp o n d en ce  f l l e e ; p ersona  d is a b le d  who have been, 
are»  o r  w ish  t o  be e n ro l le d  In  v o c a t io n a l r e h a b i l i t a t i o n  
c o u rse ss  v o c a t io n a l  su rv ey s  and r e h a b i l i t a t i o n  f a c i l i t i e s  
i n  S ta te s  p lacem ent o f  p e rso n s  who have com pleted v o c a tio n a l 
r e h a b i l i t a t i o n  cou rses*
(S o u rc e s : B*C*M* 1935» Ch* 260; In te rv ie w , June 19,
1939, w ith  C e c lle  M atthews, S e c re ta ry  to  l i e f  F re d e r ic k s , 
S ta t e  S u p erv iso r* }
60 . WATER CONSERVATION BOARD:
A, W ater C o n se rv a tio n  B oard: H elena; Estb* 1933, Sec#
349*1; f i v e  members; G overnor and S ta t e  E ng ineer a re  ex- 
o f f  i o l o ,  th r e e  m ^ b e r s  a re  ap p o in ted  by th e  G overnor,
R e p o rtin g  M edia; Annual b a la n c e  s h e e ts  and Income 
and lo s s  s ta te m e n ts  f i l e d  w ith  th é  S e c re ta ry  of S ta t e ;  b i ­
e n n ia l  r e p o r t  t o  l e g i s l a t i v e  assem bly which in c lu d e s  a c t io n s  
Of Board I n  e x - o f f i c io  c a p a c i t i e s .
D ata on F i l e t F u l l  a cc o u n ts  co n cern in g  B o a rd 's  
a c t io n s  which a c t io n s  re g a rd  a system  o f works f o r  co n se rv a­
t i o n ,  developm ent, s to r a g e ,  d i s t r i b u t i o n ,  and u t i l i s a t i o n  
o f  w a te r in  S ta t e ;  in v e s t ig a t io n s  made t o  c a r ry  ou t compre­
h e n s iv e  s ta te - w id e  program  o f  w a te r c o n s e rv a tio n ; d e t a i l s
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co n ce rn in g  pulsXlo works c o n s tru c te d  l>y o rd e r  o f  Board; 
w a te r  c o n s e rv a tio n  bonds I s s u e d  showing p r o je c t  o r  p r o je c ts  
f o r  which Is su e d ; a d m in is tr a t io n  fu n d ; c o n s tru c t io n  fund 
show ing so u rce  and amount o f  moneys accrued  f o r  c o n s tru c t io n  
w orks; w a te r  fund show ing c o n t r a c ts  o f  Board, Income, p r o f i t ,  
and rev en u e  o f  works and money re c e iv e d  from  s a le  o r  d i s ­
p o s a l o f  w a te r , u se  o f  w a te r , w a te r s to ra g e ,  o r  o th e r  s e rv ic e s ,  
and fr<m o p e r a t io n ,  l e a s e ,  s a le  o r  o th e r  d is p o s i t io n  o f th e  
w orks, p ro p e r ty ,  and f a c i l i t i e s ;  s in k in g  fu n d s ; c o n tr a c ts  
and le a s e s  o f  Board w ith  th e  U n ited  S ta t e s ;  w a te r  o r  w a te r 
r i g h t s  c o n t ro l le d  by B oard .
CSourcest 1935, Ch. 35; In te rv ie w , y u ly  11,
1939, w ith  Mr# R, J ,  K e lly , A s s is ta n t  S e c re ta ry  to  B oard .)
B. E l e c t r i f i c a t i o n  A u th o r ity , s t a t e : H elena; B eth . 1935,
S ta tu t e  34 9 .4 1 ; S ta t e  W ater C o n serv a tio n  Board i s  a l s o  th e  
S ta t e  S l e c t r i f l e a t l o n  A u th o r ity .
R e p o rtin g  M edia; B ie n n ia l  r e p o r t  In c lu d ed  In  S ta te  
W ater C o n se rv a tio n  re p o r t#
D ata on f i l e ; S urveys o f  a re a s  I n  S ta te  re g a rd in g  
e l e c t r i f i c a t i o n  system , and f a c t s  co n cern in g  economic sound­
n e s s  o f  such  system s; r u l e s  and r e g u la t io n s  o f  S ta te  e le c -  
t r l f le e t lo H ^  sy stem s, c o n s tru c t io n  f o r  such , s e rv ic e  r a t e s  
s e t ,  a cco u n ts  r e g a rd in g  such#
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{3ouro0s: 1935, Ch. 56} In te rv iew »  J u ly  11,
1939 , w ith  Mr. R. T. K e lly , A a e is ta n t  S e c re ta ry  to  Board»)
C# P la n n in g  B oard. S t a t e ; Helena} E a tb , 1935, See 349.55} 
S t a t e  W ater C o n se rv a tio n  Board l a  a l s o  th e  S ta t e  P la n n in g  
B oard .
R e p o r tin g  M edia; A nnual r e p o r t  to  t h e  G overnor, th e  
l e g i s l a t u r e ,  o r  S t a t e  a g e n e ie s  r e g a rd in g  m a tte r s  o f  Board 
w ith  B o a rd 's  recom m endations.
D ata  on F i l e t  R ecord o f  o f f i c i a l  a c ta  w hich  a c t#  
r e l a t e  t o  p la n s  f o r  p h y s ic a l  developm ent o f  Montana w ith  
r e l a t e d  econom ic and  s o c i a l  s tu d ie s }  S ta t e  p la n  w ith  maps, 
c h a r t s ,  and d e s c r i p t i v e  m a t te r  show ing recom m endations o f  
Board f o r  S t a t e  d ev e lo p m en t} m ig ra t io n  o f  farm  f a m i l ie s  o f  
M ontana i n  c o -o p e ra t io n  w ith  th e  G re a t P la in s  Committee and 
N a tio n a l  R eso u rces  C om m ittee.
(S o u rc e s : R.C.M. 1935, Ch, 37} in te rv ie w , J u ly  11 ,
1959, w ith  Mr. R . J .  K e l ly ,  A s s i s t a n t  S e c r e ta r y  o f  B o ard .)
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^P P ï*oxlaiat« ly  one h u n d re d  tw e n ty  a g e n e ie s  w hich  
h a v e  b e e n  c r e a te d  b y  M ontana la w , c o n s t i t u t i o n a l  o r  
l e g i s l a t i v e ,  a r e  l e g a l l y  a c t i v e  a t  t h e  p r e s e n t  tim e*
Xn t h i s  s tu d y  th e s e  a g e n c ie s  h a v e  b e e n  com bined I n to  
s i x t y  g ro u p s*
The in f o r m a t io n  l i s t e d  In  t h i s  d i r e c t o r y  r e l a t i v e  
t o  ea c h  a g e n c y  c o n s i s t s  o f t  t h e  l e g a l  name o f  th e  a -  
g e n c y , t h e  a d d r e s s ,  t h e  d a te  e s t a b l i s h e d  by  la w , th e  
c o m p o s i t io n  o f  t h e  m em bersh ip  o f  th e  a g e n c y , and th e  
s o u r c e s  fro m  w h ich  t h i s  In fo rm a t io n  c o n c e rn in g  each  a* 
gency  w as c o m p ile d .
To a l lo w  c o n v e n ie n t  r e f e r e n c e  t o  s o u rc e s  o f  p u b l i c  
r e s e a r c h  d a ta  on f i l e  w i th in  t h e  M ontana S t a t e  a g e n c ie s ,  
a  t o p i c a l  In d e x  was c o m p iled  an d  p la c e d  b e f o r e  th e  a c t u a l  
d i r e c to r y *
T h is  d i r e c t o r y  c o n s i s t s  o f  a  l i s t i n g  o f  th e  sour-* 
c e s  o f  d a ta  i n  M ontana S t a t e  a g e n c ie s  b y  u s e  o f th e  Con­
s t i t u t i o n ,  t h e  R e v ise d  C odes o f  M ontana 1 9 3 5 , and  th e  
L e g i s l a t i v e  S e s s io n  Laws o f  1937 and  1939* In  so  f a r  
a s  p r a c t i c a l  e a c h  l i s t  o f  s o u r c e s  o f  d a ta  was c a r e ­
f u l l y  ch e c k e d  an d  c o r r e c t e d  by  one o r  s e v e r a l  members 
o f  t h e  r e s p e c t i v e  o f f i c e  s t a f f #
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o b j« o t o f  t h i e  e tu d y  was to  d r a f t  a d l r e c t o r j  
ù t  t b s  p u b lie  so o re e s  o f  r e s e a r c h  d a ta  in  th e  S ta t e  o f 
M ontana^ T h is  h as  been  done# The m a te r ia l  in  a  s tu d y  
o f  t h i s  ty p e  does n o t le n d  i t s e l f  t o  th e  draw ing o f  con* 
e lu s io n s #  f o r  t h i s  re a so n  th e  w orker h a s  n o t  a tte m p te d  
t o  l i s t  c o n c lu s io n s  from  th e  c o n te n t  o f  th e  d i r e c to r y  
i t s e lf# *
A d i r e c to r y  o f  s o u rc e s  o f  d a ta  on f i l e  in  s t a t e  
o f f i c e s  may be c o n s id e re d  a n e c e s s i t y  i f  c i t i z e n s  and 
o f f i c i a l s  a r e  to  know th e  e x a c t  lo c a t io n  o f d a ta  f i l e d  
i n  S t a t e  ag e n c ie s#  The e x p e r ie n c e  o f  th e  w orker h a s  
been  t h a t  few  S ta t e  o f f i c i a l s  a r e  f a m i l i a r  w ith  d a ta  
t o  b e  found  in  S ta t e  a g e n c ie s  o th e r  th a n  t h e i r  own and 
th e  p a r t i c u l a r  a g e n c ie s  w ith  w hich th e y  h a re  o f f i c i a l  
r e l a t i o n s .  The im p o s s ib i l i ty  o f  many S ta te  o f f i c i a l s  
becom ing f a m i l i a r  w ith  d a ta  on f i l e  in  m ost S ta te  o f*  
f l e e s  i s  s e l f - e v id e n t  to  th o se  who have th e  p r a c t i c a l  
e x p e r ie n c e  o f  h a v in g  se rv e d  i n  one o f  th e s e  o f f i c e s .
The v e ry  b u lk in e s s  o f  t h i s  d i r e c to r y  end th e  ex te n ­
s iv e n e s s  o f  th e  d a ta  w hich  i s  l i s t e d  h e r e in  may be s u f ­
f i c i e n t  to  conv ince  many p e o p le  t h a t  th e  p o s s i b i l i t y  
o f  c i t i z e n s  and o f f i c i a l s  a c q u ir in g  a knowledge o f t h i s  
d a ta  w ith o u t s p e c ia l  s tu d y  would be v e ry  e m a il.
As i s  I n e v i t a b le  in  a  s tu d y  o f  t h i s  ty p e ,  th e  
w orker r e c e iv e d  c e r t a in  im p re ss io n s#  The fo llo w in g
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s ^ g g e s t lo n a  and Im p rass lo n a  a r e  a  r e s u l t  o f  th e  ex - 
p e r le n e e  o f  m aking t h i s  s tu d y  and a r e  g iv en  w ith  th e  
hope t h a t  th e y  may in  some way a id  In  d e f in in g  e e r t a ln  
p r e s e n t  S t a t e  p ro b le m s , en co u rag e  a p p r e c ia t io n  f o r  ex­
i s t i n g  s t a t e  governm en t, and  make a o o e s s lb le  to  o th e r s
th e  e s se n c e  o f  t h i s  s tu d y  e x p e r ie n c e •
«
S e c tio n  520 o f  th e  R ev ised  Codes o f  Montana 1955 
l i m i t s  th e  r e p o r t s  p u b llx h e d  by S ta t e  ag en c ies#  i s  th e  
d is c o u ra g in g  o f th e  p u b l i c a t io n  o f  r e p o r t s  a d e s i r a b le  
m ethod o f  economy? Are d e p a r tm e n ta l r e p o r t s  n e c e s s a ry  In  
a  dem ocracy to  a l lo w  c i t i z e n s  to  keep c lo s e  c o n ta c t  w ith  
an d  c o n t r o l  o f  governm ent? Could a  e o n c lo te n t  and ab b re ­
v ia te d  system  o f  r e p o r t i n g  by a l l  a g e n c ie s  be o u t l in e d  so 
a s  t o  a l lo w  each  d ep artm en t o f  governm ent f a i r  p u b l i c i t y  
and  make p o s s ib le  b a la n c e d  know ledge o f  a g e n e ie s  by c i t ­
iz e n s ?  Would such a  system  be c h e a p e r , more e f f i c i e n t ,  
and  g iv e  b e t t e r  r e s u l t s  f o r  a g e n c ie s  and ta x -p a y e r s  th a n  
p r e s e n t  m ethods o f r e p o r t in g ?
There I s  no one central department for publications 
and publicity* The department of agriculture has a divi­
sion of publicity, the highway commisalon handles some 
publicity, and the custodian of the Capitol has performed 
a small part# Would Montana publicity be cheaper, more 
balanced, and more effective If handled by a single
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»p® olal d e p a r tm e n tî Would a g e n e le a  now d o in g  p u l j l l c l ty
1 ^ 4 ,
work b® abl® to  eo n een tra t®  mor® p o in te d ly  on t h e i r  epo- 
o i r i o  du tl® a I f  a l l  p u b l i o l t y  w ere e e n t r a l i z e d  in  a  do» 
p a r tm e n t o u t o f  t h a l r  o f f l e e s • I s  I t  p o s s ib le  t h a t  a t  
p r e s e n t  th e  b u s i e s t  and  m ost a e t l v e  a g e n e ie s  have th e  
l e a s t  tim e  f o r  r e p o r t in g ?
E e e e n t law s have  o f te n  made eom aty a g e n c ie s  more 
r e s p o n s ib le  t o  s t a t e  governm ent end s t a t e  a g e n c ie s  more 
r e s p o n s ib le  t o  f e d e r a l  governm ent. The r e s u l t  i s  a  u n i ­
f o r m i ty  i n  d u t i e s 9 a im s , end  r e p o r t i n g  o f  th e  c o u n ty , 
s t a t e  * and  f e d e r a l  a g e n c ie s  In v o lv ed *  I s  t h i s  a  p l^rt 
o f  a  n a t u r a l  e v o lu t io n  o f  s c a t t e r e d  d iv i s io n s  o f  govern ­
m ent i n t o  a  more c lo s e ly  k n i t  c o -o rd in a te d  c e n t r a l iz e d  
governm ent? S hou ld  t h i s  c e n t r a l i z a t i o n  be encouraged? I f  
s o ,  how?
M ontana h a s  o v er s i x t y  co m p le te ly  s e p a r a te d ,  l e g a l l y  
c r e a te d  d e p a rtm e n ts  o f governm ent* Some work c o -o p e ra t iv e ly  
w ith  o t h e r s ,  o th e r s  work in d e p e n d e n tly  o f  a g e n c ie s  s e rv in g  
th e  same I n t e r e s t s  a s  t h e i r  own* A gencies r e l a t e d  by th e  
n a tu r e  o f  t h e i r  work a r e  o f te n  co m p le te ly  Ind ep en d en t l e ­
g a l ly  * iîou ld  a  r e o r g a n iz a t io n  o f  th e s e  a g e n c ie s  be o u t­
l i n e d  w hich  would re d u c e  d u p l ic a t io n  o f  e f f o r t ,  p ro v id e  
m ore c o - o p e r a t io n  among a g e n c ie s ,  c e n t r a l i z e  r e s p o n s ib i l ­
i t y ,  and  r e s u l t  In  more e f f i c i e n t  S ta te  governm ent?
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The s t a t e  aoooun tax it p r e s c r lh e e  a o c o u n tin g  m ethods
■ ■
to T  c e r t a i n  a g e n c ie s »  In  g e n e r a l ,  each  ag ency  s e l e c t s
I t s  own a c c o u n t in g ,  r e c o r d in g ,  and  f i l i n g  system s»  Would.
*
u n l f o r jn l ty  In  a c c o u n t in g  and f i l i n g  m ethods r e s u l t  i n  m ore 
e a s i l y  a c c e s s ib l e  r e s e a r c h  d a ta  and  a  sm oo ther o p e r a t in g  
gO Tem m ent? To w hat e x t e n t  sh o u ld  u n if o r m ity  be r e q u i r e d ?
Many o f f i c i a l s ,  b o a r d s ,  and  com m issions s e rv e  e x -  
o f f i c i o  i n  c a p a c i t i e s  o th e r  th a n  th o s e  o r i g i n a l l y  o u t l in e d  
f o r  th em . Are e x - o f f i c i o  c a p a c i t i e s  a s  now e x i s t  a lw ays 
l o g i c a l ?  Has t h e  e x - o f f l c l o  m ethod been  overdone in  Mon-
Î ‘
t a n a  governm en t?
T h is  s tu d y  h a s  r e v e a le d  th e  p o s s i b i l i t y  o f  o th e r  r e -  
s e a r c h  p r o j e c t s  i n  M ontana S t a t e  gov ern m en t. S e v e ra l  o f  
th e  p r o j e c t s  s u g g e s te d  by  t h i s  s tu d y  a re a  an  a n a ly s i s  o f  
e x i s t i n g  M ontana S t a t e  ag ency  r e l a t i o n s h i p s  end a  r e o rg a n ­
i z a t i o n  o f  a g e n c ie s  f o r  econcm y, e f f i c i e n c y ,  and e f f e c t i v e -
'
n e s s ;  an  o u t l i n e  p la n  f o r  a  c e n t r a l  p u b l i c i t y  d ep a rtm en t 
w ith  a  d e f i n i t i o n  o f  t h e  o rg a n Iz a tic m  o f  th e  d e p a rtm e n t and 
i t s  r e l a t i o n s h i p s  w ith  a l l  a g e n c ie s ;  a  p r a c t i c a l  and u n i ­
fo rm  sy s te m  o f  r e c o r d in g ,  f i l i n g ,  and  a c c o u n tin g  to  b e  u sed  
by  a l l  a g e n e ie s ;  an  o u t l i n e  o f  a  cam paign to  make c i t i z e n s  
o f  M ontana c o n c io u s  o f  t h e i r  s t a t e  g o v e r n m e n te n a b le  them  
t o  h av e  a  m ore s i n c e r e  a p p r e c i a t i o n  o f  th e  s e r v ic e s  o f  S t a t e
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government» and more intelligent attitudes and activ­
ities eoneernlng the corrections of weaknesses of State 
government; and a directory of the personnel of State 
agencies for use hy officials and citizens of Montana#
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